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COMPLETO
DE 3' DIVISION
Setmanari
de Lleva& Núm. 297 - 31 de Juliol 92. Preu: 125 Ptes
Antoni Sureda ho veu inviable i demana un pas subterrani
FEVE PRETÉN QUE
TORNI EL TREN
El Casal de la Pau vol que sia lloc de trobada Maria Bennassar, 45 años
NUEVA MUERTE
POR ACCIDENTE
IMPORTANTE GOLPE
CONTRA LA DROGA
CALIBRA 
:*x
OPEL CALIBRA
LA INGENIERIA Y EL ARTE
Entre la ingeniería y el arte existe una
perfilada línea. Una línea que une
la técnica y la belleza. Que viste de etiqueta
la ingeniería y transforma lo deportivo
en arte.
Es la línea del Opel Calibra. El coupé por
excelencia. Aerodinámico. Spoilers
integrados. Faros elipsoidales. Cx = 0,26.
Deportivo. Tracción delantera. 4 x 4.
150 CV. 16 Válvulas. Inyección. Ecológico.
Catalizador 3 vías. Gasolina sin plomo.
Calibra. Equipado en serie. Dirección
asistida. Llantas de aleación. Frenos de disco
delanteros y traseros. Elevalunas eléctricos.
Cerradura centralizada. Radiocassette
estéreo. Alarma antirrobo. Check control.
Aire acondicionado. ABS. Todo de serie.
Opel Calibra. La línea entre la más
avanzada ingeniería alemana, el arte
más exclusivo del diseño y un equipamiento
de serie excepcional.
Hay un Opel Caiibra por 2.966.000 ptas.*
Ingeniería alemana por excelencia.
OPEL
Precio recomendado por el fabricante (Península y Baleares). Transporte, IVA y gastos de pre-entrega incluidos.
Cuente además con las excelentes condiciones de Financiación y Leasing ofrecidas por Opel Credit, Opel Leasing y Opel Renting.
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)IZEI CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.OPIEL
Carta als lectors
escriptora manacorina Maria Antònia
Oliver, a una conferència pronunciada fa pocs
dies a Ses Tarragones, deia que tota la vida
havia hagut ideologia política, però no havia
arrelat mai a cap partit polític; no havia estat
mai partidista. Aquest fet, sense dubte, ha pro-
porcionat a Maria Antònia Oliver una llibertat
de pensament i de moviments molt més ample
que el que dóna el partidisme duit a l'extrem.
Com ho veim sovint.
Ideologia i
partidisme 
El preàmbul realitzat pel Batle Gabriel Bosch
al plenari celebrat el passat divendres dia 24 de
juliol, advertint a l'oposició que aquell plenari
no s'havia convocat baix de cap tipus de pres-
sió «sinó tot lo contrari». I diu la mateixa cróni-
ca: «També va advertir que possiblement no es
convoqui un altre plenari amb aquestes caracte-
rístiques». Ara ja sap l'oposició -si no ho sabia-
que no tenen absolutament dret a res més que
allò que el senyor batle i els seus els vulguin
«concedir» graciosament.
Vol dir, el senyor Batle, que descarta un altre
plenari com aquest, perquè sap ben cert que
«mai» l'oposició farà cap proposta interessant?
Potser veu l'oposició incapaç de fer-la? O insi-
núa que, encara que la faci, ell té poder per de-
sestimar-la? Una postura clarament partidista i
prepotent, es miri pel caire que es vulgui
mirar. 1 si és fruit d'una postura de revengisme
polític, pel temps que en i els seus estaren a
l'oposició, tampoc sembla admisible.
A tots els nivells de l'administració pública
es veu el mateix, encara que no tots els polítics
que tenen el poder tenen el mateix tarannà; els
que tenen el govern es creuen amb freqüència
en poder de la veritat més absoluta, deixant a
l'oposició el paper de la inutilitat: que presenti
propostes i esmenes que se'n cuidaran altres de
no fer-les gens de cas. I això passa a les Corts,
on es fan centenars d'esmenes de les que no en
passa ni una, ja és curiós! i el mateix passa als
parlaments autonòmics i, per  desgràcia, també
als ajuntaments, i el d'aquí no n'és una excep-
ció.
Sembla que ser d'un partit o l'altre és compa-
rable a ser del Madrid o del Barça, oblidant
que la política es guia per la raó, mentres que
al futbol o l'esport se li deixa molt més ample
marge a les emocions. Resumint, la política i la
ideologia anirien guiades per cervell, el parti-
disme pel cor.
Quina és la missió d'un polític municipal?
No és legislar ni fer parlamentarisme, sinó ges-
tionar, fer possible al poble el tirar endavant
amb les seves inquietuts, posant els mitjans ne-
cessaris per a desenvolupar-les i creant una in-
fraestructura necessària per a augmentar el ni-
vell de vida dels ciutadans. Tota iniciativa,
vengui d'allà on vengui, pot ser positiva o ne-
gativa, però mai será bona o dolenta pel color
del partit de procedència. Aquí confonem amb
freqüència al que discrepa amb un enemic. 1
d'aquí al sectarisme, hi ha tan sols una passa.
Res importa més, pareix, que guanyar vots i
eleccions i perpetuar-se (si això fós possible) en
el poder, oblidant que el poder no és mai un fi
en si mateix, sinó una eina de transformació de
la societat. La prepotencia i l'electoralisme
poden ser una bona táctica, a la curta. A la llar-
ga són sempre una mala estratègia política.
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OFERTAS DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 1992
ALIMENTACION
Leche Pascual Brick L 	  99.-
Madalenas Valencianas Arenas 12 U. 	  99.-
Maria Oro Cuétara 900 gr. 	  199.-
Chiquilin Artiach 875 gr. 	  295.-
Surtido Cuétara 400 gr 	  199.-
Pan Tostado Ortiz 30 r. 	  179.-
Pato de hígado Munar 200 gr 	  109.-
Pote de hígado Munar 75 gr. 	  75.-
Chocolate Torras 150 gr. (almendra,
avellana) 	  99,-
Mejillones Escabeche Calvo Ro-100 Pack 3
u 	  269.-
Atún Claro aceite Miau 135 gr. Pack 3 u. 	  169.-
Arroz Extra La Fallera kg 	  129.-
Pasta Barilla 500 gr. 	  120.-
Tortellini Barilla 250 gr. 	  265.-
Tomate Frito Orlando kg.	 139.-
Melocotón almibar el Cldacos kg 	  139.-
Piña King John 750 gr. 	  95.-
Espárragos Bajamar 11/14 500 gr 	  325.-
Patatas Rosdor 200 gr. 	  129.-
BEBIDAS Y LICORES
Zumo Juver 100x100 Brick 11 	  109 -
Cocacola, Fanta, Sprite 2 I. 	  169.-
Schweppes naranja, limón, Block lata 320 cc 	  39.-
Vino Joven 	  189.-
Vino Baturrico L 	  116.-
Vino Bach Extrísimo Seco 	  399.-
Whisky Grant' s 	  995.-
Cavo Segura Viudas Brut Reserva 	  699.-
Cavo Rondel Oro 	  399.-
CREMERIA
Yogur Danone Sabores Pack 8 u 	  199.-
Yogur Danone Natural azucarado Pack 8 u 	  199.-
Dan Up Danone 800 gr. 	  149.-
CONGELADOS
Tarta Serenade Frigo 600 gr 	  295.-
Helado Miko Etiqueta Negra L. 	  495.-
Croquetas Pollo Freisa kg. 	  315.-
Rodaja Maruca pequeña 	  490 pts/kg.
Medallones Merluza
	
 375 pts/kg.
Rape N-1 	  1.175 pts/kg.
Cigalas 	  995 pts/kg.
CHARCUTERÍA
Jamón cocido Extra Palma 	  825 pts/kg.
Paleta cocida Palma 	  575 pts/kg.
Bacon Purlom 	  575 pts/kg.
Sobres Sandwich Jamón y queso Purlom 6 u.... 280.-
Salchichas Frankfurt Purlom 7 u 	  54.-
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Shim Nature 900 gr. 	  237.-
Champú Raíces y puntas 300 gr. Duplo + Mascarilla
gratis 	  499.-
Spray Studlo Line 300 gr 	  374.-
Compresa Evax Fina y Segura 20 u 	  218.-
Pañal Moltex Collection T. Gde. 32 u 	  930.-
Bloom Continuo aparato y recambio 	  659.-
Bloom Continuo recambio 	  285.-
Papel higiénico Scottex Pack 4 u. 	  139.-
Coral Vajillas L 	  82.-
Vim Superfresh L
	
 158.-
Suavizante Vernel Mini natural 	  99.-
BAZAR
Radio Cassette Stereo Prodis PCD-560
Doble Pletinas 	  6.469,-
Auricular Walkman Compact Sony MDR-005.... 895.-
Multipicadora Moulinex 094 	  3.456.-
Plancho sin cable Moulinex 235 	  6.595.-
MENAGE
Escurreverduras + Barreño 	  230.-
Lote 4 fiambreras rectangular 	  425,-
Cristalería Luminarc 30 pzas 	  2.769.-
Vajilla Trianon Liso 20 pzas 	
 1.850.-
Tendedero Sonia 	  1.100.-
Tabla Planchar esmaltada 	  1.815.-
Barbacoa 42 cm 	  1,995.-
Nevera Hielo 301. 	
 1.995.-
Nevera Hielo 24 I. 	
 1.850.-
Cubo hielo Moncayo 	
 315.-
La Bandera Blava de la platja de Cala Millor fou hissada amb la presencia del Batle
de Sant Llorenç.
S'hissaren
 a les platges de Cala Millor i Cala Anguila
Les Banderes Blaves envolten la costa de Llevant
Fou l'any passat quan es va començar a sentir
parlar de les banderes blaves, que són símbol de
qualitat i reconeixement que concedeix la Comuni-
tat Económica Europea. D'aquesta manera, qualse-
vol persona que visiti una d'aquestes platges
sabrá que l'esmentada platja ha estat reconeguda i
distinguida per les seves característiques.
Amb dos anys han estades mol-
tes les platges de la Comarca dis-
tinguides amb les banderes de les
estrelles de la CEE, les quals han
estat hissades amb molt d'orgull per
part de tots els habitants i autoritats
locals a les quals pertanys la platja
en qüestió.
Per algunes persones, la bandera
blava no te cap significat, en canvi
per moltes altres, esperem que la
majoria de les que visita les platges
del Llevant, tengui una connotació
molt clara, la qualitat, la distinció,
els bons serveis,etc. Tot el que sia
símbol de la millor platja.
La platja de Cala Millor I la de
Cala Anguila, distinguides
amb la bandera
Després que la passada setmana
es distinguís a la platja de Porto
Cristo amb la bandera blava,
aquests dies han estat col.locades
altres a la platja de Cala Millor i a la
de Cala Anguila.
Concretament a Cala Millor foren
hissades dues banderes, la primera
d'elles a la zona de Son Servera i la
segona a la zona de Sant Llorenç
(imatges a les que pertany la foto-
grafia); per tal, la platja de Cala Mi-
llor
 tindrà
 dues banderes blaves,
que foren col.locades per les autori-
tats de cada municipi.
El dimecres horabaixa, el Batle
de Manacor juntament amb el Dele-
gat de Porto Cristo i altres autoritats
locals procediren a hissar la bande-
ra blava, que a partir d'aquests dies
es pot veure a la platja de Cala An-
guila.
Per tal, dues noves banderes bla-
ves que passen a formar part de les
platges de la Comarca del Llevant
que ja tenen aquest important dis-
tintiu.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
L'Ajuntament aprovà
 demanar una vegada més la realització de la rotonda de
l'entrada de Podo Cristo.
El Batle afirma que el plenari extraordinari no s'havia convocat baix cap tipus de pressió 
Aigües Son Tovell tornará els doblers als
contribuients
El divendres a migdia es va dur a terme el plena-
ri extraordinari, al qual es varen debatre tota una
sèrie
 de propostes presentades per l'oposició i
que feien referència
 a distints temes d'interès mal-
grat que alguns ja havien perdut  vigència
 degut a
que havien estat realitzades als primers mesos de
l'any.
Just començar el plenari, el Batle
va recordar i aclarir als membres de
l'oposició, als quals varen recrimi-
nar a l'Equip de Govern no haver
donat cabuda a les seves propostes
a plenaris anteriors per falta de
temps i de ganes, que aquest no
s'havia convocat per cap tipus de
pressió sinó tot el contrari i també
va advertir que possiblement no es
convoqui un altre plenari amb
aquestes característiques.
De l'ordre del dia destaca el punt
que feia referència al cobrament in-
degut que va dur a terme l'empresa
concesionária del servei d'aigua de
Porto Cristo, s'Illot i Cala Morlanda.
Pep Barrull va explica que aquesta
proposta havia estat presentada pel
seu grup dins el mes d'abril i que
era massa temps per poder donar
una resposta; per la seva part, el
Delegat de Serveis Generals, Pere
Llinàs
 va explicar que aquest tema
tenia ja sol.lució perquè des de
l'empresa li havia arribat una carta,
a la qual s'informava de que es tor-
narien els doblers corresponents a
tots als usuaris afectats per aquesta
aplicació de les tarifes de clavegue-
ram.
L'Ajuntament demana al
Consell Insular la realització
de la rotonda de Porto Cristo
Una altra de les qüestions que va
plantejar el Partit Socialista fou el
de la construcció de la rotonda de
Porto Cristo, la qual és competèn-
cia del Consell Insular. Respecte a
aquesta proposta, l'Ajuntament en
ple va acordar demanar una vega-
da més la seva realització a Joan
Verger, el qual s'havia compromés
tz a dur-la a terme ja fa un bon grapat
1de mesos.
z
.3 Una altra de les propostes pre
sentades per aquest grup municipal
fou el de la demolició de la les
obres de tancament de la pista de
bàsquet de la Plaça del Llop de s'I-
Ilot. També es va demanar l'acon-
diionament del reste de la plaça, de
la qual Barrull fa afirmà «el seu
estat és una vergonya pública».
El PSM disposará d'un
despatx a l'Ajuntament però
no tindrà asig nació
económica
El grup municipal PSM va pre-
sentar tres mocions, ja que a darre-
ra hora se'n retiraren dues per no
tenir vigència;
 la primera d'elles feia
referència
 a que l'Ajuntament es so-
lidaritzás amb el poble de Bósnia, la
qual fou aprovada per unanimitat,
malgrat s'advertís al grup naciona-
lista que aquestes propostes són
més aptes per dur al Parlament i no
a l'Ajuntament que molt poques
coses pot fer amb aquests temes.
L'altra moció era la referida a
poder disposar d'un despatx i una
ssignació económica per fer front a
les tasques de representació; el
batle va respondre al PSM assegu-
rant-los que molt prest disposarien
d'un despatx però no d'una asinga-
ció económica ja que tots els mem-
bres del Consistori Municipal ja
tenen un sou i no es donará una
asingació als grups polítics.
Una vegada discutits tots els
punts de l'ordre del dia es va donar
per concluit un plenari, que es va
desemvolupar al llarg de tres llar-
gues hores i que acabà sobre les
quatre de l'horabaixa. Com és natu-
ral, tothom ja tenia més gana que
res...
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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S' aprovà la modificació del contracte en el ple extraordinari de dimecres       
El préstec de l'Ajuntament amb «La Caixa»
és de 300 milions
(M. Ferrer) Amb sols la presència
d'un membre de l'oposició, Pep Ba-
rull, l'Equip de Govern Municipal va
acordar la modificació del contracte
de préstec a subscriure amb «La
Caixa».
Aquest préctec que és de 300 mi-
lions de pessetes es necessari per
poder dur a terme tota una  sèrie
d'obres d'infraestructura a realitzar
a Manacor.
Per la seva banda, el portaveu
del grup municipal del PSOE va ar-
gumentar que «les institucions no
han d'especular amb els doblers del
poble, i que si aquest préstec d'inte-
rés variable, va malament ho paga-
ran tots els ciutadans». La réplica
fou de Biel Bosch, el qual contestà
dient que «s'havien estudiant altres
alternatives i que aquesta pareixia
la millor, malgrat ells no eren eco-
nomistes, si s'havien informat be",
acabà la seva intervenció afirmant
que si tenien raó, el poble guanya-
ria molts de doblers.
També va intervenir el portaveu
del Partit Popular, Antoni Sureda
qui argumentà que s'havien cercat
els interessos al més baix preu per
unes obres municipals. Per acabar
aquest plenari de dimecres es va
aprovà aquest únic punt de l'ordre
del dia.
Cal resaltar que Antoni Sureda va
acusar a l'oposició, concretament a
Barrull d'insultar al Govern Munici-
pal a tots els plenaris, acusació de
la qual es va defensar el portaveu
del grup municipal socialista.
Demanen la prova de Llengua Catalana escrita, que no
 realitzà
 el Tribunal
El PSOE presenta un recurs de reposició
per les contractacions temporals
CO
tr)
(M. Ferrer) L'Agrupació Socialis-
ta de Manacor, i amb el seu nom el
portaveu del grup, Josep Barrull, ha
presentat un recurs de reposició
contra l'acord de la Comissió de
Govern de data 26 de juny, pel que
es dictaminava favorablement les
contractacions laborals temporals
d'una sèrie
 de places vacants i con-
tra el Decret de contractació.
El grup socialista explica que
aquests recurs no és contra la con-
tractació de dos delineants que co-
breixen les vacants de «Rendes i
exaccions» i «Urbanisme». Es
basen en qué segons les bases de
les esmentades contractacions, «el
segon exercici de carácter obligatori
i no eliminatori consistirá en la de-
mostració de coneixements de
Llengua Catalana oral i escrita»,
mentre que de l'expedient admistra-
tiu es comprova que sols es va rea-
litzar la oroya de Llengua Catalana
oral, donat que les puntuacions co-
rresponents són les de «lectura» i
«Conversa-exposició». Per altra
banda, a l'esmentat acta un dels
membres del Tribunal s'absten de
puntuar aquest segon exercici
Barrull, porteveu de/PSOE
 ha entrat un
Recurs de Reposició a l'Ajuntament
sobre les contractacions temporals.
donat que no s'ha realitzat, al
temps que Antoni Sureda, Presi-
dent del Tribunal, afirma que consi-
dera que les proves de català són
les adequades en relació a les fun-
cions assignades a la plaga convo-
cada.
Per tal, el PSOE sol.licita que sia
acceptat per l'Ajuntament aquest
Recurs de Reposició previ al Con-
tenciós Administratiu, entenent que
caldria retrotreure's a la primera
convocatòria
 i acabar l'oposició
amb la celebració de la prova de
Llengua Catalana escrita" donat
que el resultat haura pogut ésser di-
ferent.
Per la seva part, Antoni Sureda
ha declarat a aquesta redacció que
«l'únic que volen els membres del
Partit Socialista amb aquest Recurs
de Reposició presentat es fer un
poc de renou a aquests mesos
d'estiu, ja que no exerceixen com a
oposició en cap moment».

FLORES Y PLANTAS
ARTIFICIALES
ukilviort
RAMOS Y CENTROS POR ENCARGO
Presidiren acte, Gabriel Cañellas i Joan Verger      
Sopar de companyerisme del Partit Popular
a Sant Llorenç
(M. Ferrer) A la localitat de Sant
Llorenç es va celebrar el passat di-
vendres a vespre un sopar de com-
panyerisme dels membres del Partit
Popular juntament amb afiliats i
simpatitzants. El sopar, que fou pre-
sidit pel President de la Comunitat
Autónoma Gabriel Cañellas i el Pre-
sident del CIM, Joan Verger, va
comptar amb l'assistència d'una
gran representació manacorina.
Quasi
 la totalitat dels membres
del Partit Popular de Manacor, un
total de més de cinquanta persones
estaren presents el sopar celebrat
al Restaurant Son Barbot de Sant
Llorenç on pogueren escoltar les
paraules de Llorenç Cabrer i Joana
Vidal, components de l'esmentat
partit a Sant Llorenç i per acabar
les paraules de Joan verger, el qual
resaltá la crisis provocada pel Go-
vern Espanyol arel del territori,
«que l'únic que ofereix és un futur
negre que repercutirá sobre tots els
ciutadans»; Verger concluí la seva
intervenció fent referència al «des-
pilfarro» del Govern Central.
Per tancar aquest sopar de com-
panyerisme, el President de la Co-
munitat Autónoma, Gabriel Gañe-
has, dirigí unes paraules a tots els
assistents, destacant l'actitud desa-
gradable del concejal Falera de
Sant Llorenç que va aconseguir
rompre al Partit Popular a la locali-
tat. Per altra banda, afirmà «junta-
ment amb Unió Mallorquina guan-
yarem a Sant Llorenç i esperam al
95 per treure un bon rendiment».
Cañellas acaba dient «som un de-
fensor de la meya regió i la meya
política és respectar davant tot la
nostra regió».
Foto: Antoni Blau
Gabriel Cañellas i Joan
Verger presidiren el sopar
de companyerisme realitzat
a San Llorenç.
Se hacen recuerdos para bautizos y comuniones
ESPECIALIDAD EN RAMOS PARA NOVIAS
ABIERTO MAÑANAS Y TARDES
INCLUIDO SÁBADOS
Avda. d'Es Torrent, 12
Tel. 84 44 25
	 MANACOR
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4 EN
MEJOR QUE UN p.
Si QUIERE IMPRESIONARLE
DE VERDAD, VENGA AHORA A LAS
REBAJAS DE MUEBLES LA FÁBRICA.
Continuan unas rebajas
impresionantes. La más amplia
variedad de estilos y diseños a
unos precios que nunca hubiese
soñado ver. Son las más grandes
rebajas del mueble. Muchas piezas
en exposición a precios de locura,
todavía a su alcance. Venga a ver
unas rebajas impresionantes.
Venga a Muebles La Fábrica.
Si no viene ahora, lo pagará caro.
PARIS
MUEBLES LA FABRICA 
Ctra.
 Palma-Arta' km. 49 Manacor Tel. 55 02 87
EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
Antoni Sureda demana que sia subterráni al seu pas per Manacor ja que ho creu inviable
FEVE projecte que el tren torni a Manacor
Es gestiona la utilització de
 l'estació com a parc
Des de fa estona es sent parlar sobre si el tren
que anys enrera arribava a Manacor i enllaçava
amb les localitats de Son Servera i Arta, es torna-
ria a posar en funcionament. Pareix ser que els re-
presentants de FEVE estan, en aquests moments,
intentant posar en marxa un projecte que te aquest
fi, un nou tren que enllaçaria Ciutat amb la Comar-
ca del Llevant.
Fa sols uns quinze anys
 que el tren arribava a Manacor.
A finals de la setmana passada el
Director de FEVE, Tomás Morey es
va reunir a la localitat de Felanitx
amb els baties de Son Servera,
Artà, Sineu juntament amb el Dele-
gat d'Urbanisme de l'Ajuntament de
Manacor, Antoni Sureda en repre-
sentació del Batle.
A aquesta reunió es va posar
sobre la taula el projecte referit a la
posada en marxa del tren, mitjan-
cant la col.laboració amb els Ajun-
tament afectats. Per una part els
Batles de Son Servera i Artà es
mostraren partidaris d'aquest pro-
jecte, sense cap tipus d'impedi-
ments.
Per Sureda el projecte
que el tren arribi a Son
Servera és inviable.
Antoni Sureda com a represen-
tant a la reunió de l'Ajuntament de
Manacor va exposar al Director de
FEVE tota una sèrie de reserves en
quan a qué el tren passi per Mana-
cor; en primer lloc es va demanar
un horari, és a dir, que el tren fos
accesible cada hora. Però la qües-
tió primordial fou la referent al traçat
de les vies que actualment pasen
per dins el poble, per exemple pel
mig del Passeig Ferrocarril. Sureda
argumenté que es tractava d'un
projecte actualment inconcebible ja
que el tren feia vint anys que no
passava per Manacor i que la majo-
L'Ajuntament de Manacor
demana a FEVE que el tren sia
subterráni ja que no es pot
A> seguir el traçat
 antic
ría de les vies es trobaven dins la
zona urbana. Per tal, l'Ajuntament
de Manacor no recolcava el
 traçat
antic i presenté una altra alternati-
va, que el tren sia subterráni al seu
pas per Manacor. Sobre aquesta
qüestió no s'ha obtingut encara cap
tipus de resposta de FEVE, a la
qual cosa Antoni Sureda ha decla-
rat a En el fons el Director de FEVE
sap que és inviable que el tren arri-
bi fins a Son Servera; crec que hi
ha dues alternatives que si es po-
drien dur a terme que serien dues
lineas, la primera fins a Sa Pobla i
la segona fins a Manacor».
L'Ajuntament organitzarà una
xerrada per obtenir les
opinions dels manacorins
sobre el tren
Després d'aquesta reunió, el
plantejament de l'Ajuntament mana-
4450, .01.4410,~410041''''
L'Estació del tren, en aquests moments totalment abandonada, podria convertir-se en parc si FEVE ho autoritza.
corí és, en primer lloc, saber quína
és l'opinió dels ciutadans sobre
aquest tema i per tal s'han organit-
zat una serie de xerrades que es
duran a terme dins el proper mes
de setembre.
L'Estació del tren podrian
convertir-se en un parc
Una altra de les qüestions tracta-
des a aquesta reunió, el Delegat
d'urbanisme va plantejar al Director
L'antiga estació del
tren podria
convertir-se en un pare
de FEVE la possibilitat d'utilitzar
l'estació del tren, com s'ha dit mol-
tes de vegades per dur-hi els auto-
cars de l'empresa AUMASA; com
era d'esperar- segons les paraules
de Sureda- la seva resposta va ser
del tot negativa, malgrat no es va
descartar la possibilitat d'altres acti-
tivats. Sobre l'antiga estació del
tren, que en aquests moments es
troba en un estat de total degrada-
ció, l'Ajuntament está estudiant la
possibilitat de convertir-la en un
parc, és a dir en un 11óc d'esplai per
tots els ciutadans de Manacor.
NI Magdalena Ferrer.
Foto: Arxiu i Antoni Blau.
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LLIBRES DE TEXT
ES CANYAR
El mes de setembre,
L'Associació de
pares vendrá els
llibres, en un local
que s , anunciara
oportunament
Protagonistes
Jaume Barceló, un
deis organitzadors de la
sala d'ad Soterrani, que
es perfila com un dels
candidats a substituir
Antoni Serrà com a
president de S'Agrícola,
quan l'actual president
deixi el càrrec.
Antoni Vicens,
economista i que al seu
dia fou un dels
impulsors de la
Plataforma
Pro-Hospital, que dijous
passat, dia 23, fou un
dels manacorins que
portaren la torxa
olímpica, entre
Vilafranca i Manacor.
Gerard Matas, pintor
mallorquí molt vinculat
a Manacor, a on
gaudeix de molts
d'amics i d'admiradors,
és notícia
 perquè
exposa, a partir del 4
d'agost a una nova sala
d'art de Son
Servera-Cala Millor.
Mateu Galmés, el
carrioner autor del
vídeo «Mallorca lila
Mediterrània.
 El
Govern Balear ha duit
al pavelló balear de
l'Expo 92, les imatges
de la seva obra. Per
cert, está enllestint la
tercera part.
LLIBRES DE TEXT
I DE LECTURA
INSTITUT
MOSSEN ALCOVER
El mes de setembre
l'Associació de pares
vendrá tots els llibres (de
text i de lectura) que els
alumnes necessitarán
durant el curs 1992-1993,
en un local que s'anunciarà
oportunament
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Fils d'electricitat a
l'Avinguda Mossèn Alcover
Quan arribam a la part superior de la llarga avingu-
da de Joan Salvador-Mossèn Alcover trobarem com
un parell de metres de fils es troben enganxats -amb
intenció- a un pal d'electricitat que hi ha entre la jardi-
nera del centre. Aquest fet provoca un cert grau de pe-
rill, principalment pels infants que es passejen per la
zona perquè no es sap mai les idees que seis ocurreix
als al.lots. Convendria que els propietaris anassin a
llevar-lo per evitar qualsevol incident o al manco per
tranquilitzar als que desconeixem el perill que suposa
tocar uns fils mig tirats pel carrer. Es simplement una
mesura de seguretat i de bona estética que donaria al
poble de Manacor, com és el tenir l'estret jardí ben net i
sense impediments.
Foto: Antoni Blau
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ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
per s estrúmbol
AMB AIXÒ DE L'ESTIU els Ma-
dres fan el seu agost particular el
ple mes de juliol. Roben a balquena
i no tenim policia suficient. Fa esto-
na que denunciam la manca d'efec-
tius policials a Manacor i allò que
més Ilamentam és el silenci públic
de les nostres autoritats.
Está acabant l'estiu i encara no
sabem si la carretera del Port está
acabada o si encara hi manquen
obres. Des dels HAMS fins al Port
no sembla que hi hagin fet massa
feina. Qué no s'ha d'eixamplar,
aquell bocí?
TAMBÉ MOS EXTRANYAM DE
LA POCA PRESÈNCIA DE POLI-
CIA de tràfic que solem veure a la
Carretera del Port. La vigilància és
especialment necessària en les
zones de tres carrils, per la multitud
de situacions de perill que, per ne-
gligència d'alguns conductors, veim
cada dia; i de la policia, ni rastre.
També són a la Expo? Fins quan
pagarem els mallorquins la Expo?
Des d'aquesta secció volem
donar la benvinguda a una nova pu-
blicació mallorquina, en Mengua ca-
talana: ONA, quadern de debat,
revista quasi-mensual que dirigeix
el reputat periodista En Sebastià
Verd. La recomanam, per la seva
serietat, per la seva sobrietat i per
les magnífiques fotos que, són el
menys important, però delaten que
s'edita amb bon gust.
EL NOSTRE DIRECTOR bona la
va moure amb el reportatge de la
parella de mussols reials que va no-
drir al terme de Manacor! La prem-
sa de mig món se n'ha fet ressó de
la notícia, però no veim que hi hagi
tant per tant. Al nostre estimat
poble, de mussols n'hi ha molts.
Perquè neixin unes butzetes més,
no val la pena moure tant de trui.
Per les eleccions publicarem les
llistes.
N'ANDREU MESQUIDA, parla-
mentari de casta prossa, va armar
una barrumbada al Parlament quan
se parlava dels hospitals de Palma i
d'Inca. Segons una crónica de EL
DIA», el senyor Mesquida havia dit
una cossa, en va Ilegir una altra i se
va contradir posteriorment, deixant
enlaire quina era la seva postura
sobre els hospitals no manacorins.
El propi Joan Verger va fer el ridícul
en no recordar-se de si el Consell
de Mallorca havia decidit prioritats
sobre el tema. S'aclariran?
QUE NO SE PREOCUPIN ELS
LECTORS de 7 Setmanari perquè
en el cas de l'Hospital de Manacor
tant En Taverneta com els altres
tenen les idees clares. Aviat i bé,
pareix el lema comú. 1 si algú se
n'oblida, podem assegurar que l'es-
pasa de la justícia, en forma de
sentència
 del regidor Huertas,
caurà
 sobre el seu cap...
LLEGIM ALS DIARIS que els er-
mitans de Sant Salvador abando-
nen l'ermita. Naturalment no sabem
on van, però no descartam que el
regidor Jaume Darder no els faci
una proposta per suplir les monges
de la caritat al Port.
SI L'ESTAT CENTRAL TRAS-
PASSA FEVE a la nostra autono-
mia el Govern Canyelles tendrá una
magnífica ocasió per reimplantar
la línia ferroviària des de Palma a
Artà... passant per Manacor. Amb
2.000 milions, tot solventat. A la
EXPO se n'han gastat devers
700.000, de milions. Lo d'aquí fa
riure.
BAR EL PINO COMIDAS POR ENCARGO
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TIPOS
ELITE-S
• Asiento de piel
• Dirección asistida
• Ruedas aluminio
• Antiniebla
• Pintura metalizada
• Volante de madera
• Casset instalado
• Retrovisores eléctricos
• Volante, asiento y
cinturones graduables
en altura
• Dirección asistida
• Antinieblas
• Pintura metalizada
• Mando distancia puertas
• Apoyabrazos conductor
• Casset instalado
• Parachoques y retrovisor
color coche
• Volante, asiento y
cinturones graduables
en altura
ELITE
Hay un Tipo desde 1.300.000 (cohe, IVA y promoción incluido), o si lo prefiere con un ahorro de 200.000, o dos años sin intereses.
UNO
70 I.E. (1.400 C.C.) - ELITE ( 3 ó 5 puertas)
• Aire acondicionado de serie
• Inyección electrónica
• Volante de piel
• Alzacristales y blocapuertas eléctricos
• Asiento posterior partido
• Cinturones traseros
• Tapiceria exclusiva
Hay un Uno desde 925.000 (coche, IVA y promoción incluida), o si lo prefiere un ahorro de hasta 250.000 ptas., o dos años sin intereses.
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor, SA
CONCESIONARIO
1211 17 POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00DE MANACOR JULIO ABIERTO TODO EL DIARecambios y taller 84 37 61
Joyas y Perlas Jewellery Pearls
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
Un concert cada setmana
Bernat Nadal
NACIDAS PARA TRABAJAR.
DESDE 1.094.000 PTAS.
(Promocion incluida).
NUEVAS FIORINO FURGON Y PANORAMA
C ontinuen els concerts de laCamerata als Hams, unainiciativa que beneficia a
APROSCOM, però que també com-
pleix una missió cultural de progra-
mació d'actes, tant necessaris, Em
vaig alegrar per alió que vaig consi-
derar sorpresa d'Arts Antigua
(encara que no els vaig poder es-
coltar) i crec que totes aquestes ini-
ciatives haurien de tenir suport insti-
tucional, sense reserves.
Quan dic suport no sempre vull
dir que les institucions s'hagin de
fer cárreg de sufragar les despeses
de solistes o de grups artístics, si-
guin musicals o d'altres branques,
ja que les institucions tenen pocs
dobbers, que se fonen en pagues a
polítics i a personal; bé estaria que
destinassin quatre duros a la Cultu-
ra, pero, ja he dit, és més important
l'actitud que no els duros.
I amb l'actitud se pot recolzar els
artistes en base a cercar-los espón-
sors o «mecenes» entre firmes co-
mercials o entre entitats socials,
com puguin ser les Caixes. Aquí, la
solfa la posarien les Camerates de
torn, però les gestions per la seva
supervivencia económica les hau-
rien de fer les autoritats, complint la
tasca de sincronitzar, d'assessorar,
de recolzar i de gestionar, cosa que
no sempre pot fer un músic o un ar-
tista.
nibles que ben bé amb poc pres-
supost- se podria programar una
actuació cada setmana al Port de
Manacor, tot l'estiu.
No seria necessari preparar-se
molt. Si volen hi són a temps per
aquest mateix més d'Agost, però si
no se donen en coratge de fer les
gestions (això sí que és tasca de
l'autoritat) per enguany, que ho pro-
gramin per l'any vinent. Será un
èxit.
Els ajuds, quasi invisibles del
Govern Balear
Publicava 7 Setmanari, amb
Amb la seva fe, En Rafel Nadal
dóna tota una lliçó. Si se vol, se
poden fer moltes coses. No totes de
la categoría del concert de Men-
delssohn que va interpretar En
Gyorgy Biró, ni de la importancia
del Concert d'Aranjuez, que aquest
dissabte interpreta com solista el
guitarrista En Gabriel Estarelles.
Hi ha actes menors, no de menor
qualitat (no entrarem en la carrera
de falses valoracions) sinó que són
menors per quan mobilitzen menys
gent i menys pressupost. Un con-
cert d'En Joan Bibiloni, un recital
d'En Tomeu Matamales, un concert
d'En Damià Timoner... són tants i
tants de músics manacorins dispo-
bons titulars, que les Conselleries
d'Obres Públiques de Turisme sub-
vencionaran el nostre Ajuntament
amb onze milions de pessetes. Na-
turalment, onze milions entre les
dues Conselleries. Sembla que el
regidor Antoni Sureda, tot bona vo-
luntat, va anar a parlar amb el «Mi-
nistre» d'Obres Públiques, Jeroni
Sáinz, per tractar de «la necessària
desviació del Torrent» i el Conseller
li va dir que no hi havia duros peor
desviar-lo, tot i que aquest desvia-
ment va ser una idea del Govern
Balear després de les inundacions
del 89. A canvi li va oferir uns cinc
milions per ajudar a no sé qué.
Així anam, de misèries. Magra-
daria recordar quan va ser la darre-
ra vegada que el Govern Balear va
atorgar una subvenció o un ajud
realment important al nostre Ajunta-
ment, a tots els manacorins. Per
molta memòria que faci les ajudes
que record no passen de xifres molt
discretes i irrel.levants que, per lo
que pugi ser, no despreciaré.
Abans, perquè comandaven els
socialistes. Ara comanden els seus,
però no sé quina malediccó té Ma-
nacor perquè no arribin mai inver-
sions importants provinent del Go-
vern Canyelles!
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters, solar 43 (Polígono Industrial).
Tel. 84 34 00.
Avda. Junípero Serra, 40. Tel. 55 01 61.
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Hablará sobre «1982-1992, diez años de Tiempo»
José Oneto, en las Tertulias de Pula
El próximo lunes, día 3 de agosto
y en el Restaurante s'Era de Pula,
tendrá lugar una nueva tertulia; en
esta ocasión, con uno de los más
prestigiosos periodistas españoles
del momento: José Oneto, director
de la revista de mayor difusión en
su género de España: «Tiempo».
En esta ocasión, el conferencian-
te invitado, -que ya conoce perfec-
tamente nuestra zona- hablará
sobre «1982-1992, diez años de
Tiempo». Aunque el título suene un
tanto propagandístico respecto a la
revista que dirige, es muy posible
que esta charla verse sobre la his-
toria de los últimos diez años de
España; la época de gobierno so-
cialista.
El encargado de moderar la vela-
da será el catedrático y escritor Ca-
milo José Cela Conde y entre los
invitados más importantes a esta
tertulia, la cuarta de este quinto
ciclo, se pueden citar a Leopoldo
Calvo Sotelo, Gabriel Cañellas,
Jaume Cladera, Simó-Joan Gal-
més, Torcuato Luca de Tena, Maria
Antònia
 Munar, Rodríguez Miranda,
Joan Verger y, cabe la posibilidad
de que esté el ex-Presidente Adolfo
Suárez.
José Oneto, que fue colaborador
de Diario de Mallorca en los años
70 y posteriormente director de
«Cambio 16», se hizo cargo de
«Tiempo» y ha sabido mantener
esta revista como primera en su gé-
nero durante los últimos años.
José Oneto es un especialista en
la transición española, de la que ha
dado múltiples conferencias, así
como del frustrado golpe de estado
de 1.981, del que escribió un libro,
auténtico «best seller- a los pocos
días de haberse producido.
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Pt -met disfrutar d'una bona recepció del «Canal Olímpic»
Els repetidors de TV3 i C33 a punt pels
Jocs Olímpics
(Redacció. M.F.).-Al llarg
 de la
passada setmana l'entitat Voltor va
procedir a fer una completa posada
a punt técnica dels repetidors de la
Televisió Autonómica Catalana,
TV3 i C-33, cara a garantir la millor
recepció possible per als Jocs
Olímpics, els quals varen donar co-
mençament el passat dissabte. Per
això és especialment important pels
televidents el bon funcionament de
la freqüència
 del Canal 33, per on
operará l'anomenat «Canal Olím-
pic», una coproducció de la Televi-
sió Espanyola i Televisió de Cata-
lunya. Per altra banda, es parla
d'una «millora sustancial» en la re-
cepció d'aquest Canal, l'únic que
p4rmetrá la recepció dels Jocs de
Barcelona en català, i que presen-
tará una programació diferenta a
«la 2» estatal, que els donará en
Manacor com els altres pobles de
Mallorca podrá veure el «Canal
Olímpic.  pel C33.
castellà.
La previsió de recepció del C-33
a les Illes Balears permetrà
 seguir
des d'aquí aquesta «experiència
única» de col.laboració entre les
dues televisons públiques punteres,
en un esdeveniment de la máxima
importància esportiva i cívica, que
no és podrá seguir a altres zones
on es rep TV3, con el País Valen-
cià, i fins-i-tot algun indret del Prin-
cipat i tampoc a la resta d'Espanya.
Ahora en Nicgiacour
BRICOLAR
HIPER MADER A
OFRECE A SUS CLIENTES Y AMIGOS
BANCO DE TRABAJO
130 x 60 x 87 	  17.9(X) pts.
CABALLETE PINO 	  690 pts.
TABURETE PINO BARNIZADO 	  2.400 pts.
BOTELLERO PINO 	  1.870 pts.
ZAPATERO MELANINA
Blanco o pino 	  12.230 pts.
DIFERENTES OFERTAS EN PARKETS
O TARIMA FLOTANTE MUY FÁCIL
DE INSTALAR
JULIO Y AGOSTO
de lunes a Viernes abierto
de 9 a 14 hs.
PASEO FERROCARRIL SIN FRENTE COLEGIO LA SALLE• TEL. 551250 • MANACOR
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa L.S- 	  PM-AH
Opel Corsa Clty 	  PM AZ
Peugeot 205 Diesel 	  PM-AK
Landa Delta HF 4WD Integral°
	  PM-AT
Flat Tipo 16 v. AA. ABS 	
 PM-BB
Alfa Romeo 75 T/Diesel
	  PM-AV
Opel Manta GSI 	  PM-AS
Ford Fiesta 	
 PM AT
Opel Kadet GSI 1.8
	
 PM-AJ
Le esperamos j
CORMOTOR, S. A.
nra. Palma- Art.& Km. 49.400. Tel. 55 38 51 MANACOR (Baleares)
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Por la paz y la justicia en el mundo
Ante la evolución de los acontecimientos
que a nivel mundial se están produciendo,
nunca había sido tan necesario como ahora,
la unidad de todas las fuerzas sociales pro-
gresistas que aman la PAZ. Los problemas
que afectan a la sociedad humana son de
tal magnitud que pueden abocar a toda la
humanidad hacia un desastre sin preceden-
tes en toda la historia, ante tal situación es
de primordial relevancia que se llegue a
acuerdos constructivos y eficaces, para so-
lucionar los graves problemas que a todos
en común nos afectan, si no somos capaces
de llegar a acuerdos que sean beneficiosos
para todos, nos veremos enrollados en una
crítica situación, en la cual, no habrá nadie,
que prácticamente se salve.
Uno de los objetivos más primordiales,
es salvar a nuestro planeta Tierra de un de-
sastre ecológico, sin precedentes, el cual
podría ser una gran hecatombe para toda la
humanidad. Está demostrado científica-
mente, que nos estamos cargando los ele-
mentos naturales del Planeta necesarios
para que podamos substituir. Si seguimos
agujereando la capa de ozono, destruimos
el filtro que nos protege de los rayos perju-
diciales del Sol. Si se sigue contaminando
el aire es poner mano destructora a todo lo
que es vida sobre el Planeta.
Entre otros, está el problema demográfi-
co, que de no planificarse la natalidad, ven-
drá el día en que la subsistencia sobre la
Tierra se hará imposible. Los problemas
mencionados, requieren una urgente solu-
ción, sin dejar de percibirnos que la huma-
nidad sufre una profunda crisis económica,
que crea un malestar a nivel internacional.
Esta crisis sólo se puede solucionar, no ha-
biendo otro camino, que crear las condicio-
nes que sean precisas y necesarias de que
en todos los países se establezca el más
justo y recto equilibrio social, en que cada
ciudadano perciba los beneficios según las
cualidades de cada cual.
Los que monopolizan el gran capital,
tendrían que mentalizarse que la opresión
que ejercen de rapiña, que dirigida en be-
neficio de unos pocos y en detrimento de
muchos, sólo sirve para crear grandes con-
flictos sociales, los cuales, conducen a de-
sastres irreparables de huelgas y conflictos
sociales de toda índole, los cuales, son la
causa de muchas horas de pérdida de traba-
jo y después los que pagan las consecuen-
cias son los mismos obreros.
Actualmente este problema agrava a la
gran mayoría de países de la palestra inter-
nacional, ante lo cual, ya no se trata de so-
lucionar la crisis de un país determinado,
sino al conjunto de los países que la pade-
cen. La solución a esta crisis sólo puede
ser posible si a nivel mundial todos los
oprimidos, se unen en aras del mismo obje-
tivo, terminar con todo lo que va en fines
de opresión de la persona humana por la
persona humana. Si los opresores no reca-
pacitan detenidamente y deponen esta acti-
tud recalcitrante, de cabalgar sobre los
oprimidos, son las leyes de la naturaleza,
las que marcarán el paso y la opresión se
volverá contra ellos mismos.
Todos los beneficios que van encamina-
dos en el bienestar comunitario de la socie-
dad humana, un día tal vez no lejano, serán
posibles si los países fabricantes de arma-
mentos belicosos se conciencian de que
urgen dar solución y erradicación al grave
problema del hambre ya que afecta a exten-
sas zonas del globo terráqueo, sin quedar
rezagados en dar el máximo impulso en
construir centros sanitarios para la salud
pública, universidades en que todos los
civadanos puedan tener opción de cursar
estudios es así que se daría lugar en que
cada ciudadano no ignore cuáles son sus
derechos y también sus deberes. En lo con-
cerniente a derechos, la objetividad de tales
tendría que tener por base prioritaria ense-
ñar todo lo que es constructivo y eficaz.
En aras de avanzar hacia una sociedad
más justa, más perfecta e igualitaria en la
que impere la cultura y el civismo, erradi-
cando para siempre todo lo anacrónico y
caduco de la sociedad universal, que sólo
sirve de estorbo, interceptando el avance
progresivo de la sociedad humana.
Los medios de difusión tendrían que dar
prioridad a todo lo que es constructivo en
beneficio del bien común social. Se tendría
que crear un ambiente de convivencia pací-
fica, dejando de emitir, todo programa que
induzca a los ciudadanos hacia la violen-
cia, siendo esta vía una de las cuales, por la
que se puede avanzar hacia un nuevo orden
internacional. En la que la Tierra sea la
casa común de todos en donde el bienestar,
la riqueza, la equitativa justicia social y la
convivencia pacífica, estén asegurados para
siempre.
Si todos los que amamos la PAZ a nivel
mundial, estamos unidos, trabajando con
unidad y eficacia aunque el camino no sea
fácil, no tengamos ninguna duda, que lo
podremos conseguir y de que las futuras
generaciones nos lo agradecerán.
Manacor, 23 de junio de 1992
Fdo. Juan Rosselló Galmés
••nnn••n••••
De moment manca insta/lar el mobiliari i arreglar els darrers detalls.
La inauguració será el proper divendres dia 7
 d'agost
Les obres del bar-restaurant de «Na Capellera»,
quasi enllestides
Redacció.- En poc més d'un mes
hauran quedat enllestides les obres
de construcció del bar-restaurant de
Na Capellera, cumplint en les pre-
diccions que, la delegació d'Esports
de l'Ajuntament de Manacor que
presideix Rafe! Sureda, posà per
condició a les empreses adjudica-
des, essent la data imposada el
proper dia 5 d'agost.
Així dons i si a darrera hora no hi
ha cap contradicció, la inauguració
de les esmentades obres es dura a
terme dos dies després de la finalit-
zació, es a dir, el proper divendres
dia 7 d'agost, aprofitant l'avinentesa
de la presentació de la plantilla del
primer equip de futbol del Manacor.
Aquestes obres d'acondiciona-
ment han consistit bàsicament en
l'alçada del tasser, construcció de
la cuina i saló-menjador, de dos
banys just a l'entrada de la porta
que dona accés al carrer de l'Insti-
tut i de l'enrejaloment i pintada de
tota la instal.lació, frequentada bàsi-
cament pels esportistes i aficionats
en el món del bàsquet, futbol i volei-
bol. El servei del bar pareix esser
en principi que l'Ajuntament l'otor-
gará a l'entitat esportiva de futbol
en representació d'alguns dels seus
membres, no havent-se previst cap
tipus de subhasta des de la delega-
ció d'Esports.
Les obres hauran
tingut una duració
aproximada d'un mes,
havent-se previst la
inauguració pel proper
7 d'agost, dia de la
presentació del primer
equip del Manacor
Per altra banda cal destacar que
el carrer situat al seu costat i cone-
gut per Llicenciat Sebastià Perelló i
Arbona ha estat alineat al marge de
Durant tota la setmana s'ha treballat intensament porqué a la data proposada es
donin per acabades les obres de construcció del bar-restaurant.
que el seu acondicionament sia una	 dugui a terme.
de les darreres tasques que es	 Fotos: Antoni Blau
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Parlà
 sobre Literatura i Dona a Ses Tarragones                
Enginyosa i divertida Maria
 Antònia
 Oliver
T. Tugores.- Divendres passat, dia 24 de julio!,
l'escriptora Maria
 Antònia
 Oliver pronuncia una
conferencia a Ses Tarragones. El tema, oficial-
ment, era el de Literatura i Dona. A l'hora de la rea-
litat es parlá més
 d'independència
 i deis deures
dels intel.lectuals que de la resta. El qué és cert és
que la
 conferència
 i el diàleg
 posterior foren diver-
tits i que l'escriptora mostrá el caire més important
d'un escriptor: l'enginy.
Abans d'encetar la conferència,
Maria Antònia Oliver -que tenia al
seu costat al poeta Jaume Santan-
dreu- es declarà obertament inde-
pendentista. 1 ho digué d'una mane-
ra ben clara: «Vull deixar ben clar
que som independentista, però que
no som de cap partit». Afirmà que
tenia unes idees polítiques, una
ideologia i que aquestes idees no
l'havien duit a pertànyer a algún
partit determinat, sinó a ser inde-
pendentista ¡feminista.
Al llarg del vespre, pero, M.A. Oli-
ver es mostrà poc dogmática i les
seves afirmacions eren quasi sem-
pre plenes de relativisme, deixant
entreveure a tot moment qué té
molt més d'escèptica que de mili-
tant convençuda.
És evident que a Ses Tarragones
era el lloc adient per poder dir algu-
nes coses referides a la indepen-
dència,
 ja que el nombrós públic as-
sistent -més d'un centenar de per-
sones -és quasi en la seva totalitat
militant/simpatitzant de partits radi-
cals d'esquerra i nacionalistes. Da-
vant aquest públic, M.A. Oliver afir-
mava un dia abans de la cerimònia
inaugural dels Jocs Olímpics de
Barcelona: 'Demà, es començaran
les olimpiades baix d'una bandera,
un himne i un rei espanyol, i quan
acabin els jocs la gent sabrá que
Barcelona está a Espanya».
Dona 1 Literatura
Entrant ja en la matèria
 de la con-
versa, digué que Feminisme i Inde-
pendentisme tenen moltes coses en
comú, entre d'altres, que són mino-
ritaris.
 Confessà
 que quan començà
a escriure no era feminista, però
que hi ha anat tornant al llarg
 dels
anys, quan ha viscut les diferències
que es mantenen per raó del sexe
dins la nostra societat. I
 contà un
bon nombre de sucoses
 anècdotes
de la seva infantesa i joventut, on
posava de manifest el masclisme
imperant. Un masclisme del que no
cal excloure les mateixes dones,
tant o més masclistes que els
homes, segons M.A Oliver, la qual
deia poc moments després qué és
impossible lluitar contra aquestes
diferències mentres no es tengui
conciéncia del problema.
L'escriptora, contà com en oca-
sions s'ha tornada insubmisa fins i
tot amb les normes gramaticals,
també masclistes: i així ha escrit
detectiva o gerenta, quan la norma-
tiva imperant no ho contempla. I al
mateix temps denunciava el sexis-
me existent, encara, a la televisió, a
l'escola i entre els mateixos pares.
Tot seguit dedicà una estona a
parlar del paper de l'escriptor, de
l'intel.lectual dins la societat d'avui.
Comentà
 el paper i la intervenció,
des de la clandestinitat i la militàn-
cia, durant el franquisme. Ferió amb
el canvi -opinà- la societat no recla
mava l'opinió de l'intel.lectual que
va poder centrar la seva obra en
l'art i el rigor.
Pero, segons M.A. Oliver, l'espe-
rit de denúncia de l'intel.lectual,
sempre será necessari. I acabà la
seva intervenció amb un acudit.
Destacaria de la seva xerrada
que fou divertida, seguida amb un
somriure quasi continuat per part
del públic. Sacrificà possiblement la
profunditat per l'agudesa i l'enginy. 1
això, a l'estiu i a la fresca és sem-
pre agrair.     
S'ILLOT ESTÁ D'ENHORABONA, 1 TOTS ELS
SIJ_LOTERS TAMBE, PODEN DONAR GRÁCIES A
DEU PEL NOMENAMENT DEIAOSSÉN LUNAS CON
A NOU DELEGAT. ELL ENTRE TOTS EI,S DEMÉS ÉS
L'INDICAT PER A SUCCEIR EN EL CÀRREC A UN
HOMO AL QUAL NONES ELL SUPERA EN MANCA
D'IMAGINACIO. I JA SE SAP QUE L'IMAGINACIO ES
NEFASTA EN UN CAFIREC PUBLIC QUE EL QUE HA
DE FER ÉS TOCAR AMB ELS PEUS ENTERRA
I QUI MILLOR PER ADIÓ QUE UN HOMO DE LA
TkRRA, UN HOMO QUE PRACTICAMENT VA
NÉIXER
 DAMUNT UNA ARADA ? QUI MILLOR PER
A DESPATXAR ELS PROBLEMES D'UNA ZONA
TURISTICA QUE AQUEST HOMO DECIDIT I
EMPRENIDOR PEL CUAL LES PATATES, LES
TOMATIGUES, EL BLAT, LES VADELLES FINS ITo -n NO TENEN SECRETS? AL CAPIA LA FI, DE
QUÉ ES FAN LES HAMBURGUESkS, EL CATSUP I
LES PATATES FRITES? I DE QUE S'ALIMENTEN
ELS TURISTES? 
A MES A MÉS, HA CONFESSAT OUE LI FA 110LTA
LUSt5 VEURE LA wa      
Esta noche en la Discoteca Dhraa          
Elección y coronación de Miss Baleares 92
Redacción.- En un año como
éste, unas veinte jóvenes aspiran al
título de Miss Baleares 1992, en un
acto que se desarrollará en la dis-
coteca Dhraa situada en la carrete-
ra de Porto Cristo-Cala Millor. En
este evento se llevará a cabo el
acto de elección y coronación de la
reina de la belleza de la Comunidad
de este 92 cargado de aconteci-
mientos.
Tras varios concursos anteriores
que elevaron a las participantes a
categorias de Miss Palma, Miss
Mallorca o Miss Ibiza, las chicas
competirán por la tiara de Miss Ba-
leares, último y definitivo peldaño
antes de accedere a la banda na-
cional. El encargado de organizar
este importante certamen valedera
para Miss España 92, como en edi-
ciones anteriores será el empresa-
rio Pedro Salas Diaz.
El pasado viernes, dia 29 de julio,
en el mismo escenario en que ten-
drá lugar esta noche la cita definiti-
va, se relizó un ensayo general
para que en el momento de la ver-
dad no se sufra ningún contratiem-
po, y el jurado sólo tenga que con-
centrarse en la hermosura y ele-
gancia de las mujeres.
La peluquería y maquillaje de las
participantes correrá a cargo del
equipo profeisonal Mari Carmen y
en el desfile lucirán vestuario exclu-
sivo en cuanto a creación y diseño
de la firma mallorquina Lunelon, en
los diferentes pases que serán pun-
tuables por parte del jurado.
En la preparación de la elección y
coronación de la mujer más bella
de Baleares han participado el
Ayuntamiento de Manacor, la con-
selleria de Turisme del Govern Ba-
lear, la empresa Perlas Orquídea
de Manacor, Le Bourget España,
Vía 55 de Sindicato y Olmos 49, el
restaurante s'Era de Pula que re-
genta Romeo Salas y la sala de
fiestas Dhraa.
Obres de millora als carrers de
Manacor en temporada d'estiu
Durant la temporada d'estiu l'A-
juntament de Manacor aprofita l'a-
nada dels manacorins a la costa,
per arreglar el mal estat dels ca-
rrers que afecten a tota la circulació
de la localitat. Així durant aquesta
setmana els que encara no estiue-
jen hauran pogut comprovar com a
vàries zones s'han duit a terme les
tasques d'excavació, o col.locació
de gravilla per tapar els clots més
grossos. Entre ells es troben princi-
palment els carrers forans. L'em-
presa Telefónica també aprofita l'o-
casió de que Manacor és quasi buit,
per du a terme diverses tasques
subterránees com és en el cas de
la placa Madrid,
Aquests tipus de feines básica-
ment s'ha de dir que per dur-les a
terme la millor temporada és l'estiu
ja que a partir de la propera setma-
na més d'un vuitanta per cent dels
comerços
 tanquen les seves portes
al públic durant tot el capvespre.
Fotos: Antoni Blau
Con motivo de su aniversario
La Cadena Hiper Mallorca reparte más de
un millón y medio de pesetas
La Cadena Hiper Mallorca, ha
realizado con motivo de su aniver-
sario un sorteo entre todos sus
clientes. Dicho sorteo tuvo lugar el
pasado jueves a las 11'30 de la ma-
ñana ante la presencia del notario
D. Miguel Riera Riera. Los Hiper-
mercados: Manacor, Felanitx, Inca
y Cala Millor han repartido un total
t de 23 premios que ascienden a un
N. total de 1.700.000 pesetas. Los nú-
meros premiados son los siguien-
tes:
Ganadores de 20.000 ptas:
65.471, 80.742, 59.445, 177.539,
97.026, 43.606, 179.099, 209.023,
48.306, 221,675.
Ganadores de 50.000 ptas: 101,
220.981, 75.890, 91.501, 22.433,
115.133, 101.198, 71.674, 214.924,
2.099.
Ganador de 100.000 ptas: 4.306.
Ganador de 200.000 ptas:
102.822.
Ganador de 1.000.000 ptas:
77.323.
Las personas agraciadas con
estos importantes premios en metá-
lico deben ponerse en contacto con
Hiper Manacor.
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Sucesos
Maria Bennassar, de 45 años, sufrió una hemorragia interna cerebral, irreversible
Fallece al cabo de cuatro dias una mujer atropellada
frente a la fábrica de Perlas Orquídea
Redacción.- Maria Bennassar
Vanrell “Quietana», de 45 años y
vecina de Manacor falleció el pasa-
do martes a causa de las heridas
propiciadas en un atropello en el
que se veia involucrada el viernes
de la pasada semana, ocasionán-
dole una irreversible hemorragia in-
Maria Bennassar, de 45 años y vecina
de Manacor.
terna en la cabeza.
El lamentable suceso tuvo lugar
sobre las 755 horas de la mañana
del pasado viernes, justo en el cen-
tro del paso de peatones de la es-
quina que conduce a la Rambla del
Rei En Jaume y justo al lado de la
conocida plaza Ramón Llull. Según
han informado fuentes de la policia
local a esta redacción, todavia se
desconoce si Maria Bennasar iba
sobre una bicicleta en el momento
de los hechos o por el contrario la
llevaba a pie entre sus manos, pués
no han podido dar con ningún testi-
go presencial. Indiferentemente la
manacorina fue arrollada por una
furgoneta gris, matrícula PM-1965-
BQ conducida por un joven de 26
años de edad y natural de Manacor.
La herida quién quedo medio in-
consciente fue trasladada con ur-
gencia al centro de la seguridad so-
cial de Son Dureta, en donde se
ofreció desde los primeros instantes
un pronóstico de su estado de muy
grave, dado que habia padecido
una hemorragia interna que le afec-
taba muy delicadamente al cerebro.
Cuatro dias después de los hechos,
Maria Bennassar fallecia en el hos-
pital de Son Dureta, celebrándose
su funeral el pasado miércoles en la
iglésia de Nuestra Señora de los
Dolores de esta ciudad.
asistida ya la seguridad del
ABS. Con la garantía que
supone disfrutar de un año
de asistencia en carretera
(ALFA CONTACT) sin que te
cueste nada. En ningún otro
coche de su categoría encon-
trarás tanto.
Acércate a tu concesiona-
rio y busca tu Alfa 33. Des-
cubre hasta dónde puedes
llegar.
ALFA 33
1.3 88CV
1.51E 98 CV
1.7IE 110 CV
1.7IF16V 137 CV
ALFA 33 d,onible en vervon d	 Peren..,
CONCESIONARIO
• MOTRESA
POL INDUSTRIAL MANACOR
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Sucesos
Los cuatro delincuentes, uno de ellos vecino de la localidad, fueron detenidos en el cruce de Son Forteza
Persecución policial en la carretera de
Calas de Mallorca a Manacor
Redacción.- El cuerpo de Policia
Local en colaboración con un coche
"Z" de la Comisaria Nacional de
Manacor protagonizaron el viernes
del pasado fin de semana, una gran
persecución policial por la que fue-
ron detenidos cuatro presuntos de-
lincuentes de intento de robo.
Los hechos transcurrian después
de que una pareja de la policia local
que patrullaba por la zona costera
de Calas de Mallorca perceptara a
unos individuos sospechos por su
reacción, a la salida del Bar Hoyo
19 ubicado en la mencionada locali-
dad, por lo que avisaban a sus
compañeros de servicio, protagoni-
zando una increible persecución
por la carretera que conduce de
Calas a Manacor, ya que los pre-
suntos ladrones al percatarse de la
presencia de la policia cogieron un
vehículo para huir. En el cruce de
Son Forteza el coche patrulla junto
con otro vehículo del mismo cuerpo
y un coche «Z> , de la Policia Nacio-
nal detuvieron a los cuatro delin-
cuentes, uno de ellos de Manacor
conocido por Manuel L.H. Sus com-
pañeros responden a las iniciales
de Antonio e Isidro S.S., dos her-
manos naturales de Barcelona y
José Alberto D.S. de Madrid, todos
ellos de edades comprendidas
entre 17 y 24 años de edad.
Tras su detención se les intervi-
nieron 70 mil pesetas en moneda
fraccionaria, cintas de cassete, relo-
jes de señora, entre otros objetos,
presuntamente robados en la zona
de Calas de Mallorca. Los cuatro
delincuentes pasaron a disposición
judicial el pasado lunes.
Orden de busca y captura
Por otra parte, a principios de
esta semana y más concretamente
el pasado viernes, pasó también a
disposición judicial Pedro Javier
L.L., natural de Manacor, quién se	 captura por orden del Juzgado de la
encontraba en orden de busca y
	 localidad.
ALFA 33.
DESCUBRE HASTA DONDE
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En un Alfa 33, tú pones el
límite.
Podrás elegir una potencia
de hasta 137 CV. Podrás dis-
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Pero aún hay más. Podrás,
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Sucesos
La policia confia detenerle en los próximos dias
Identifican al presunto agresor del camarero
del bar «Ca's Moneier»
Redacción.- El presunto autor de
una brutal agresión protagonizada a
un camarero de un bar de la locali-
dad, hace escasamente unas se-
manas, ha sido ya identificado por
los efectivos de la Comisaria Nacio-
nal de la Policia quienes confian lle-
var a cabo su detención en los pró-
ximos dias.
La paliza protagonizada por el
presunto individuo ocurria en el bar
Ca's Moneier de Manacor cuando
el camarero conocido por José
Sáez se disponia a cerrar el local,
siendo atacado por un desconocido
que le propició una gruta! agresión
en la cabeza. De los hechos requi-
rió asistencia médica con urgencia,
practicándole unos treinta puntos
de sutura en la cabeza.
El portavoz de la Policia Nacio-
nal, que lleva a cabo las diligencias
oportunas para dar con el presunto
autor de las lesiones craneales pro-
ducidas sobre la persona de José
Sáez, ha manifestado que «de mo-
mento hemos identificado al pre-
sunto individuo. Hemos cogido el
camino correcto y confiamos dete-
nerles si no en las próximas horas,
si dentro de unas dias»
Herido grave un joven en
Porto Cristo en una pelea
Sobre las siete menos diez de la
madrugada del pasado domingo la
policia local de Manacor recibia una
aviso de que un joven herido de
gravedad habia sido hallado en el
Paseo de la Sirena de la zona cos-
tera de Porto Cristo. Según infor-
maron fuentes de la policia, al pare-
cer el joven, natural de Zaragoza de
24 años de edad, aunque residente
en Cala Millor, estuvo involucrado
en una pelea con un otro joven, del
que se desconoce su paradero
pués se dio a la fuga. Roberto T.A.
sufrió una herida abierta en la cabe-
za y numorosos golpes en la espal-
da por lo que fue trasladado con ur-
gencia al centro de la seguridad so-
cial de Son Dureta. Roberto que
como hemos señalado anteriormen-
te, reside en Cala Millor trabaja en
un conocido hotel de la zona desde
hace varios años.
A La t c)	 ca 1-11 s	 _
Comunica el horario para el mes
de Agosto de 1992
POSTVENTA: (Recambios y taller)
de 7 a 14'30 horas
VENTAS: de 8 a 13'30 horas
de 16 a 20 horas
Sucesos
Fueron detenidas cuatro personas en un redada realizada en la calle D                    
La policia desmantela una red de traficantes
de hachís en Manacor
(Redacción).- Un constante y ex-
haustivo control de vigilancia lleva-
do a cabo por los efectivos de la
Policia permitió desmantelar el pa-
sado viernes, a una importante red
de traficantes de hachís en Mana-
cor que actuaba en la calle D de la
misma localidad, y por la que fue-
ron detenidas cuatro personas inte-
grantes de este clan de venta de
estupefacientes.
En una primera detención realiza-
da el pasado viernes, la Policía, con
un permiso de registro por parte del
juez, detuvo a Encarna P.L. por te-
nencia de 16 gramos de hachís y
dinero en metálico. Acto seguido
fueron detenidos los hermanos,
Carmen F.H. y Andrés F.H. a quie-
nes mediante un completo registro
de la casa y sin encontrar barra al-
guna de hachís se les detuvo por
ser los propietarios de la casa en
donde los consumidores entraban a
comprar la droga. A la mañana si-
guiente y después de tener conoci-
miento de otro presunto vendedor,
también de la calle D, se pudo loca-
lizar y detener a Miguel M.H. de 30
años de edad en la carretera que
va de Porto Cristo a cala Millor,
lugar este último en donde supues-
tamente iba a vender 41 gramos de
hachís, que le fueron incautados.
La detención de estos presuntos
traficantes de droga en Manacor,
ha sido posible gracias a una vigi-
lancia extrema que ha supuesto un
duro golpe al tráfico de estupefa-
cientes de Manacor.
Al parecer, el viernes es el día de
la semana en que la mayoría de los
consumidores acuden a Son Fan-
gos para adquirir las barras del lla-
mado «chocolate". Por ello, la poli-
cia seguirá con su control de vigi-
lancia, estudiando además el pro-
cedimiento de los canales de venta
de droga en la calle D para detener
a los vendedores mediante una
acta de intervención que realizan a
los consumidores y que consiste en
anotar la cantidad que ha compra-
do, el precio que ha pagado por la
mercancía, el lugar de venta y
quien le ha vendido la droga.
-121 ERNST &YOUNG
Selecciona
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO-
FINANCIERO
Para empresa del sector servicios, ubicada en la
zona de Manacor, se solicita un Director Ad-
ministrativo-Financiero con las siguientes tá-
racteristicas:
- F4.1 . a partir de 25 año&
- Titulación media o superior en el área conta-
ble-económica o similar.
- Experiencia probada de al menos 2 años en
puesto similar y, en concreto con sistemas con-
tables informatizados y Plan General de Con-
tabilidad.
- Residencia en la zona de Levante.
- Se valorarán conocimientos de ingles.
El candidato dependerá directamente de la Direc-
ción General. Tendrá bajo su responsabilidad el
mantenimiento de las funciones contables y ad-
ministrativas. En concreto será responsable de la
preparación y presentación perkxlica de las cuen-
tas, presupuestos y cuentas de gestión. Tambitn
será responsable del funcionamiento del control
interno y contable, seguros, cumplimientos lega-
les y fiscales y otros aspectos que le pueda solici-
tarla Dirección General.
La incorporación es prácticamente inmediata
siendo el sueldo a convenir según valla del intere-
sado oscilando entre tres y tres millones y medio
anuales.
Enviar curriculum vitae y fotografia reciente a
ERNST YOUNG
Avda. Alejandro Rosselló, 15
07002 Palma de Mallorca
ERNST &YOUNG
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
GE9ADORES
1 COMPRESORES DE AIRE
DLTERS
1 MARTILLOS ECTRICOS
14,
HORMIGOIRAS
TORRES DE ANDA VIO
PKALES
1 PLACAS DE ENCOFRAR, etc,
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO:
•
OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
J. Sáinz juntament amb les autoritats locals i els representants d'IBASAN visitaren
totes les instal.lacions de la nova depuradora.
Biel Bosch al moment de descobrir la placa conmemorativa de la inauguració.
Preparada per atendre una població de 16.000 habitants
Cala Estany ja te una planta de tractament
d'aigües residuals
El passat dilluns dematí es va dur a terme la
inauguració oficial de la nova planta de tractament
d'aigües residuals que donará servei als nuclis ur-
bans de Cala Magrana, Cala Anguila, Cala Mendia i
Cala Estany (Cales de Manacor). L'acte va estar
presidit pel Conseller d'Obres Públiques i Ordena-
ció del Territori, J. Sáinz acompanyat pel Batle de
Manacor, els representants de l'IBASAN i altres au-
toritats locals.
Amb la inauguració d'aquesta
nova estació es completa la depu-
ració de les aigües de tot el cinturó
del litoral del terme de Manacor, és
a dir, que es pot considerar que tot
el lotoral de l'illa es troba lliure de
residuus sense depurar, mentres
que ja han començat les inaugura-
cions de les petites depuradores
que es precisen als pobles de l'inte-
rior.
El cost de les obres de la
nova depuradora ascendeixen
a 367 milions
l'estació depuradora d'aigües re-
siduals de Cala Magrana, la qual ha
costat un total de 367 milions, és de
tipus convencional, malgrat que dis-
posa d'una característica definidora
que és per una part la gran flexibili-
tat per tracta els cabals que es pro-
dueixen a l'hivern i també a l'estiu
que són molt diferents:
Cabal	 Hivern	 Estiu
Població	 1.000	 16.000
Diari(rn'/d)	 250	 4.000
1.000 habitants. Per altra banda, in-
corpora els més avançats sistemes
de tractament, seguretat, control i
alarma per garantir una elevada efi-
càcia, tant a la pròpia
 planta com
als tres bombejos de Cala Anguila,
Cala Mendia i Cala Estany.
La depuradora de Manacor
llesta
 d'aquí a un any
Al llarg de la visita a la depurado-
ra, els responsables de l'Ajunta-
ment demanaren, entre altres
coses, quan es faria la depuradora
que ha d'abastir el nucli de Mana-
cor, i quan es subsanarien les defi-
ciències de la depuradora de Porto
Cristo. A aquestes preguntes el
Conseller Sáinz va respondre que
la depuradora de Manacor estaria
llesta d'aquí a un any mentre que la
de Porto Cristo abans ha de ser re-
cepcionada pel Consell Insular ja
que actualment pertany a l'Ajunta-
ment.
M• Magdalena Ferrer.
Aquesta Planta de Tractament
d'aigües residuals de les Cales de
Manacor pot atendre una població
de 16.000 habitants a l'estiu, amb la
qual cosa es cubreix la població i
en conseqüència
 la seva capacitat
és de 4.000 metres cúbics diaris a
l'estiu i de 250 metres cúbics a l'hi-
vern quan la població descedeix a
Calas de Mallorca
Después de la prohibición de llevar la basura al vertedero de Felanitx
Calas se queda sin vertedero
(Redacción- M. Ferrer) Esta
misma semana la Asociación de
Propietarios de Calas de Mallorca
recibió una carta por la que se les
informa de que a partir de la fecha
se les prohíbe verter las basuras
que allí se generan en el vertedero
situado en la localidad de Felanitx.
Por esta razón, el Presidente de
la Asociación, Angel Rodriguez, vi-
sitó el pasado miércoles al Alcalde
de Manacor, Gabriel Bosch, para
que les diera una salida provisional,
hasta que se pueda esclarecer si la
empresa concesionaria del servicio
de Felanitx tiene la obligación de
hacerse cargo del vertedero, según
el contrato establecido.
Hasta que se hayan llevado a
cabo estas averiguaciones, el Alcal-
de de Manacor ha dado su permiso
para que los escombros de Calas
de Mallorca se lleven al vertedero
de Son Sureda Pobre. Si la empre-
sa concesionaria del servicio no tu-
viera la obligación de hacerse cargo
del vertedero, probablemente la ba-
sura tendria que llevarse al vertede-
ro de Manacor, siempre que el
Ayuntamiento de Manacor apruebe
esta medida.
DHOSTAL RESIENCIA e e 5
BAR RESTAURANTE
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes
 31.07.92 Menú viernes 07.08.92
* Ensalada Chef
* Redondo a la salsa cazadora
* Ensalada catalana
* «Llop» con salsa sevillana
H Residencia
RESTAURANTE
CESAR * Tarta 25 Aniversario * Tarta 25 Aniversario1
I 1 1 8 1 1 1 I * Vino Bach * Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra * Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro	 Precio: 2.000 pis. * Café, copa y puro	 Precio: 2.000 pts.
RESTAURANTE CESAR
CI
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
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Porto Cristo
J. Moratille
Incongruencias
En nuestra sociedad compleja y
civilizada la Ley -norma o regla- es
imprescindible y la tenemos que
acatar inexcusablemente.
Pero se acabó la época en que
-donde había patrón no mandaba
marinero»: hoy en día, el «marine-
ro» obedecerá la ley si la entiende,
si es lógica y no se contradice a sí
misma.
Y es el caso de las incongruen-
cias de la ley, el que ahora viene a
colación.
Se ha vuelto a publicar, como
cada año, las normas de uso de la
banda litoral que pretende proteger
los 200 metros desde una playa
(que aquí sería hasta (Sa Coya des
Correu») o desde una zona de
baño (acceso directo al agua) que
aquí, desde «Sa Punteta» protegi-
ría toda la anchura de la cala (120
m.). Sin embargo, los mapas mari-
nos señalan la bahía de Porto Cris-
to como zona de fondeo. Lo que re-
presenta una total incongruencia.
La Comandancia de Marina auto-
rizó la instalación de boyas para
proteger la zona de baños desde la
playa (también se merecería pro-
tección la zona de «Sa Punteta»/
«Sa Coya des Correu»), y la Cruz
Roja se encarga de recordar a los
que fondeen las normas de prohibi-
ción. Unos barcos van a puerto,
otros al «martillo», otros se quedan
algo más retirados (entre «martillo»
y «enterrossall»).
La prohibición de fondeo tiene
como finalidad evitar que estos bar-
cos, que sólo disponen de servicios
propios contaminen o ensucien
nuestras aguas cerca de la playa o
que la suciedad que producen sea
llevada por el viento del Sur
(«mitjorn» o «xaloc») a la arena o al
puerto. Ahora bien: los que amarran
en el «martillo» y no tienen servi-
cios a tierra porque la concesión del
Club Náutico no abarca este dique
y ensucian tanto como los que fon-
dean. ¿Por qué prohibir el fondeo
frente a la playa y autorizar el ama-
rre al «martillo», si el perjuicio para
nuestras aguas es el mismo? Otra
incongruencia.
Muchas personas consideran que
puerto y playa en una misma cala
cerrada es de por sí una incon-
gruencia, y, de cierto modo, tienen
razón.
Sin embargo, gracias a los di-
ques, el del Club Náutico y el de la
Lonja, se ha conseguido cierto ais-
lamiento entre playa y puerto, tanto
más que los vientos dominantes y
las corrientes producidas por el
«martillo» tienden a empujar la su-
ciedad dentro del puerto y no sacar-
la hacia la playa, salvo los días de
riada, por supuesto. Por otra parte,
los barcos amarrados en el Club
Náutico pueden ser más o menos
controlados: disponen, incluido en
el derecho de amarre -de 2.000 a
3.000 ptas/noche para barcos de 9
a 12 metros de eslora-, de duchas
calientes, «toilettes», agua y luz (el
servicio de lavandería se paga a
parte). Lo que puede tirarse al agua
desde los barcos -pues toda pre-
sencia humana ensucia más o
menos su entorno- lo recoge pun-
tualmente, a diario, la «Tintorera».
Y hay que encomiar una vez más la
labor de estos «basureros del mar»,
que luchan cada día contra la su-
ciedad, y no se dejan desmoralizar
cuando los vientos del sur nos traen
desde mar adentro montones de
basura de toda índole. Esto no es el
descuido o la desidia de los yates
que nos visitan, sino de una nave-
gación más importante de lineas
marítimas regulares o grandes cru-
ceros que, pese a Conferencias
para la protección del Mediterraneo,
siguen usando nuestro mar como
un inmenso e inagotable cubo de
basura. Como siempre, la mayor
culpa es de los grandes y anóni-
mos, pero los que pagan son los
pequeños y con nombre propio.
Podríamos hablar mucho tiempo
de incongruencias, pero quiero se-
ñalar otra que encierra un riesgo
mortal para nuestros jóvenes.
Las exigencias de la ley no inte-
resan sólo a las embarcaciones,
sinó también a los nadadores. Está
prohibido cruzar a nado una canal
de entrada de puerto. Sin embargo,
aquí es una vieja costumbre, desde
que el «martillo» existe, y, como
para mofarse de la norma, los
Ayuntamientos han mantenido
siempre una escalera para acceder
a la punta del «martillo».
Desde ahí, resulta ideal zambu-
llirse, sorteando proas de embarca-
ciones (a veces demasiado rápidas)
o helices de fuerabordas, Ilauts,
lanchas, etc... Quiso la fortuna que
no se produjera hasta ahora ningún
accidente gracias a la pericie de
unos y otros, pero cuantos marine-
ros se ha quejado de esta peligrosa
«invasión» del obligado paso de en-
trada a puerto.
Varias veces propuse -y aquí lo
reitero- que el interés de alcanzar
desde la playa un alto desde donde
tirarse se desplace hasta «enterro-
sall petit», al final de la zona de
baños: misma distancia de nado
para alcanzar una plataforma flo-
tante con escalera de acceso y va-
rios trampolines de diferentes altu-
ras para practicar los saltos, lo que,
además, podría ser motivo de con-
curso, creando un aliciente más
para nuestra juventud. Todo ello,
con poco dinero. Bien es verdad
que, tratándose de deporte, será
más fácil conseguir una partida pre-
supuestaria que si de cultura
-intelectual- se tratara.
ti>
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Illot '92
Organitzat per l'Associació de Veïnats
 de «Es Riuet»
Primer certamen de pintura a s'Illot
Redacció.- L'Associació de Veï-
nats
 de «Es Riuet» de s'Illot ha or-
ganitzat el primer certamen de pin-
tura al que hi podrá participar qual-
sevol artista de diferents nacionali-
tats. Les bases que regiran l'es-
mentat concurs amb un plaç màxim
d'entrega dels treballs establert per
dia 31 d'agost són les següents: en
primer lloc cada participant podrá
entregar un màxim
 de dues obres,
que hauran d'esser originals i rela-
cionades amb s'Illot, Na Morlanda i
Sa Coma. L'elecció de la temática
será lliurament personal, poguent
optar entre paisatge o qualsevol ca-
racterística social, costumbrista, tu-
rística, anecdótica. S'entén per pin-
tura aquell procediment al qual s'ha
emprat acrílic i técnica mixta,
no aceptan-se les aquareles ni cap
tipus de dibuix. Les dimensions mí-
nimes de les obres seran de 100 x
81 i les màximes de 200 x 200, es-
sent imprescindible la seva enmar-
cació amb una varilla llisa que no
superi el tres centímetres d'amplà-
ria.
 El jurat seleccionará entre totes
les obres presentades les finalistes,
amb les que s'organitzarà una ex-
posició en el transcurs de les festes
turístiques de s'Illot, durant el mes
de setembre. Es concedirà
 un únic
premi de 250 mil pessetes donades
per la Pasteleria s'Illot, essent l'obra
guanyadora propietat de l'entitat pa-
trocinadora. El jurat estará compost
pel galerista Monserrat América, el
advocat i coleccionista Josep Ca-
brer, el dibuixant Josep Cortés, el
periodista Rafel Ferrer,
 l'acadèmic
Josep Mascaró, el crític d'art Joan
Caries Gomis i el pintor Miguel
Vives. Els autors de les obres po-
dran establir el preu de venda del
quadre a l'exposició.
Festes patronals
II Concurs de Fotografia s'Illot 92
1. Podran participar totes aque-
lles persones, que es sentin interes-
sades pel món de la fotografia.
2. El tamany i tema de les foto-
grafies será lliure i s'entregaran
montades damunt cartolina.
3. Hi haurà dues modalitats: color
i blanc i negre. A cada modalitat hi
haurá 3 premis, consistents en tro-
feus pels tres primers classificats i
diploma acreditatiu per tots els par-
ticipants.
També hi haurà
 un trofeu espe-
cial per la fotografia que millor refle-
xi algún aspecte del nucli de s'Illot.
4. Les fotografies es podran pre-
sentar els dies 8, 9 i 10 d'agost, en
mel Centre Cívic de s'Illot, de 19 a 21
hores.
z
a' 5 Darrera cada fotografia el con-
cursant
 posará el títol de l'obra,
cn
nom, domicili i telèfon.
6.L'exposició podrá ser visitada
els dies 12, 13, 14, 15 i 16 d'agost,
de 19 a 2330 hores, a l'antic res-
taurant «LLOURE» situat al camí
de la mar.
7. El veredicte del jurat es donará
a conèixer el dia 15, a partir de les
20 h.
8. Les fotografies premiades,
quedaran en poder de l'associació
de veïns, la qual, si el troba oportú,
les podrá reproduir a qualsevol
mitjà de comunicació.
9. Les fotografies que no haguin
estat premiades, es podran recollir
els dies 18 i 19 d'agost, de les 19 a
les 21 hores.
10. L'entrega de trofeus tindrà
lloc el dia 16 d'agost, a partir de les
19 hores, en el Passeig Ronda del
Matí. Acte seguit s'oferirà coca i
sangria per a tothom.
11. La presentació a aquest con-
curs compromet als participants a
l'acceptació d'aquestes bases.
Organitza: Associació de Veïns
de s'Illot
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Cala Millor
Cala Millor, hasta el dos de Agosto                
Se celebran las fiestas de Ntra. Sra. dels Angels
Con gran animación y jolgorio se
están celebrando en Cala Millor las
fiestas de Ntra. Sra. dels Angels las
cuales empezaron el domingo día
26 de Julio por la mañana con un
pasacalles y por la tarde hubo uno
de los espectáculos que más públi-
co atrajo, aunque un poco menos
del esperado, que fue la exhibición
de fútbol americano corriendo a
cargo de los equipos Café Quatre
Redskins y Can Andreu 69ers.
Luego delante de la Plaza de los
Toros Jaume Santandreu hizo un
excelente pregón de fiestas para
seguidamente los grupos folklóricos
oCard en fasta» y “Revetla de Son
Servera- hicieron una muestra de
ball de bot.
El lunes pasado fue dedicada a la
jornada infantil donde los chavales
se lo pasaron de lo mejor con con-
curso de dibujo, futbolín, billar, pm-
pon,, etc., destacando las marione-
tas del grupo Els tres tranquils.
El martes lo más destacado fue
la muestra de danza a cargo de los
alumnos de danza del Club Can
Simó y alumnos de la escuela Na
Penyal.
Pero las fiestas no terminan aquí
y hoy viernes 31 de julio a las
1700 más jovencitos con juegos
-cucanyes-, carreras de saco, de
bicicletas, cintas, etc. Luego a las
2000 h. misa solemne para desp-
pués poder ir a admirar la exposi-
ción fotográfica que estará expues-
ta en el Hotel Don Juan.
Para el sábado 1° de Agosto
está programado para las 16h. una
tirada de tiro al plato a las 17 h. de-
lante del Hiper Colon unas carreras
de bicicletas en circuito urbano. A
las 18 h. una competición de Skate
que tendrá lugar en el park situado
detrás de la Ferretería Cala Millor.
A las 20 como es costumbre misa
solemne y ya entrada la noche en
la plaza de delante los «Toros- una
gran verbena.
Para el último día de fiestas do-
mingo 2 de Agosto a las 10 h.
habrá una interesante competición
de piragüas con una travesía de Sa
Punta de N'Amer-Costa de los
Pinos. A las 11 una formidable re-
gata de barcos tipo crucero. Por la
tarde sobre las cuatro a cargo del
Real Club de Cometas de España
harán una exhibición de -volada
d'estels». Un poco más tarde en el
Hotel Don Juan se entregarán los
trofeos de las competiciones de la
jornada. Y para finalizar este amplio
programa festivo en la Iglesia de
Cala Millor se celebrará una misa
solemne.
Tenemos que dar la enhorabue-
na hasta el momento a la -A.VV
Badia de Llevant Cala Millor» por la
buena organización y coordinación
de los programas festivos.
Joan Fornós
.411,
Els joves del Casal de la Pau han arreglat tot el seu entorn
RECUPEREN L'ERMITA PEL POBLE
Convertir-la en un lloc de trobada pels joves, un objectiu primordial
L'ermita de Manacor ha estat sempre un dels in-
drets més significatius de Manacor, peró també
s'ha convertit en un lloc freqüentat per gent sense
escrúpols que s'ha dedicat a robar-hi i a fer-hi de-
sastres de tot tipus.
 Però
 ha sorgit un grup de
joves, els del Casal de la Pau, que amb la seva
il.lusió, esforç i feina ha fet possible que l'ermita
tornás a tenir un aspecte molt diferent.
Des de fa més d'un mes i mig un
grup de joves, tots ells membres del
Casal de la Pau, de la rná d'Antoni
Miró han duit a terme una tasca
molt important pel que será a partir
d'ara l'ermita de Manacor. Tots
junts han dedicat hores i dies a fer
neta tota la zona exterior del Puig
de Santa Llucia.
Les cases, l'empedrat, la
cisterna, l'aljub, tot es troba ja
net
Una mitja de quinze persones, la
majoria molt joves, han pujat a l'er-
mita quatre dies a la setmana per
realitzar una neteja de tota la zona,
i tot això sense cap tipus d'ajudes ni
de compensacions...
Compensacions sí, però no de
caire
 econòmic sinó sols de plaer
personal, d'una feina ben feta i el
que és més important d'una feina
feta en grup.
Quan varen començar- com ens
conten ells mateixos- tan sols es
podien entrar a les cases, que es
trobaven cienes de pedres caigu-
des i herbes altes, però amb els
dies es va aconseguir fer la cases,
abans dels ermitanys, ben netes.
Les pedres caigudes foren
col.locades formant una pared a
l'exterior, i les herbes i el fems tirats
al contenidor.
Poc a poc, tot ha tornat quasi
com era antigament, la cisterna i
l'aljub dugueren moltes hores, i un
d'ells es va haver d'aficar al seu in-
terior per poder treure pedres, bru-
tor i fins i tot un ca mort.(cosa que
demostra la poca humanitat d'algu-
(,) nes persones. Una de les coses
que més els va cridar l'atenció fou
el descobrir l'antic empredrat que
envoltava l'esmentat aljub, i que a
força de granar va sortir, i ara pot
Les cases s'han fet netes, el seu
aspecte no es sembla gens al que tenia
fa sols uns mesos.
Els joves en un moment d'intensa
activitat.
Reivindicar l'ermita i
convertir-la en un lloc
de trobada, l'objectiu
del Casal de la Pau.
ser admirar per qualsevol persona
que visiti l'ermita, propietat dels Do-
minics de Manacor.
S'han sembrat arbres 1
arreglat els camins
Per acabar aquests joves s'han
preocupat també de donar a l'ermi-
ta una nota de color, i per tal, s'han
sembrat alguns arbres i flors envol-
tant de la casa i de l'església però
també s'han arreglat els camins i
Un grup de joves del Casal de la Pau de la mà d'Antoni Miró treballen dia a dia per arreglar l'ermita.
sia visitada per grups es pugui utilit-
El Casal de la Pau acampará a
l'ermita al mes d'agost
A més d'aquest grup de joves, al-
tres components del Casal de la
Pau duran a terme una acampada a
l'ermita a partir del proper dia 3 d'a-
gost i fins el dia 10 del mateix mes.
En total unes quaranta-set perso-
nes entre joves i majors, disfrutaran
aquesta setmana de tot el que els
pot oferir l'ermita. Al llarg
 d'aquests
dies es duran a terme activitats de
temps lliure pels més petits i els
majors dedicaran algunes hores a
netejar el que resta de l'ermita, que
ben segur, encara será molt.
Aquesta feina realitzada pel
Casal de la Pau només te dos ob-
jectius primordials que són, en pri-
mer lloc reivindicar l'ermita pel
poble, i també el Puig de Santa Llu-
cia, i en segon terme, convertir-la
en un lloc de trobada pels joves,
per la qual cosa es farà
 un estatge
perquè
 s'hi pugui dormir.
A partir d'ara, sols resta que tots
els manacorins es facin càrrec del
que és l'ermita i es pugui aconse-
guir que tota la feina feta pels joves
del Casal de la Pau no hagui estat
«de bades», és a dir, que tothom
respecti l'ermita i el seu entorn que
és del poble de Manacor.
M° Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
fins i tot s'han tallat amb pedres, ja 	 zar.
que l'ermita s'havia convertit en un
lloc per fer moto-cross.
També s'ha fet un bany a l'exte-
rior, perquè els dies en qué l'ermita
La inauguració será el proper dijous, dia 6
 d'agost
 a les vuit de l'horabaixa
Els personatges d'Amelia Jimenez a la
galeria d'art del Molí d'En Bou
Redacció.- Els divertits i interes-
sants personatges d'Amelia Jime-
nez seran exposats a partir del pro-
per dia 6 d'agost a la galeria d'art
del Molí d'En Bou de Sant Llorenç.
Una gran exposició que s'inaugu-
rarà
 el proper dijous a les vuit de
l'horabaixa i podrá ser visitada fins
al 13 de setembre. Amelia, autora
dels personatges, ha realitzat nom-
broses exposicions individuals a
destacades galeries de Madrid,
Granada i Ciutat Real així com un
important nombre de mostres
col.lectives per les terres de la pe-
nínsula ibérica. La pintora ha parti-
cipat a més al II Bienal de Almagro i
Pintura de Santander, al V Concurs
Nacional de Blanc i Negre, al VI
Bienal Internacional de Deport a les
Belles Arts, al Museu d'Art Contem-
oorani de Madrid i al de Salvador
La Galeria d'Art de/Molí d'En Bou de
Sant Llorenç presenta els personatges
d'Amelia Jimenez.
Allende de Chile. Entre les serigra-
fies en obres gràfiques destaquen
les exposades a la Galería Laguada
de Granda al 1987 i la de la Galería
Sen de Madrid, fa només dos anys.
Amelia Jimenez començà la pre-
sentació de les seves obres al 1971
havent realitzat fins aleshores un
total de vint exposicions, molt des-
tacades en el mon de l'art de la pin-
tura.
DEL DIA 17 D'AGOST, FINS DIA...
¿NO SE SAP? TANCAT
PER NETEJA I REFORMA DE LA BOTIGA
Perdonin les molèsties. Gràcies
LIQUIDACIÓ TOTAL II
Rafel Nadal, director de l'Orquestra de Llevant
FOTOS EN COLOR
HORARI
 D'ESTIU
Juliol i agost
de 9 a 13 h.
Capvespres tancat
REPORTATGES 1 FOTOGRAFIA EN GENERAL
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Denir dóna un concert a Son Servera              
Orquestra de Llevant: calendari farcit d'actuacions
T.T.- Un autèntic «tour de force» espera l'Or-
questra de Llevant, que dirigeix el Mestre Rafel
Nadal: dins el mes d'agost tenen concerts a Son
Servera, els Hams, Campos, els Hams, Capdepera i
Cala Ratjada. Tenint en compte que a cada poble i
a cada ocasió es fa un programa distint, resforg
realitzat aquest estiu és digne d'elogi.
1 si bé és cert que fins ara hi ha
hagut cercles musicals mallorquins
que no han tengut en compte per
res l'Orquestra de Llevant, haguent
silenciat fins fa ben poc cada una
de les seves actuacions, no és
menys cert que darrerament, i so-
bretot des de «La Passió a Mana-
cor», molts de mitjans informatius
es fan eco puntualment de les ac-
tuacions de l'Orquestra, elogiant la
línia artística, l'esforç que es realit-
za, la programació i el resultat final.
Ara mateix es poden llegir co-
mentaris en aquest sentit, elogiant
la quantitat de concerts i la qualitat
del programa a cada un d'ells. 1
crida l'atenció, des de Ciutat, preci-
sament per l'escaseza de mitjans
en qué es mou aquesta Orquestra.
Aquest mes d'agost que s'ensata
demá, dia primer amb un concert a
Son Servera, será una auténtica
prova de foc per l'Orquestra; dia 8
es fa un concert als Hams, a benefi-
ci d'Aproscom amb un homenatge
al mestre Rodrigo, tenint com a so-
lista al guitarrista Gabriel Estarellas
i de director a Juli Ribelles; el dia
14, sis dies després, concert a
Campos; dia 29 d'agost, altre con-
cert als Hams amb una antologia in-
creíble d'òpera i sarsuela. 1 quan
comenci el setembre, actuació a
Capdepera i Cala Ratjada; concre-
tament, dia 11 de setembre s'actua-
rà als jardins del Palau March.
Tota aquesta activitat mereix l'a-
tenció no sols dels mitjans informa-
tius, sinó també cada cop més sig-
nificatiu. No és fácil la supervivén
cia d'aquesta Orquestra sense l'a-
jud d'institucions i entitats; però
seria una 'lástima que per manca
de suport hagués de minvar el nom-
bre d'actuacions o es devaluás la
programació, realitzada fins ara
amb obres de qualitat, configurant
concerts ben diferenciats tant pels
autors com pels estils.
Demà
 actúa a Son Servera
Si ens centram ja en l'actuació de
demà
 a Son Servera, es pot assen-
yalar que la segona part del progra-
ma contempla la presentació dels
alumnes de l'Acadèmia
 de Cant
d'Eulàlia Salbanyá, prou coneguda
pel públic manacorí per les seves
intervencions a l'Stabat Mater de
Pergolesi i a La Passió a Manacor.
El programa de Son Servera és
un
 autèntic ventall d'àries, duos,
quartet i quintet de Mozart i Rossini,
obres com Don Giovanni, Las
Bodas de Fígaro, La Flauta Mágica
i El Barbero de Sevilla s'afegiran a
pàgines totalment orquestrals. Ben
segur que aquest programa i l'Or-
questra de Llevant, es una línia
constant de superació, han de me-
réixer l'atenció del públic serverí
que es donará cita, demà,
 a l'Esglé-
sia Nova de Son Servera.
• \
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Javi, uno de los nuevos fichajes del C.D. Manacor para la
temporada 92-93
Matias, Javi y Tudurí, los juveniles que pasan al primer equipo y algunos
voluntarios han iniciado ya sus entrenamientos
La plantilla del C.D.Manacor se pone en marcha
Los jugadores
que disputaron
el «play-off» de
ascenso a
Segunda
División
empiezan los
entrenamientos
el próximo lunes
Redacción.- Los tres
nuevos jugadores fichados
por el C.D.Manacor, los ju-
veniles que en la temporada
92-93 pasan al primer equi-
po y algunos voluntarios del
resto de la plantilla iniciaron
el pasado lunes sus prime-
ros entrenamientos en la
playa de Sa Coma. El resto,
según manifestó el máximo
responsable del Manacor,
Miguel Jaume «Jimmy» se
incorporarán el próximo
lunes, dia 3 de agosto, dado
que finalizaron muy tarde la
competición con la participa-
ción en el play-off de ascen-
so a la Segunda División,
permitiéndose ya un tiempo
de descanso muy escaso.
En principio el desarrollo
de las primeras jornadas de
preparación para la liga que
se inicia el próximo dia 6 de
septiembre, con desplaza-
miento a la ciudad de Port-
many y el jueves siguiente a
Menorca para disputar un
partido correpondiente a la
Copa del Rey, se llevarán a
cabo en la playa de Sa
Coma. Asimismo podrian
realizarse ya los entrenos
en Manacor a mediados de
la próxima semana, estando
a la espera de que el campo
de fútbol sea acondicionado
por la brigada municipal del
Ayuntamiento.
En todo caso, la presenta-
El viernes, dia 7
de agosto,
tendrá lugar la
presentación
oficial de la
plantilla y la
inauguración de
las obras del bar
de Na Capellera
ción oficial de la plantilla que
a lo largo de la próxima tem-
porada defenderán los colo-
res rogiblancos se ha pre-
visto para la tarde del próxi-
mo viernes, 7 de agosto, dia
en el que tendrá lugar tam-
bién la inauguración de las
obras del bar-restaurante de
Na Capellera y cuya conce-
sión ha sido otorgada para
la entidad representativa de
fútbol de la localidad de Ma-
nacor.
En definitiva, los dirigen-
tes del C.D.Manacor conta-
rán tan sólo con un escaso
e intenso mes de prepara-
ción de cara a la liga que se
inicia el dia 6 de septiembre
con visita al Portmay.
RESTAURANT
 MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport
Amb tot el seny
La configuració del CD
Manacor
No estaria bé que algú
volgués passar com a salva-
dor únic del Manacor, ni per
haver fet mes feina que els
altres, ni per haver-hi posat
dobbers, ni per ser més
guaperes. El Manacor, no
és que sigui de tots, és que
som tots, al manco tots els
qui estam dins el bollit de
l'esport.
El President és President
perquè,
 antes que ell, altres
persones han ostentat el cá-
rreg. Els jugadors són juga-
dors perquè hi ha hagut en-
trenadors de pedrera que
els han fornit. Tot això neix
de l'afició al futbol i l'afició
som tots, quan alabam i
quan criticam.
Però encara que siguem
tots, de vegades, hi ha
algún fet alutinador que me-
reix comentari apart. El Ma-
nacor funciona com a Club,
però la part que funciona
amb més transparencia i au-
tonomia és el primer equip. 1
això és tasca esencial d'En
Jimmy.
En Jimmy va inventar o
adaptar el sistema de fitxat-
ges i de convivencia del pri-
mer equip, i amb aquest sis-
tema funcionen totsols, al
marge de la Directiva. És
clar que no pretenim dir que
sobre la Directiva, lo que
volem dir és que cadascú ha
d'estar al seu lloc.
Be, si En Jimmy ha encer-
tat fins ara, no té cerqué
errar a partir d'ara. Noltros
donam el vot de confiança,
perquè una cosa és segura:
la sap llarga.
I si hem parlat d'En Jimmy
és porqué s'han questionat
dos fitxatges: En Maties, per
vell i per barrar el camí a
elements privinents del juve-
nil. I En Tudurí, perqué ten-
guent En Nofre i En Feme-
nias, s havia de donar una
oportunidad a En Montse.
Sense cap ni peus
Si es Cabessín agafa ses
riendes de coordinador ge-
neral no robará jugadors en
el Barracar. A se'n revés.
Se'n mor de ganes de tras-
passar a n'En Toni Trobat
tres o quatre tècnics. Es qui
alçaren sa mà a una vota-
ció...
Sa Figa Flor vol demos-
trar que els té més grossos
que es qui comanda 1 a més
des rólex fa comptes refor-
çar s'equip amb dos juga-
dors de Segona B i dos ne-
gres. I quan venguin a jugar
aquí, tots vendran amb Mer-
cedes.
Ets rivals de Radiobarba
han fet lo possible, junta-
ment amb En Mario Conde,
per comprar 7 SETMANARI
i fer callar d'una vegada Sa
Pedra Foguera. Lo que han
conseguit és que s'empresa
Ii pagui unes vacances a
Hawai, amb dues mulates
que el venten tot lo dia.
Es pastorel.lo s'entrena
d'alió més. Cada dia va a
córrer dues hores, una hora
de natació i una altra amb
bicicleta. Assegura que po-
dria fitxar per un equip capa-
citat per derrotar el Mana-
cor. No el voldríem tenir d'e-
nemic!
Interviu fantástica
Alió que mai ens diria...
En Martí
Salem
-Diuen que t'agrada
molt figurar i per
 això
ets directiu...
-M'agrada dur sa veu
cantant.
-I a ses juntes, tu
deus decidir més que
ningú!
-No fotre! Un dia vaig
provar de cantar una
noche de verano i l'amc
em va fer callar.
-Qué no decidiu ses
coses votant?
-Això sí, sempre. Pri-
mer sa vota; després fan
lo que volen.
-Com se presenta sa
propera temporada?
-Bé, posàrem cançons
noves en temps des des-
cans.
-No, volem dir espor-
tivament?
-Més bé que mai, po-
tenciam sa pedrera, saps
per qué?
-Per qué?
-Perquè quan vengui el
Porto Cristo, es Bufes i el
Cardassar, jugàrem amb
juvenils i mos sobrará!
-No encenguis foc
que fa pujar sa sang.
-No i jo la tenc a sa
cresta, però que vols que
et digui, es futbol és pas-
sional.
-I qué feis amb sos
dobberots de ses sub-
vencions, des bar, dels
anuncis, etc...?
-Mos comprarem un
Mercedes. Saps en qué
s'assembla un Mercedes
i un castell antic?
-En qué?
-Que en obrir sa porta
sempre surt un fantasma!
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Cnpinió
L'experiència sembla aconsellar-ho
El Manacor ha de treballar des d'abaix
Si el futbol es
treballa des de la
base, els resultats
arribaran, més tard
o més prest
El C.D. Manacor, el club
amb més solera i implanta-
ció de la comarca de Lle-
vant, el primer de tots ells
que tastà
 la Segona Divisió
del futbol espanyol, es troba
davant un
 autèntic
 dilema:
¿S'intenta fer un equip
«gran», amb la qual cosa
s'animaria l'afició i molt pos-
siblement s'ompliria en un
principi Na Capellera? ¿O
es fa un equip modest, par-
tint des d'abaix, arribant es-
portivament fins allá on es
pugui, però sense cap tipus
de pressa ni de pressió
sobre jugadors i quadre téc-
nic?
perior que, avui per avui,
ens ve molt ample. I s'ha de
reconéixer així, perquè així
són els fets.
Tenim al davant una Ilarga
Ilista d'experiències d'equips
«grans» que no es correspo-
nien amb clubs «grans»,
amb una massa de socis es-
table, amb un projecte se-
riós i constant i amb una
realitat esportiva del poble:
hem vist com el Sant Joan,
el Porreres, Margaritense,
Murense, Felanitx i un llarg
etcétera, per uns moments o
per uns anys han fet un gran
equip; o que han fitxat juga-
dors teòricament molt bons.
Però si no hi ha hagut arrels
als club, als pocs anys la
caiguda ha estat encara
més gran i alguns d'aquests
clubs, o bé han desaparegut
o estan en categories molt
inferiors. El preu per haver
volgut tenir més futbol del
que correspon, es paga molt
car.
Crec que la tasca del C.D.
Manacor de cara als més
joves és la més encertada.
Els resultats, acompanyen,
ja que a quasi totes les cate-
gories hi hagué equips ma-
nacorins entre els punters.
S'imposa la modèstia i la
paciència.
 Si el futbol es tre-
balla des de la base, els re-
sultats arribaran, més tard o
més prest. La impaciència,
la sobérbia i el fugir de la
realitat acaben amb resul-
tats nefasts. Molt més im-
portant que tenir un gran
equip, que dura un any, és
posar els fonaments per
tenir un gran club, molt més
sòlid i estable que un equip.
Que cada poble tengui el
futbol que li correspon. I
cada poble acaba tenint el
futbol que li permet tenir la
seva pedrera. La resta solen
ser flametades que duren
dos dies.
T.T
Potser fa uns anys, quan
el Manacor assolí la Segona
Divisió, que perdé dos anys
després per una reestructu-
ració feta sense to ni so, la
majoria dels aficionats s'ha-
guessin decantat per fer un
equip «gran», més enllà de
les possibilitats esportives
de Manacor i, sobretot, més
enll à de les possibilitats eco-
nòmiques
 d'un poble que, al
marge del futbol, té moltes
altres activitats esportives,
culturals i ciutadanes.
Passats uns anys, quan
es veu amb una certa pers-
pectiva el preu que s'hagué
de pagar per aquells anys a
Segona —encara, fins fa
poc, hi havia un deute de
desenes de milions avalada
per uns quants directius— i
que l'aventura era tan her-
mosa com utópica, la gran
majoria de socis del Mana-
cor pensen que s'ha de tre-
ballar des d'abaix; que els
èxits han de venir per si ma-
teixos, quan una llarga i
continuada tasca de cap a la
pedrera, propicii un equip
potent, superior als altres de
tercera i capaç d'anar, amb
unes certes garanties espor-
tives també econòmi-
ques— a una categoria su-
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CoLlaboració
Ajuntament-CD Manacor
La notícia que l'Ajunta-
ment de Manacor concedirà
a l'explotació del Bar de Na
Capellera al CD Manacor ve
a ratificar la suposició que,
afortunadament, estan pas-
sant a la història les males
relacions entre el Club i el
Delegat d'Esports. En reali-
tat el problema podria haver-
se iniciat per gelosies o per
actituds personals, perquè
la tensió se va detectar
abans que el delegat d'es-
ports se pogués estrenar
com a polític amb poder
executiu.
Han circulat rumors i tota
classe de versions que en
res han beneficiat ni al Club
ni a l'Ajuntament. Que si se
deia que no donarien un
duro al CD Manacor mentre
comandassin aquests o de
si el Manacor feia el boicot
al seu ex-president per dedi-
car més atenció a les carre-
res i per tenir males rela-
cions amb els dirigents ac-
tuals.. tot aixà fa riure i, en
part, pot haver estat provo-
cat per terceres persones.
Si dirigents del Club i polí-
tics se poden pair o no, no
és incumbencia nostra. Com
a ciutadans volem que ca-
dascú entigui al seu lloc. Els
polítics administrant l'Ajunta-
ment, i els directius adminis-
trant el Club. L'acord de
cedir l'explotació del Bar
mos pareix una passa molt
ben donada.
Un bar nou (encara no es-
trenat) en un lloc on hi ha
clientel.la
 diària assegurada
i de forma massiva els dies
de partit, ha de treure molts
de duros i pot esser la sal-
vació del CD Manacor.
El CD Manacor té l'obliga-
ció moral de potenciar el fut-
bol i molt en especial en
aquells aspectes no rendi-
bles. Per exemple, sena in-
teressant que, a poc a poc,
amb un milió cada any per
exemple, se comprassin uns
terrenys on fer-hi camps
Rafel Sureda Delegat
d'Esports
d'entrenaments propis, per
no haver de compartir amb
cinc-cents esportistes més.
Ja sabem que això seria
un projecte ambiciós, però
no s'hi ha de renunciar, es-
pecialment si se confirma
que el Club rebrà tants de
dobbers institucionals. Una
suggerencia seria que totes
les entrades econòmiques
provinents d'institucions pú-
bliques no se destinassin a
la primera plantilla, sinó a la
pedrera, a la formació técni-
ca, esportiva i humana de
jugadors i entrenadors i a
instal.lacions, a ser possible
pròpies.
Tot això costa molt i per
tant hem de demanar públi-
cament la máxima
col.laboració de cap al Club.
Per tant, veure que existeix
una col.laboració amb l'A-
juntament mos pareix
excel.lent, una primera
passa que no ha de ser la
darrera.
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PREUS
De 1'1 d'agost a 1'11 de Setembre
Dinar
 inclòs 	  45.000 pts.
De 1'1 d'agost a 1'11 de Setembre
De 9'00 a 13'30 hs. 	  35.000 pts.
De 1'1 al 31 d'agost
Dinar inclòs 
De l'l al 31 d'agost
De 9'00 a 13'30 hs.  
30.000 pts.
20.000 pts.     
CLi            
tZ cTY Cae PYYPOUc? 74 myvvywe
ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA
ACTIVITATS ESTIU
Agost i Setembre
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9' 00 A 16' 00 HS.
EDATS DE 3 A 14 ANYS
ACTIVITATS
• NATACIÓ
• FUTBOL SALA
• BÀSQUET
• SQUASH
• AUDIOVISUALS
• PSICOMOTRICITAT
• JOCS EDUCATIUS
• EXPRESSIÓ CORPORAL
PER MES INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS
A LA NOSTRA RECEPCIÓ
Tel. 84 38 27
‘y\s'llyw
•
RAFEL SUREDA
Está disposat a treballar
pel CD Manacor a fi que no
se digui que dóna preferen-
cia als cavallistes. Fonts
properes al polític del PP
mos asseguren que si ha
decidit ajudar al CD Mana-
cor amb el Bar del camp no
és per ordre dels seus supe-
riors polítics, sinó perque ja
tenia previst fer-ho.
TONI LLODRÁ
Se torna perfilar com a
porter titular del CD Mana-
cor, encara que l'any qui ve
podria tenir la competencia
d'un porter jove que no se
ressignará a ser suplent tota
la Lliga.
MIQUEL A. NADAL
Va reconèixer en públic,
en un sopar dels Rotaris, el
madridisme radical i innego-
ciable de la seva família, en-
cara que Ell personalment
se troba molt bé al Barça on
ha estat molt ben acollit i
marcará tots els gols que
pugui al Madrid. Té les
idees ciares.
JOAN SERVERA
Diuen que el nou encarre-
gat de que les instal.lacions
esportives municipals esti-
guin netes, a punt, i sense
goteres, s'ha autoimposat
donar un servei especial al
CD Manacor. Els vots dels
futbolers s'han de valorar i
se farà una campanya inten-
siva en aquest sentit.
PITER LLULL
Se rumoreja que un Club
de Tercera Divisió de la Co-
marca ha anat a cercar En
Piter i que, si s'entrena, po-
dria tornar ser titular. De
moment l'hem vist amb uns
quants kilos de més.
ANTONI PASCUAL
L'ex-porter i professor de l'I-
NEF passa uns dies a Ma-
nacor i ben bé podria ser
que prest decidís tornar a
viure definitivament a la nos-
tra Ciutat. El deport en ge-
neral i el futbol en particular
celebraren aquesta decisió.
JOAN RANDA
En	 Joan	 Febrer
—Randa— potser l'entrena-
dor de juvenils més mític del
nostre futbol, s'ha retirat
d'entrenar porters i del taller
de fusters. Diuen que, a es-
tones, fa de perruqer. Com
és possible que un home del
seu valor estigui «vetat"? La
majoria dels porters de Ma-
nacor deuen la seva qualitat
a En Randa.
XAVIER CUTILLA
Será un defensa-revelació
perquè té unes característi-
ques que no tenen els altres
del CD Manacor. És pares-
cut a en Jaume Salas, juga-
rá de marcador central i
será titular des del primer -,,
dia de Higa, si no se lesiona. II>,
Potser la figura sigui En Tu- E
durí, però segur que més
d'un se sorprendrà amb el --,I,
defensa.
A partir del 1 de Julio nuestro horario de trabajo será:
Lunes a viernes de 09'00 a 13'30 y de 17'00 a 20'00 h.
Sábados de 09'30 a 13'00 h.
Y durante el mes de agosto:
Lunes a viernes de 09'00 a 15'00 h.
Tardes cerrado
Sábados de 09'30 a 13'00 h.
VIAJES ANKAIRE
Sa Bassa, 5-B
55 19 50
V. MAGATOURS
Sa Bassa, 1
55 57 13
V. MANACOR
Avd. Es Torrent
55 06 50
	 O Futbol
El veterano y conocido
entrenador de futbol, Semi-
nario, podria hacerse cargo
durante la venidera tempo-
rada de la plantilla de Terce-
ra División Balear y recien-
temente ascendido, el
F.C. Porto Cristo.
Seminario, hombre de
gran carisma y muy apreci-
do en la comarca, cuenta
con una gran experiencia
como entrenador en diferen-
tes categorias, habiendo di-
rigido entre otros, al Cala
d'Or, Felanitx, un equipo de
la cantera del Manacor y en
la última temporada al Hos-
pitalet de Ibiza.
En caso de asegurarse el
fichaje del nuevo entrenador
del Porto Cristo después de
que Pedro Gonzalez dejara
la plantilla para hacerse
cargo del Cardassar, Semi-
nario contará con una gran
responsabilidad, dado que el
mencionado equipo, cuyo
presidente es Angel Conesa
ascendió a la Tercera Divi-
són, categoria en la que par-
ticipan equipos como el
C.D.Manacor, Portmay, Ma-
llorca Atc., Baleares.., todos
ellos con grandes jugadores
en una competición que pre-
senta gran rivalidad y emo-
ción.
El calendario de la nueva
temporada de la Tercera Di-
visón Balear ha sufrido una
notable variación, respecto
al primero que se habia con-
feccionado, al igual que la
Segunda División en la que
milita este año, el Real Ma-
llorca convertido en S.A.
Los primeros partidos, sin
embargo, el Manacor se en-
frentará tal y como se habia
prevenido, siendo el primer
desplazamiento a Portmany
(Eivissa) y recibiendo en se-
gunda jornada en Na Cape-
l'era al Esporlas.
El problema por el cual se
han visto obligados a cam-
biar la programación, surgió
al comprobar que el calen-
dario de la TErcera División
realizado, teniendo conoci-
miento del primero que se
hizo en la Segunda Divisón,
contemplaba que algunos
partidos con el Mallorca de
Segunda jugaban en casa
en las mismas fechas que el
Mallorca y Atlético Baleares,
sintiéndose perjudicados
sus intereses y solicitando,
con toda probabilidad, a la
Federación Balear el cam-
bio.
El calendario de los parti-
dos ya rectificado se lo pre-
sentamos en la próxima pá-
gina, desde su primer hasta
su último encuentro de la
liga correspondiente a la
temporada 1992-1993.
Portmany-Manacor, primer partido
Rectifican el calendario de
la Tercera División
Durante la venidera temporada
Seminario, posible
entrenador del Porto Cristo
Calendario III División, temporada 1992/93
Jornada 1	 Jornada 20
6 Sepbre.	 17 Enero
Esporlas - Arenal
Portmany - Manacor
At. Ciudadela - Ferriolense
At. Baleares - B. Cala Millor
Mallorca At. - Constancia
Playas de Calvià - Son Roca
Cardassar - Alayor
Porto Cristo - Ferrerías
Llosetense - Sóller
Sta. Eulalia - Poblense
Jornada 2	 Jornada 21
13 Sepbre.	 24 Enero
Arenal - Sta. Eulalia
Manacor - Esporlas
Ferriolense - Portmany
B. C. Millor - At. Ciudadela
Constancia - At. Baleares
Son Roca - Mallorca At.
Alayor - Playas de Calvià
Ferrerías - Cardassar
Sóller - Porto Cristo
Poblense - Llosetense
Jornada 3	 Jornada 22
Arenal - Manacor
Esporlas - Ferriolense
Portmany - B. Cala Millor
At. Ciudadela - Constancia
At. Baleares - Son Roca
Mallorca At - Alayor
Playas de Calvià - Ferrerías
Cardassar - Sóller
Porto Cristo - Poblense
Sta. Eulalia - Llosetense
Jornada 4	 Jornada 23
27 Sepbre.	 7 Febrero
Manacor - Sta. Eulalia
Ferriolense - Arenal
B. Cala Millor - Esporlas
Constancia - Portmany
Son Roca - At. Ciudadela
Alayor - At. Baleares
Ferrerias - Mallorca Atc.
Sóller - Playas de Calvià
Poblense - Cardassar
Llosetense - Porto Cristo
Jornada 5	 Jornada 24
4 Octubre	 14 Febrero
Manacor - Ferriolense
Arenal - B. Cala Millor
Esporlas - Constancia
Portmany - Son Roca
At. Ciudadela - Alayor
At. Baleares - Ferrerías
Mallorca - At. Sóller
Playas de Calvià - Poblense
Cardassar - Llosetense
Sta. Eulalia - Porto Cristo
Jornada 6	 Jornada 25
11 Octubre	 21 Febrero
Ferriolense - Sta. Eulalia
B. Cala Millor - Manacor
Constancia - Arenal
Son Roca - Esporlas
Alayor - Portmany
Ferrerías - At. Ciudadela
Sóller - At. Baleares
Poblense - Mallorca Atc.
Llosetense - P. de Calvià
Porto Cristo - Cardassar
Jornada 7	 Jornada 26
18 Octubre	 28 Febrero
Ferriolense - B. Cala Millor
Manacor - Constancia
Arenal - Son Roca
Esporlas - Alayor
Portmany - Ferrerias
At. Ciudadela - Sóller
At. Baleares - Poblense
Mallorca At. - Llosetense
Playas Calviá. - Porto Cristo
Sta. Eulalia - Cardassar
Jornada 8	 Jornada 27
25 Octubre	 7 Marzo
B. Cala Millor - Sta. Eulalia
Constancia - Ferriolense
Son Roca - Manacor
Alayor - Arenal
Ferrerias - Esporlas
Sóller - Portmany
Poblense - At. Ciudadela
Llosetense - At. Baleares
Porto Cristo - Mallorca At.
Cardassar - P. de Calvià
Jornada 9	 Jornada 28
1 Novbre.	 14 Marzo
B. Cala Millor - Constancia
rerriolense - Son Roca
Manacor - Alayor
Arenal - Ferrerias
Esporlas - Sóller
Portmany - Poblense
At. Ciudadela - Llosetense
At. Baleares - Porto Cristo
Mallorca At. - Cardassar
Sta. Eulàlia - Playas Calvià
Jornada 10	 Jornada 29
8 Novbre.	 21 Marzo
Constancia - Sta. Eulalia
Son Roca - B. Cala Millor
Alayor - Ferriolense
Ferrerías - Manacor
Sóller - Arenal
Poblense - Esporlas
Llosetense - Portmany
Porto Cristo - At. Ciudadela
Cardassar - At. Baleares
P. de Calvià - Mallorca At.
Jornada 11	 Jornada 30
15 Novbre.	 28 Marzo
Constancia - Son Roca
B. Cala Millor - Alayor
Ferriolense - Ferrerías
Manacor - Sóller
Arenal - Poblense
Esporlas - Llosetense
Portmany - Porto Cristo
At. Ciudadela - Cardassar
At. Baleares - Playas Calvià
Sta. Eulalia - Mallorca At.
Jornada 12	 Jornada 31
22 Novbre.	 4 Abril
Son Roca - Sta. Eulalia
Alayor - Constancia
Ferrerías - B. Cala Millor
Sóller - Ferriolense
Poblense - Manacor
Llosetense - Arenal
Porto Cristo - Esporlas
Cardassar - Portmany
P. Calvià - At. Ciudadela
Mallorca At. - At. Baleares
Jornada 13
	
Jornada 32
29 Novbre.	 11 Abril
Son Roca - Alayor
Constancia - Ferrerías
B. Cala Millor - Sóller
Ferriolense - Poblense
Manacor - Llosetense
Arenal - Porto Cristo
Esporlas - Cardassar
Portmany - Playas Calvià
At. Ciudadela - Mallorca At.
Sta. Eulalia - At. Baleares
Jornada 14	 Jornada 33
6 Dicbre.	 18 Abril
Al ayer - Sta. Eulalia
Ferrerías - Son Roca
Sóller - Constancia
Poblense - B. Cala Millor
Llosetense - Ferriolense
Porto Cristo - Manacor
Cardassar - Arenal
Playas de Calvia. - Esporlas
Mallorca At. - Portmany
At. Baleares - At. Ciudadela
Jornada 15	 Jornada 34
13 Dicbre.	 25 Abril
Alayor - Ferrerias
Son Roca - Sóller
Constancia - Poblense
B. Cala Millor - Llosetense
Ferriolense - Porto Cristo
Manacor - Cardassar
Arenal - Playas Calvià
Esporlas - Mallorca At.
Portmany - At. Baleares
Sta. Eulalia - At. Ciudadela
Jornada 16
	
Jornada 35
Ferrerias - Sta. Eulalia
Sóller - Alayor
Poblense - Son Roca
Llosetense - Constancia
Porto Cristo - B. Cala Millor
Cardassar - Ferriolense
Playas Calvià - Manacor
Mallorca At. - Arenal
At. Baleares - Esporlas
At. Ciudadela - Portmany
Jornada 17	 Jornada 36
3 Enero	 9 Mayo
Ferrerías - Sóller
Alayor - Poblense
Son Roca - Llosetense
Constancia - Porto Cristo
Cala Millor -Cardassar
Ferriolense - Playas Calvià
Manacor - Mallorca At.
Arenal - At. Baleares
Esporlas - At. Ciudadela
Sta. Eulalia - Portmany
Jornada 18	 Jornada 37
6 Enero	 16 Mayo
Sta. Eulalia - Sóller
Poblense - Ferreríes
Llosetense - Alayor
Porto Cristo - Son Roca
Cardassar - Constancia
Playas Calvià - B. C. Millor
Mallorca At. - Ferriolense
At. Baleares - Manacor
At. Ciudadela - Arenal
Portmany - Esporlas
Jornada 19
	 Jornada 38
10 Enero	 23 Mayo
Sóller - Poblense
Ferrerías - Llosetense
Alayor - Porto Cristo
Son Roca - Cardassar
Constancia - Playas Calvià
B. Cala Millor - Mallorca At.
Ferriolense - At. Baleares
Manacor - At. Ciudadela
Arenal - Portmany
Esporlas - Sta. Eulalia
D
 Futbol
S'obri la temporada
Cardassar - Manacor, dimarts qui ve
Qui més qui manco ja
está desesperat per no tenir
futbol, però aquest patiment
s'acabarà la setmana qui ve,
quan l'equip manacorí s'en-
fronti amb es gall de la Co-
marca que és ni menys ni
manco que el CARDAS-
SAR.
Com sabem el Manacor
s'ha reforçat només amb
dos jugadors, que són d'in-
dubtable qualitat: En Xavier,
defensa i En Tudurí, màxim
golejador de la Lliga passa-
da. En Jimmy considera que
el Manacor no ha de fitxar
jugadors que no siguin mi-
llors que els que té i per això
ha estat parc en fitxatges.
Naturalment també s'ha de
contar En Maties com a re-
forç, encara que el tracte
amb aquest jugador estava
fet de fa temps i no és una
cara nova, sinó un horno co-
negut i apreciat per l'afició
local.
El CARDASSAR, en
canvi, s'ha reforçat moltís-
sim. Ha contractat En Pedro
González, un dels millors
tècnics
 de la Comarca, i han
fixat una bona partida de ju-
gadors, dos d'ells provinents
de SEGONA B.
A qué aspira el CARDAS-
SAR? Naturalment a ser pri-
mer, i sobretot, a quedar da-
vant el Manacor.
Naturalment, aquest repte
ha estat afagat al vol pels
responsables manacorins
que, alhora, esperen el ma-
teix: quedar davant el Car-
dassar a fet Campions de
Lliga.
Dimarts qui ve, en un
amistós de pretemporada,
els dos equips se veuran les
cares. El resultat no decidirá
res, però servirá per a saber
lo que
 passarà en la Lliga.
Els legionaris manacorins
Anomenam així aquells ju-
gadors locals que han anat
„ a "Iluitar» a altres terres.
tz› Tenim En Miguel Angel
2 Nadal, que va ser el jugador
?que va arribar més en forma
I; a la presentació del FC Bar-
n.celona, segons declaracions
del seu preparador físic.
En Quico Tent va ser pre-
sentat aquesta setmana a
Badalona, com un gran fit-
xatge (provinent del Mana-
cor). Pareix que ha entrat
amb bon peu i desitjam que
triomfi i que, quan torni,
sigui encara millor.
En Riera Chaparro també
s'ha incorporat a l'Espanyol
en la Lliga Sub 19. Aquest
és un gran jugador que po-
dria haver fitxat pel DAMM,
equip que li hagués permés
ser traspassat al Barça,
però s'ha estimat més l'Es-
panyol. Així i tot Ii desitjarn
la máxima sort, perquè
 és
un dels valors manacorins
que apunten alt i no s'ha
d'aturar a mig camí.
Noticiar" Esportiu
FUTBITO 92 SANT LLORENÇ	 La primera reunión de delegados tendrá
lugar el 15 de septiembre
Tras la I° derrota del Glopet Groc
	 III Campeonato Futbol-Sala
Fruites Sancho nuevo líder
	 de Manacor y Comarca
Con la novedad de que el Glopet Groc sucumbió por pri-
mera vez en el campeonato ante el irregular s'Estel y por
consiguiente hay un cambio de líder en la tabla general la
cual ahora está encabezada por Fruites Sancho, equipo que
practicamente está clasificado para la final Four. El equipo
revelación puede considerarse Sa Verga que a medida que
pasa el campeonato mejor futbito practica.
RESULTADOS
Glopet Groc 3 - S'Estel 4
Fruites Sancho 13 - Santandreu-Domenge 1
Hamburguese ría S.LL 6 - Es Puig 6
Stapfoul 3 - Glopet lila O
Fruites Sancho 7 - S'Estel O
Glopet granate 4 - Sa Verga 4
Hamburgueseía 1 - Cobasa 2
(Redacción) Un total de
más de veinte equipos to-
maran parte en este
Campeonato de Futbol-Sala
de Manacor y Comarca de
esta temporada 1992-93.
A partir del dia 7 de agos-
to se abre el plazo de ins-
cripción para todos los equi-
pos; cabe destacar que el
precio de la inscripción será
de 20.000 pesetas por Club
y que los jugadores tendran
ficha libre. El lugar de ins-
cripción será el de la sede,
que se encuentra ubicada
en el Bar Restaurante Es
Plá ( frente al Colegio de La
Salle de Manacor). El siste-
ma de realización de los
partidos será de ida y vuel-
ta.
Por otra parte, el próximo
dia 15 de septiembre se lle-
vará a cabo la primera reu-
nión de delegados, en la
que se ultimaran las fechas
de los partidos que seran
publicadas en este semana-
rio, para que todos los afi-
cionados puedan conocer
los pormenores de cada par-
tido.
Por lo que la clasificación queda encabezada por Fruites
Sancho con 14 puntos, le sigue Sa Verga con 12 p., tercero
Es Glopet Groc con 10 p., pero con dos encuentros menos.
El cuarto puesto lo comparten Cobasa y Glopet Granate con
9 p., 6° S'Estel con 8 p.; r La Sala con 7 p.; 8" Es Puig y
Stapfouls con 5 p.; 10° Hamburguesería S.LL con 3 p.; 11°
Santandreu-Domenge con 2 p.; y cierra la clasificación Glo-
pet Lila que aún no ha estrenado su casillero.
Los máximos realizadores son: Miguel Sancho con 12 tan-
tos (Fruites Sancho) y Pedro J. Mas con 11 (La Sala).
Joan Fornés
Hiper Centro no será el
Sponsor del Manacor
Según noticias dignas de todo crédito Hipe r Centro, em-
presa que fue adquirida hace algunos meses por Hiper Ma-
nacor a la cadena de alimentación Es Rebost, y que venía
esponsorizando al C.D. Manacor en las últimas temporadas,
no seguirá dando este apoyo al C.D. Manacor, posiblemente
debido a cuestiones totalmente económicas y que nada tie-
nen que ver con el deporte.
Por otra parte, fuentes próximas al club rojiblanco nos han
asegurado que estos últimos días se están intensificando
las gestiones en torno a una entidad bancaria de proceden-
cia mallorquina, para que se convierta en el nuevo sponsor
del club. A la hora de escribir este comentario nada estaba
todavía decidido, pero se esperaba llegar a un acuerdo en
los próximos días.
TIENDA-ALMACEN
DE MUEBLES EN MANACOR
PRECISA:
Chica 18-20 años para trabajo de oficina.
*Interesadas escribir al Apdo. de
Correos n° 164 de Manacor
indicando:
-Nombre y dirección
-Teléfono de contacto
-Estudios realizados
-Nivel de Mecanografía
Se avisará para entrevista.
Incorporación al trabajo: 1 de Septiembre 92
Durante el mes de agosto los entrenamientos se realizarán en Sa Coma
EL PERLAS EMPIEZA SU ANDADURA
Con algunas novedades en la dirección de algunas plantillas y con
el incremento de su representación en la categoria base
El próximo martes los componentes de las cate-
gorias cadete, juvenil y senior del Club Perlas Ma-
nacor de baloncesto, iniciarán en Sa Coma los en-
trenamientos de pre-temporada, bajo la dirección
de Pep Bordal, empezando dicha entidad con ello,
su andadura de cara a la nueva temporada 92-93.
Entre las principales novedades cabe destacar so-
lamente la labor que pondrá en marcha el próximo
septiembre, el nuevo dirigente del equipo Senior
Masculino, Tomeu Santandreu, conocido ya entre
los miembros de la entidad por su veterana cola-
boración. Asimismo el que dirigió durante la pasa-
da temporada a los máximos representantes se
hará cargo de una de las dos plantillas formadas
en infantil masculino, reapareciendo en la labor de
entrenador Antoni Muntaner «Coca». Los equipos
femeninos en categoria base estarán dirigidos por
Montserrat Bassa-Antonia Llull y Rafael Pastor. En
el resto de las plantillas no se han previsto dema-
siadas novedades, a excepción del cambio de al-
gunos jugadores.
Redacción.- La composición de
los entrenadores que dirigirán la
próxima temporada baloncestística
del Club Perlas Manacor ha sido la
última y principal labor informativa
realizada por la Junta Directiva de
dicha entidad. Como ya anuncia-
mos en pasadas ediciones la res-
ponsabilidad del equipo Senior re-
caerá sobre el ya veterano Tomeu
Santandreu, quien después de mu-
chos años se separa de Mateu Pas-
cual, también veterano entrenador
del Perlas, pues éste último se hará
cargo del juvenil masculino. Por lo
que se refiere al cadete masculino
seguirá bajo la dirección de
 Sebas-
tià Bonet ayudado a partir del próxi-
mo mes de noviembre por Sebastià
Barceló y los dos conjuntos infanti-
les correrán a cargo de Joan Oliver
-entrenador durante la pasada liga
del equipo Senior- y Antoni Munta-
ner «Coca», quién después de va-
rios años, reaparecerá como entre-
nador.
Por lo que se refiere a las fémi-
nas que representan a la misma en-
tidad, no sufrirán en principio dema-
siadas renovaciones, pués la única
novedad recae sobre la formación
de dos conjuntos infantiles que es-
tarán dirigidos por Montserrat
Bassa -ex-jugadora del Perlas-, An-
tonia Llull -jugadora del juvenil fe-
menino- y Rafael Pastor -jugador
durante la próxima temporada del
equipo Senior-. El cadete femenino
seguirá bajo los principios de Joan
Matamalas y el juvenil a cargo de
Joana Vey y M.Llodrá.
Pre-temporada
El inicio de los entrenamientos de
la pre-temporada de esta nueva liga
que a buen seguro dará inicio entre
finales del mes de septiembre y
principios de octubre, según la ca-
tegoria, se ha previsto para el próxi-
mo martes a las siete y media de la
tarde en la zona costera de Sa
Coma. En ella tomarán parte los ju-
gadores pertenecientes a las cate-
gorias cadete, juvenil y senior tanto
en femenino como masculino. La
dirección de dichos entrenamientos,
basados específicamente en la pre-
paración física, será a cargo de Pep
Bord
 al.
Infantil femenino y masculino
Aunque todavía falta por concre-
tar la fecha exacta del inicio de los
entrenamientos de las cuatro planti-
llas en la categoria infantil, con casi
toda probabilidad las primeras con-
centraciones tendrán lugar a lo
largo del mes de agosto en la pista
de Na Capellera de Manacor.
Como hemos señalado anterior-
mente, la dirección de estos nuevos
equipos, pués en la pasada tempo-
rada el Perlas tan sólo contaba con
un conjunto infantil, será en un
equipo femenino a cargo de Mont-
serrat Bassa y Antonia Llull y el se-
gundo en féminas a cargo de Ra-
fael Pastor.
En masculinos se contará con la
labor del veterano Joan Oliver y de
Antoni Muntaner, formando así una
gran representación de la categoria
base en las competiciones oficiales
y que ofrecerá dentro de unos años
la posibilidad de aumentar el nivel
técnico de los jugadores.
En definitiva, una gran labor reali-
zada por la directiva del Club Perlas
Manacor a pesar de las condiciones
y obstáculos que deberá asumir
para su buen desarrollo, como es el
caso de la falta de instalaciones de-
portivas, dado que deberá distribuir
a un total de diez equipos en los
cinco dias posibles de entrenamien-
to y dos de competición.
Curso de perfeccionamiento
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fugir de leI:.mans.M.A.Llódt01:1
primer curso de perfeccionamiento
llevado a cabo por el Perlas finalizó
el pasado martes con la participa-
ción de la casi totalidad de los juga-
dores en las categorias de cadete y
juvenil. Unos encuentros prolonga-
dos hasta un máximo de tres sema-
nas, distribuidos en seis entrena-
mientos para cada grupo de 18 ju-
gadores.    
RANK XEROX
Emiliano Oliva Cueto
CONCESIONARIO OFICIAL
HORARIO DE VERANO: 8'30 - 2'00 Lunes a viernes (Julio y Agosto)
MANACOR:	 IBIZA  
CI Cás, 2 - Tel!.
 55 31 63	 Avda. España, 104	 D - Tel. 39 17 07
Se enfrentarán Comercial Artigues y Son Corrió
El domingo se disputará la gran final del
«Torneo de Futbito Xarxa» en Porto Cristo
El conjunto de s'Oliba se
enfrentará ante la Cafetería
s'Hort en disputa por la
tercera posición.
Redacción.- El Torneo de
Futbito Xarxa que se disputa
en Porto Cristo en estos últi-
mos meses de verano, está
llegando a su recta final, ha-
biéndose previsto para el
próximo domingo la gran
final entre los equipos de
Comercial Artigues y Son
Carrió. El tercer y cuarto
puesto lo disputarán el con-
junto de s'Oliba y Cafeteria
s'Hort.
Entre los últimos resulta-
dos registrados en este inte-
resante torneo en el que
participan un gran número
de equipos de la comarca,
destacan:
-Gambo (6) - Viatges Mana-
cor (12).
-Podium Sport (4) - Comer-
cial Artigues (6).
Jugarán las semifinales
por tanto, Podium Sport,
Golf, Viatges Magatours y
Bicicletas Caldentey.
En la fase de consolación
disputada se registraron los
siguientes resultados:
-Comercial Artigues (1) -
s'Oliba (0)
-Son Carrió (8) - s'Hort (5)
Probablemente se esta-
blecerá una gran rivalidad
entre los finalistas a este
torneo que anualmente
cuenta con una excelente
participación.
Además del equipo Senior Masculino
El Son Cardó contará con un Juvenil
Masculino y un Senior Femenino de
Baloncesto
En Son Carrió ya se está
preparando la venidera tem-
porada Baloncestística 92-
93, de la que cabe destacar
que además del tradicional
conjunto senior masculino,
entrenado por quinto año
consecutivo por el polifacéti-
co "Gabelli» Pedro Nebot,
que también se ocupa del
▪ deporte escolar en el muni-
▪ cipio de Sant Lloren. Con-
tará en el deporte de la ca-
? nasta con dos equipos más,
11 el Juvenil Masculino dirigido
r. por el ex-entrenador del Es-
porlas, Antoni
 Ah, del que se
espera que pueda crear una
buena cantera para el quin-
teto senior. Y por otra parte,
la gran novedad es la es-
cuadra Senior Feminista que
estará entrenada por el
novel entrenador Ilorencí
Bernat Lloré ex-jugador del
Son Carrió, en la que podrá
contar con jugadores de la
villa y completarán la planti-
lla jugadores de Sant Llo-
ren.
Hasta el momento no se
han programado ningún en-
Antoni
 Cana ves «Rito»
Presidente del Caja Rural
Son Carrió
cuentro de pretemporada.
Aunque enseguida que los
entrenadores hayan confec-
cionado los eventos de pre-
temporada daremos más in-
formación.
M José Torres
•	 N. :0,111. 1.51
El manacorí no pogué el passat dimarts acabar la prova de fons per puntuació individual
BIEL AYNAT PARTICIPA ALS JOCS
OLÍMPICS DE BARCELONA
Un ciclista manacorí a la recerca d'una medalla
Biel Aynat, un ciclista manacorí reconegut per
quasi tota Europa, gràcies
 als nombrosos títols
aconseguits durant la seva jove trajectòria,
 partici-
pa en aquets dies en un dels esdeveniments més
importants de tot el món com és la cel.lebració
dels Jocs Olímpics de Barcelona'92. Una participa-
ció que no ha estat degudament anunciada però
que no deixa de ser important tan a nivel l personal
com per tots els seguidors del ciclisme de la la illa
i de la Península Ibérica. El manacorí es mantén
aleshores a la recerca d'una medalla a les Olimpia-
des, repte de qualsevol esportista mundial.
(M.A.Llodrá).- Al
marge de que la bona
sort no l'acompanyás al
primer dia de la competi-
ció, el ciclista manacorí
Biel Aynat és una de les
fidels promeses per acon-
seguir una reconeguda
posició dintre de les Olim-
piades que es cel.lebren
actualment a Barcelona,
o inclús per emportar-se
una medalla que energo-
l'ida a tot l'estat espanyol.
Biel Aynat començà la
primera de les dures pro-
ves el passat dimarts,
però una infortunada cai-
guda a la volta número
54 de la prova de fons
per puntuació individual,
el deixà a la quinzena po-
sició, classificant-se
només els dotze davan-
ters. Segons s'informà
per la ràdio durant el re-
corregut, donat que els
seguidors del manacorí
no pogueren veure la
prova per la tel.levisió
que es cel.lebrava da-
munt les deu del vespre,
Aynat ocupava un dels
primers llocs a l'hora de
la caiguda, a una prova a
la que havien de realitzar
un total de 120 voltes.
Les esperances de
totes maneres no acaba-
ren el passat dimarts, si
no que, per a darrera
hora d'ahir dijous estava
previst que el manacorí
participás a la prova de
persecució olímpica per
equips amb una 'longitud
de quatre quilòmetres,
tenguent moltes possibili-
tats d'èxit.
Fent un breu recorregut
dels mèrits
 aconseguits
per aquest jove ciclista,
cal destacar la seva ac-
tuació amb equip a Cle- (;),
veland, on es
 classificà
en quart lloc, millorant la t;
seva actuació de passa-1
des edicions a Moscú.
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
L'Ajuntament de Manacor precisa
cobrir una plaga d'Educador de Carrer per
dur a terrne tasques de treball
socio-educatiu en medi obert en aquest
municipi.
Els/les interessats/ des poden presentar
instància acompanyada de currículum
vitae en el Registre General d'Entrada
d'aquesta Corporació fins dia 14 d'agost,
a les 14 hores.
Feim constar que no es valoraran
aquells rnérits que no es justifiquin
documentalment.
Posteriorment les persones interessades
s'hauran de presentar en el departament
de Benestar Social el dia 19 d'agost, a les
9 hores, per realització d'una entrevista.
Manacor, 27 de juliol de 1.992
El delegat de Benestar Social
Jaume Darder i Ribot
Fullana-Caldentey, los
grandes ausentes de la prueba
M.A.LI.- Sin lugar a
dudas los grandes au-
sentes de esta interesan-
te prueba que se disputa-
rá entre mañana sábado
y la madrugada del do-
mingo en las carreteras
del Llevant con la partid-
pación de 17 corredores,
serán la pareja formada
por Mateu Fullana y Mi-
guel Angel Caldentey,
quienes a lo largo de la
temporada han demos-
trado con su Renault-5
GT un gran dominio y co-
nocimientos en el mundo
del automovilismo. Re-
presentando a la Escu-
deria ManaCor, que pre-
side Josep M' Jaén han
conseguido clasificarse
entre las primeras posi-
ciones de las diferentes
competiciones puntua-
bles realizadas en la isla
del Grupo N. A pesar de
sus éxitos y prometedo-
res avances en dicho de-
porte, los manacorins se
han apartado, en princi-
pio por una temporada,
de las competiciones,
siendo los grandes au-
sentes del primer rallie
Comarca del Llevant.
Como prueba de sus
condiciones resulta sufi-
ciente admirar el apoyo
de los sponsors que han
depositado su confianza
en ellos y de los numero-
sos aficionados que han
seguido sus pruebas dis-
putadas.
A pesar de su ausen-
cia cabe destacar la
labor que podrian exhibir
las dos restantes parejas
que representarán a la
entidad manacorina y
que están formadas
como hemos anunciado
anteriormente por Josep
Melis-Jaume Barceló y
Zacarias Cazado-Alfredo
Fernández, estos últimos
afincados en Felanitx
aunque representantes
de Manacor.
-1vci,vc,
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AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
<", Creuers, 30 ,llanacor. l'els 55 21 77 	S 13 02
Según comunicó la Delegación del Gobierno al presidente de la Escuderia Manacor
Suspendido el primer rallie «Comarca del Llevant»
por falta de agentes de la Guardia Civil de Tráfico
Sobre las dos del mediodía del pasado miércoles el
presidente de la Escuderia Manacor y principal organi-
zador del primer rally «Comarca de Llevant», recibió
una llamada telefónica anunciándole que dicha competi-
ción, prevista para este fin de semana, debla suspender-
se por falta de agentes de la Guardia Civil de Tráfico, no
pudiendo con la plantilla actual, completar los diferen-
tes servicios en las carreteras de nuestra comarca.
Según afirmó Josep M• Jaén a esta redacción, después
de recibir tan lamentable noticia, se intentará que este
imporante evento para los aficionados en el mundo del
automovilismo se lleve a cabo los próximos dias 15 y 16
de agosto.
M.Llodrá.- Con una regu-
lar participación la «Escude-
ria Manacor» presidida por
Josep M' Jaén, habia orga-
nizado para mañana sába-
do, el primer rally de la Co-
marca del LLevant. Después
de los múltiples esfuerzos
realizados y habiendo ya in-
vertido una importante canti-
dad de dinero, la Delegación
de Gobierno de Baleares co-
municaba tres dias antes de
su desarrollo al presidente
de la entidad deportiva, que
dicha prueba debia ser sus-
pendida por falta de agentes
de la Guardia Civil de Tráfi-
co para cubrir los diferentes
tramos localizados en este
primer rally del Llevant,
entre los que figuraban las
carreteras de Cas Concos a
Felanitx, Camino de Son
Valls, Petra a Manacor, Ma-
nacor-Son Carrió, Son Ca-
rrió-s'Illot y Calas Son
Macià.
Según anunció Josep M'
Jaén, uno de los principales
organizadores de este even-
to automovilístico, «intenta-
remos que este primer rally
pueda celebrarse entre los
próximos dias 15 y 16 de
agosto». A pesar de su
aplazamiento las pérdidas
«serán cuantiosas».
Entre las notas más des-
tacables de la jornada que
debia celebrarse destacaba
la ausencia de los manaco-
rins, Fullana-Caldentey con
su Renault-5 quienes por
motivos personales han de-
jado la competición en prin-
cipio, por una temporada.
PARTICIPANTES
Un total de diecisiete co-
ches se habian inscrito en el
primer rallie COMARCA DE
LLEVANT organizado por la
Escuderia Manacor y repre-
sentada ésta por dos auto-
moviles, un Renault-5 GT
Turbo conducido por Zaca-
rias Cazado con el copiloto,
Alfredo Fernández y un Peu-
geot 205 GTI con el piloto
manacorí Josep yelis
acompañado por el macia-
ner Jaume Barceló. Ambos
pertenecen al grupo N en la
IV i III División, respectiva-
mente. El resto de los parti-
cipantes inscritos hasta el
momento, pués la fecha de
participación se prolongará
hasta concretar la fecha de
su desarrollo, pertenecen
diez a la Escuderia Drach,
cuatro a la Escuderia Balear
y uno a la Escuderia de Son
Sardina.
t/
EL VEHICULO COMERCIAL DEL AÑO
El pequeño gigante
Acérquese a su Concesionario Ford y
disfrute de un vehículo ágil, rápido, eco-
nómico y con estilo. El Courier Kombi.
Ideal para los negocios y el tiempo libre.
Acaba de llegar y ya ha sido elegido
vehículo comercial del año. 2.8 in• de
capacidad.
Y un excelente equipamiento de serie:
Nuevo Courier Kombi
Motor 1.3 Gasolina / 60 CV ó 1.8
Diesel / 60 CV
5 velocidades
Pre-equipo de radio
Reloj digital
Tapacubos exclusivos
Reposacabezas delanteros
Iluminación adicional en la zona
de carga
Cinturones delanteros y traseros
Luneta trasera térmica.
*Precio recomendado, 1.V.A., transporte y matriculación incluidos.
INFORMATE EN.   
A t_a It	 IDO ar% ca	 , s ca ..
Carretera de Palma, Km. 48 - lel. 55 13 58 - MANACOR
Sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD.
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
(no incluye montaje)
30.000 pts.
Espejo a conjiTnto
I.V.A. Incluido
19.000 pts.
Y PRESENTANDO ESTE ANUNCIO
OBTENDRÁ UN DESCUENTO EN:
Con diez equipos participantes
Empieza el Torneo de Peñas de Baloncesto
en Porto Cristo
Esta semana ha dado comienzo el Torneo de Peñas de
Baloncesto, un año más y van siete se disputará en la plaza
de Ses Comes de Porto Cristo. Este año tan sólo hay diez
equipos participantes pero a pesar de esta disminución esta-
mos seguros que tanto la calidad como la emoción no esta-
rán ausentes. El sistema de participación será el siguiente:
se han formado 2 grupos de cinco equipos que van a dispu-
tar una liguilla a dos vueltas, quedando clasificados los cua-
tro primeros de cada grupo y así pasar a formar los 4os de
final.
Los grupos quedan de la siguiente forma:
Grupo A
	
Grupo B
Vidres Mallorca	 Elite
Electrohidráulica	 Bar Tipic-Expert
Recreinsa	 Bar Can Nofre
Orient Expres	 Sa Cotxeria
Ciclos Mayordomo	 Esperits Mulls.
Los partidos que se han disputado hasta el martes 28 son
los siguientes:
COMERCIAL 
~my
 ARTIGUES
Esperits Mulls, 27 - Bar Tipic-Expert, 102
Elite, 82 - Bar Can Nofre, 76
Elite, 76 - Esperits Mulls, 44
Bar Can Nofre, 83 - Sa Cotxeria, 48
Ciclos Mayordomo, 63 - Electrohidráulica,
Recreinsa, 52 - Orient Expres, 40
Vidres Mallorca, 103- Orient Expres, 49
Vidres Mallorca, 66 - Ciclos Mayordomo, 44
¡OFERTA!!
MAMPARAS
DEBANO
1 0%
DESCUENTO
Promoción
Especial
Mueble baño mod. Lisboa
Lacado Madera D.M. (Med. 80 ancho)
• ACCESORIOS Y
MOBILIARIO DE BAÑO
• GRIFERIA
• SANITARIOS
• MAMPARAS
• OBJETOS DE REGALO
PARA BAÑO
• PRODUCTOS PISCINA
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES
TRIPLES
J. Cortés (V. Mallorca), 5
J.J. Blanes (Bar Típic), 4
A. Oliver (Orient Expres), 4
C. Muntaner (Orient Expres), 4
M. Morey (Sa Cotxeria), 3
M. Mascaró (Elite), 3
J. Tur (Bar Can Nofre), 3
Máximos anotadores:
Salvador Llull (Vidres Mallorca), 41
J. Cerdà (Bar Can Nofre), 40
G. Ferrer (Elite), 31
J.J. Blanes (Bar Típic), 30
V. Mayordomo (Ciclos Mayordomo), 30
VENC
Moto GILERA
125 kk PM-AZ
Preu a convenir
TE1: 55 03 28 (Sebastià)
Horari de 7 a 3VIA PORTUGAL, 54 - TEL 55 11 52 - MANACOR
RESTAURANT
TORRADOR TIPIC
MENDIA VELL
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 51 - 84 38 35 - 82 07 50
SITUADO EN UNA DE LAS CASAS MAS ANTIGUAS
DE LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN EL SIGLO VII,
CON UNOS CUIDADOS Y EXTENSOS JARDINES
BODAS 
- COMUNIONES - BAUTIZOS
COMIDAS DE COMPAÑERISMO
Cambiamos nuestro menú diariamente
por 975 pts., menos los domingos en
que el menú consistirá en: Paella
especial, filete de pescado, postre, vino,
agua y café por 1.500 pts.
Todas las noches abierto el Torrador
Gril (Menú 975 pts.)
Cati Gutiérrez y María Francisca Artigues
Dos judokas del Club Renshinkan han
portado la antorcha olímpica
C43- 1,„:„
Esta semana sin duda al-
guna el gran protagonista ha
sido el deporte, el deporte
olímpico, y sin duda alguna
los grandes protagonistas
fueron los portadores de la
antorcha, los 9.000 portado-
res en su largo recorrido du-
rante estos últimos 40 días
por todas nuestras comuni-
dades autónomas y sobre
todo el pasado jueves día
23 por nuestra Comunidad
Balear.
Entre estas nueve mil y
algo de personas se encon-
traban dos chicas cuyo de-
porte favorito es el judo y
que entrenan a diario en el
Club Renshinkan. Cati Gu-
tiérrez Piña de 19 años na-
tural de Manacor y María
Francisca Artigues Vives de
16 años y que recientemen-
te conquistó la medalla de
bronce en el Cto. de España
sub. 17.
María Francisca, en re-
presentación del Ayunta-
miento de Artá, su pueblo
natal, hizo el habitual reco-
rrido de 500 mts. a las 1240
horas en el punto kilométri-
co 13 y su número relevista
fue el 34.
Catalina Gutiérrez, fue la
única chica de los cinco ma-
nacorines seleccionados,
actúa como voluntaria del
COOB, le correspondió el
punto kilométrico 489 (Es
pont des Capará) a las
1550 horas.
Sólo desear nuestra más
cordial enhorabuena a estas
dos chicas y al resto de sus
compañeros por este inolvi-
dable e irrepetible acto his-
tórico.
Vidal
Sin ningún compromiso tienes
dos clases a prueba ¡¡ VEN E INFORMATE !!
Sin ningún compromiso tienes fi VEN E INFORMA TE !!dos clases a prueba
LA U.N.E.S.C.O. ha proclamado que el JUDO por su poder pedagógico es
el deporte más aconsejable para niños-as hasta 14 años.
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTI PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
— HORARIO 	
Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 arios de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 arios de 730 a 830 tarde
Mas de 15 años y adultos de 830 a 10 noche
CC/ON Pep mascan, (3 Dan Maestro Nacional de Judo) • MI. part 55 29 93
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
Lunes, Miércoles y Viernes mañanas de 930 a 1030 h.
Lunes, Miércoles y Viernes tardes de 2030 a 2130 h.
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
v
41154111
ATENCION: NUEVAS INSTALACIONES
situado en c/. Miguel de Unamuno. 8
Tel part. 552993 • MANACOR
EL JUDO: TU DEPORTE
zC3,
y±....1
Del 1 al 5 de Octubre en aguas de Porto Cristo y Calas de Mallorca
El levante mallorquín será escenario del XVIII
Campeonato del Mundo de Pesca Submarina
M.Llodrá.- El XVIII Cam-
peonato del Mundo de
Pesca Submarina tendrá
como escenario las aguas
del levante mallorquín, orga-
nizándose las pruebas para
el próximo mes de octubre
en Porto Cristo y Calas de
Mallorca.
La Confederación Mundial
de Actividades Subacuáti-
cas (CMAS)y la Federación
Española (FEDAS) han de-
legado y depositado su con-
fianza en la Federación Ba-
lear (FBDAS), encomendán-
dole la organización del
Campeonato del Mundo de
Pesca Submarina (MUN-
DIAL 92), que tendrá lugar
como hemos señalado ante-
riormente, en aguas del le-
vante mallorquín y más con-
cretamente en Porto Cristo y
Calas de Mallorca.
Las fechas establecidas
para su desarrollo se han
programado para los próxi-
mos dias del 1 al 5 de octu-
bre, del presente año, con
dos actos protocolarios. El
primero de ellos será la re-
cepción de los equipos y
reunión de delegados dejan-
do espacio para las visitas
turísticas y presentación de
los equipos, entre otros.
La tercera y cuarta jorna-
da de pesca contará con
una duración de seis horas
cada una, siendo la puntua-
ción que obtengan los con-
cursantes en la tercera
(Equipos de Europa y Africa)
valedera para la Manga Es-
pañola de la Copa de Euro-
pa Africa 92.
Para este imporante even-
to se han cursado invitación
a 50 naciones que pertene-
cen a la CMAS, si bien se
ha estipulado un máximo de
18 equipos. Cada uno de
ellos estará compuesto por
tres deportistas, un suplente
y un Delegado Capitán del
equipo. Cada deportista ten-
drá una embarcación y el
capitán del equipo otra, es
decir, cuatro embarcaciones
de características similares
para cada equipo participan-
te.
La organización de este
campeonato correrá a cargo
de la Federación Balear de
Actividades Subacuaticas,
con la colaboración de todos
los clubs de Baleares, a los
que se les cursará una invi-
tación para su ayuda, entre
los que cabe destacar al
manacorí y presidente, Ra-
fael Muntaner Morey.
(Si no la tenen feta)
De 1'1 a 1'11 de Setembre
(Si no la tenen feta)
De I'l a I'll de Setembre
Dies 15 i 16 Setembre
Dies 25 i 28 Setembre
Patrocinado por la cafetería «Coix-Caix» de s'Illot
Miguel Febrer, vencedor del II Concurso
de «roque» de «Els Serrans»
Miguel Febrer, vencedor
del II Concurso modalidad
«roque" patrocinado por ca-
fetería -COIX-CAIX" de s'l-
llot.
El domingo pasado día 26
se celebró el último de los
concursos puntuables para
el campeonato de Baleares
modalidad «roque" 1992.
Muchos participantes
también mucho sol a lo
largo del concurso y sin
nada de viento, ya era una
verdadera prueba aguantar
las cuatro horas reglamenta-
rias de pesca, no obstante
alguno más precavido se
presentó con una sombrilla
de playa y de seguro que se
lo pasó ‹chupi», si bien es
verdad que ni siquera se
clasificó dentro los 10 prime-
ros puestos a pesar de su
gran técnica en estas artes.
Pocas capturas consegui-
das quizás debido a la mar
llana y transparencia que a
los lanzamientos de los plo-
mos los peces se espanta-
ban ya que en esta época
abunda los «esparrais» es-
pecie que se espanta muy
fácilmenta
La	 clasificación	 quedó
como sigue:
1. Miguel Febrer 2.275 kg.
2. Antonio Llull 1.785 kg.
3. Rejimo Galletero 1.705
kg.
4. Matias Febrer 1.490 kg.
Mayor número de piezas
110 Jorge C. Brunet
Una vez efectuado el re-
parto de premios se obse-
quió a los participantes con
un vino español, gentileza
de cafetería COIX-CAIX de
s'Illot.
Una vez contabilizada la
puntuación provisional clasi-
ficatoria, los componentes
que van a defender al Club
Els Serrans, el campeonato
de Balearrs 92 modalidad
«roque» son los siguientes:
SENIOR
DÍA 30 AGOSTO
1. Antonio Llull
2. Guillermo Massanet
3. J.M. Camacho
4. Miguel Febrer
5. Andrés Gornila
Reservas	 Bartolome
Ramón y Antonio Horrach.
Lugar: CapoCorp Nou.
DAMAS
DÍA 30 AGOSTO
1. Damiana Monserrat
2. María Barceló
3. Margarita Salas
4. Raquel Pareja
Lugar: Pesca s'Estalella
JUVENILES
DÍA 30 AGOSTO
1. Jorge C. Brunet
2. Mateo Febrer
3. Antonio Sureda
4. Juan Sureda
Lugar: Pesca s'Estalella.
DESDE EMBARCACIÓN
DÍA 23 AGOSTO
1. Antonio Llull
2. Guillermo Massanet
3. José M. Camacho
4. Andrés Gomila
INSTITUT NA CAMEL•LA. MANACOR
MÒDULS PROFESSIONALS CURS 1992/93
* Administració i Gestió (Nivell 2)
* Estética Facial (Nivell 2)
* Instal•lador-Mantenidor Elèctric (Nivell 2)
* Administració d'Empresa (Nivell 3)
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:
ALUMNES
a) Procedents de REM o BATXILLER-LOGSE
PREINSCRIPCIÓ	 MATRÍCULA 
Dies 4 i 7 Setembre
b) Procedents de F.P o BUP amb accés directe o
amb prova superada d'anys anteriors.
c) Que aquest any superin la
prova d'accés
PROVÉS D'ACCÉS:
Del 16 al 22 de Setembre
Per a més informació us podeu dirigir a les Oficines del Centre de 9 a 14 hores.
n-faHreuniÓn del 1 de.'
agOsto se disputa la
:qUarta edìCíó4 del G.P.
111 : 3anca March, Ur premio
que se : disputa.101ore la
torta...distanole de 1,700
metros y diái:le que son
Protagóriistalót,fflejo-
::.res velocistas del mo-
mento.
H El primer vencedor de
Iesta prueba fue Lido de
Fleuriais en el año 1989
tlogrando .un registro de
1, 19:;:43 ,qiie es la actual
marca a batir. Este arl o
11111WrOdómuy rapidó'Pbes-
1OlqUe:el segundo clasifi-
:1:1•,:cado Plaisir d'AMour lo
hizo a 1196 y el tercero
Nivasso de Mingot a
:1
Al año siguiente„..,tam-
bien se realizaron bue-
nos registros sin llegar a
.11M.Jperar.„.a .los del anterior.
El ganador fue Phebus
du Vivier (1'19'6) seguido
:.por Phenix du Boisson
(1'198) .:, y Qualvarin
-i:(11
La edición del atib ...pa-
sado fue la más pobre en
...':'.'cuantO:''VelOcidades se
refiere ya que no se st.b.••
perdi la barrera de 1 '22.
'La ganadói'á'lüé Fine
Tonic rodando a 1227,
seguida por Oscar du
Bridou (1'22'8) y Olivier
dés Fires (1231).
En cuanto a la edición
de este año la calidad de
'los participantes es evi-
dente y entre ellos desta-
ca el plusmarquista Hje-
rard Nicolai cuyo objetí-
.E vo, además de la victoria,
..debe ser el batir la marca
de Lido de Fleuriais.
Li
 Hípica / Manacor
El cuarteto quedó desierto
Peter Prince, ganó en la estelar
Un corte en el fluido eléc-
trico obligó a que la reunión
del pasado sábado se inicia-
ra con una hora de retraso
sobre el horario previsto,
pero ello no fue impedimen-
to para que el público
aguantara hasta que se hu-
biera disputado la séptima
carrera que salía con un
fondo en cuarteto de casi
650 mil pesetas.
Esta prueba se disputó al-
rededor de la una y media
de la madrugada y la recau-
dación en la apuesta cuarte-
to, sin ser buena, rondó las
370.000 ptas. La victoria fue
para Popop Etolie que en el
sprint se impuso a Quartius,
Un programa muy com-
pleto el que se ofrece para
la reunión del 1 de agosto
en el recinto hípico de Ma-
nacor y que reune varios
atractivos, entre ellos la dis-
puta del IV Gran Premio
Banca March, una prueba
dotada con 300.000 ptas. en
premios entre las dos clasifi-
catorias y la final y un fondo
de 1.018.100 ptas. en la
apuesta cuarteto de la nove-
na carrera, si bien hay que
señalar otro de 273.600 pts.
en el de la décima, cuarteto
especial de la noche.
El Gran Premio Banca
March es una prueba en la
que participan los mejores
importados del momento,
cs,con la excepción de los
cc.
::..,ejemplares de la cuadra Es
Cabanells, cuyo propietario,
E'con muy buen criterio, ha
71;dejado de inscribir lo que,
sin duda le honra. Se dispu-
mientras tras ellos entraban
Quattrino y Rosny du Ver-
dier, la suerte no acompañó
a los apostantes que no die-
ron con esta combinación
por lo que se deja para el
próximo sábado un bote que
supera el millón de pesetas.
En el premio Extra, para
ejemplares de categoría es-
telar, se produjo una emo-
cionante llegada entre Peter
Prince y Tretun, que se de-
cantó en favor del primero
por escaso margen, entran-
do los dos con el mismo
crono de 1213. Seguida-
mente se colocaron Pani-
caut y Querard Cede. Tam-
poco anduvieron finos los
tarán primeramente dos eli-
minatorias de las que debe-
rán salir seis ejemplares
para disputar la final (tres en
cada una de ellas). En la pri-
mera de estas dos pruebas
participan: Hjerard Nicolai,
Querer Barbes, Plan Daze-
ray, Tivoli des Mauds, No-
made en Foret, y Phocas du
Gatines. Destacaremos
entre ellos al plusmarquista
Hjerard Nicolai, a Querer
Barbes y a Phocas du Gati-
nes. La segunda de las cla-
sificatorias cuenta con la
participación de Phebus du
Vivier, Popop Etoile, Peter
Prince, Romeo de Mingot,
Querard Cede, Quattrino y
Papilou. En esta los pronós-
ticos se decantan hacia
Phebus du Vivier, Popop
Etolie y Peter Prince. La
final, como hemos indicado,
se resolverá alrededor de
las dos y media de la ma-
apostantes en esta carrera y
el cuarteto quedó desierto
con casi trescientas mil pe-
setas de bote.
En nacionales la victoria
fue para la yegua Notepares
a las riendas de Rafael Her-
nández con un registro de
1'247, mientras segundo
era Nachito que lograba el
excelente crono de 1217
superando de esta forma los
100 mts. de hándicap que
rendía.
Del resto de pruebas hay
que hacer mención de las
victorias de Rossella, Prior
Gal, Pevalentin, Volga de Ti-
Ilaude y Ruberian.
drugada.
Otra prueba a destacar en
esta marathoniana noche es
la que se disputará en nove-
no lugar del programa reser-
vada a ejemplares naciona-
les y con un fondo de
1.018.000 ptas. en la apues-
ta cuarteto. No será fácil el
que los apostantes den con
la combinación vencedora
puesto que se pueden reali-
zar muchas variantes, no
obstante nosotros nos incli-
namos hacia las probabilida-
des de Notepares, Riker
Bleu, Figura Mora, Norelia y
Nachito. El lote que com-
pondrá esta carrera será el
siguiente: Pamela, Notepa-
res, Riker Bleu, Jiel Mora,
Figura Mora, Nor Fox, Dri-
ves Twist, Japonata, Malla
SR, Norelia, Lirico, Hivern y
Nachito.
Fondo de 1.018.100 ptas. en el cuarteto
 de/premio
 nacionales
IV Gran Premio Banca March
ra11110$
Segunda y última reunión
del año en el
da la del pasado domingo
que tuvo como protagonistas
al caballo local Parvallón y al
111';"":1:11,.,
 Roi des Landes. La
hipódromo
cinco do la tardo y se anota-
ba la primera victoria Silva-
na.
 A continuación era el ar-
tanense Roure quien se
hacia con el trofeo en dispu-7.7
ta. mientras que en la terco
-ra era Menhir quien hacia lo
Los ii.pPortadcW:09 .:Jry•Iii
Categoria protagonizaron
Iuna disputada carrera que
se resolvió en la recta de lle-
'111 .gada
 a favor de Tap Dance
Kid
 seguido por Niki
 111P11$;.:
La e%telar:.#05,01 .:::!k:991ept:
cia del favorito Hjket&d Ni-
colai
zai d'Ovillaís, seguido por
Querer 1::Bartiel:Pitd::::001 . 1::::¡
saugeY:.:110ffiade•kaii.
En et .:p -reirii.d'NátiishOlétll
era MOrr:Q111n1bOryq11.1.19.1re-
g istrando
a Hito SE:: Letilie . 131101.
En ñádt5 .4)é . ,::ewv .0.06,4 .
: goría otra demostración del
crack' Parvallon quien no
tuvo ningún problema para
presentarse en solitario a la
•méta'vElo'r..0.:000::00•:..j .W.Ot..4::::,:
de 1 '2 .r1; : mientras Noreíia
era segencia: -1:111ZO .y.0 . ::»11::
cera y Liri<40gO,:eai'. .10.:::
• Y coMb' broche final a esta
tarde dé' carreras en Muro
se disputaba ta::41:1,19.100.11
ría y en donde el favorito Roí
des Landas se hacia on
tuvo que lucharla hasta el
final con
 Phocas de Gatiries,
que le presentó una digna
oposición. Tras ellos
 en1ra
ron Romeo de Míngot
Rival do Monta.
Como caballo mejor pre-:
sentadoi:tebitlula':ffiantlerl
francés
 Ouelasío,
 mientras
los vencedores de todas las
pruebas recibían trofeos do-
nados por diversas entida-
des comerciales y organis-
mos públicos.
•
	  Hípica / Son Pardo 
Falleció Quantileo du Helin al finalizar la prueba
Jup Langkjaer (1'16'2) ganador
del km. lanzado
Con la notable ausencia
del velocista Hjerard Nicolai
se celebró el pasado viernes
en el hipódromo de Son
Pardo el Km. Lanzado Me-
morial Jaume Homar que,
tras unos años de parénte-
sis, disputaba su undécima
edición. No defraudaron los
daneses en esta prueba
puesto que coparon las dos
primeras posiciones, con-
cretamente fueron Jup
Langkjaer quien rodaba a
1'16'2 y se hacía con el tro-
feo mientras con un registro
de 1168 Navy Frennegard
era segundo; los franceses
Rupin y Quassia de Brevol
empataban a continuación
con 1'171. En esta carrera
hubo que lamentar la pérdi-
da de Quantileo de Helin
que cuando iba a retirarse a
las cuadras cayó víctima de
un paro cardíaco. Quantileo
du Helin fue importado hace
unos tres años y tenía un re-
cord de 1194 sobre 2.100
mts. en Son Pardo.
Se disputó también el Me-
morial Rafael Morlá, una
prueba con trece importados
y en la que se hacía con la
victoria Ray de Calliou ron-
dando a 1'22 al igual que
Sapriolo que era segundo.
Hay que anotar también
las victorias de Piñora, Mirlo
de Courcel, Pintora, Jerkins
Mora y Quito d'Avril.
Fondo de trío de 403.500 pts
Premio J. Pocoví S.A. para
nacionales
Última reunión del mes en
el palmesano hipódromo de
Son Pardo donde se está
defendiendo bastante bien
la temporada estival, floja
tradicionalmente en aquella
ciudad. La inscripción no
permite el programar más
de siete carreras, pero a la
postre es una cosa que el
respetable agradece puesto
que la hora de cierre del hi-
pódromo no es excesiva-
mente tarde.
Para esta semana se con-
voca una carrera de carác-
ter especial, el premio J. Po-
coví S.A. con trescientas mil
pesetas en premios y estos
once inscritos que tomarán
la salida tras el autostart por
este orden: Jennifer, Hito
SF, Leviatan, Ruberian,
Nostro VX, Lindango, Nemo,
Ninette de Retz, Neruda,
Mon Chambon y Nilon Tr.
Como pueden ver a este
lote solamente le falta la
presencia de Parvallón para
poner la guinda. De todas
formas la emoción está ase-
gurada y se presume una
pugna entre ejemplares
como Leviatan, Ruberian,
Lindango, Ninete de Retz y
Mon Chambon, por lo que
entre ellos debe estar el
vencedor.
Con un trío de 403.500
ptas. de fondo se disputará
la estelar que cuenta con la
participación del tope que
permite la pista de Son
Pardo, puesto que son 16
los que han confirmado su
inscripción: New Day, Rubis
de l'Oisson, Reste Fuve, 01-
chirvani, Rocky Valse, Mar-
lene II, Quodesso, Ray de
Calliou, Mountin Skiper,
Sonny Count, Soir Champe-
tre, Quattrino, Pechauriol,
Regent du Pre, Quito d'Avril
y Olky, si bien a última hora
puede haber algunas bajas.
Como favoritos señalaremos
a Soir Champetre, Ray de
Calliou, Rocky Valse y Olky.
o
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TVE-1 TVE-2 TV3 TELE 5
1110 Winspector 0745 Agenda del dia 1000 Club Super 3 0735 Entre hoy y mañana
1105 Sin vergüenza 0750 Remo 1240 Marc i Sophie 0745 Superguay sábado
1205 Cristal 0900 Piragüismo 1310 Amor a primera vista 1030 Pressing Catch
1255 El Palenque 0930 Atletismo 14 30 Telenoticies 1100 Coctelera Xuxa
1325 Rockopop 1000 Tenis 1455 El Temps 1130 Bellezas en el agua
14 .3o Barcelona 92 1100 Balonmano 1500 Club Super 3 1250 Tele 5, ¿dígame?
1500 Telediario-1 1300 Vela 1530 Tarda de cine	 , Estat 1455 Entre hoy y mañana
1500 Delfy y sus amigos 1500 Magazine de tarde d'alarma" 15 30 Cine fiesta
1600 Sesión de Tarde: «El 1 730 Hockey sobre hierba 1725 Tea Avery 17 30 Desde Palma, queridos
verdugo de Venecia.. 1800 Atletismo 1740 Gran Hawaii padres especial verano
1735 Objetivo indiscreto 1900 Futbol 1825 Katts i Gos 1915 Sábado acción:
1810 Tras la pista del crimen 2000 Gimnasia 1850 Adderly -Hunter
1900 Juegos sin fronteras 2100 Waterpolo 1940 Hostes vingueren que -Camino del infierno
2030 Barcelona 92 2100 Futbol de casa ens tragueren 2100 La loba herida
2100 Telediario 2 2200 Magazine de noche 2010 L'espantaocells i la Sra. 2200 El huevo de Colon
2100 Informe semanal 0100 Magazine de King 2300 Humor cinco soles:
2230 Sábado cine. Incluye madrugada 2100 Telenoticies -Pobre divorciado
dos largometrajes: 2125 El temps 0015 Playboy
-2235: «Howard, un nuevo 2130 Jocs de nit 0040 Cine de verano
heroe. ,
-0105: «El día de los
muertos. ,
0250 Rockopop
2200 Vindrem a sopar
2240 Pel.licula: «Una dona
separada. ,
nno T/N Olímpic
0330 Los ángeles de Charlie
TVE-1 TVE-2 TV3 TELE 5
1100 Turbo rangers 0845 Agenda del dia 1200 Marc i Sophie 0715 Entre hoy y mañana
1100 Diga 33 0750 Remo 1300 Benson 0745 Superguany domingo
1200 El día del Señor 0830 Ciclismo 13 30 Els hotels dels famosos 1000 Pressing Catch
1300 Pueblo de Dios 0900 Piragüismo 1400 Betes i films 1100 Que gente tan divertida
1330 La isla misteriosa 1000 Atletismo 1400 Telenotícies 1100 La quinta marcha de
1430 Barcelona 92 1100 Balonmano 1455 El Temps verano
1500 Telediario - 1 1300 Voleibol 1500 El Trànsit 1455 Entre hoy y mañana
15 30 Erase una vez las 1315 Vela 1505 Club Super 3 1500 Cine fiesta
Américas 1400 Baloncesto 1600 Tarda de cine: «L'home 17 30 El huevo de Colón
1600 Sesión de tarde: «Lio 1500 Magazine de tarde que estimava Cal Dancing , . 1815 El millonario
en el instituto.. 1600 Balonmano 1805 El Tránsit 1900 Enredos de familia
1735 Club Disney 1600 Atletismo 1825 El salt 1900 Las pesadillas de
1930 La vuelta de Arsenio 2000 Gimnasia 1910 El trànsit Freddy
Lupin 2100 Balonmano 1915 Guaita qué fan ara 2020 Colombo
2030 Barcelona 92 2100 Waterpolo 1940 La vida de Henry 2200 Desde Palma queridos
2100 Telediario 2100 Judo 2005 Magnun padres especial verano
2100 Compañeros de clase 2200 Magazine de noche 2055 El tránsit 0000 Patrocelli
2200 Domingo cine: «Te 0100 Magazine de 2100 Telenoticies 0120 Los ángeles de Charlie
pillé» madrugada 2125 El Temps 0210 Madrugada Pop
2350 Barcelona: juegos de
sociedad
2200 30 minuts
2230 Dallas
0020 Telediario
0025 Opera flamenca
2315 Gran estrena: «Grace
kelly..
TVE-1
1330 Destino
1350 Telediario
1400 El menú de cada dia
con Karlos Arguiñano
1410 Informativos territoriales
1430 Barcelona 92
1500 Telediario-1
1530 Abigail
1630 Vacaciones de cine:
«Los siete de Pancho Villa..
1755 Telediario
1815 Salida regata
1920 Curro Giménez
2030 Barcelona 92
2100 Telediario-2
2130 Sin vergüenza
2205 Devórame 2
2250 Nuestros detectives
0025 Barcelona juegos de
sociedad
0055 Diario Noche
0115 Marquesa de Santos
0150 Cine 92: «La cobarde"
TVE-2
0845 Agenda del dia
0900 Piragüismo
0900 Atletismo
1100 Tenis
1300 Tiro con arco
1300 Vela
1430 Salto
1500 Magazine de tarde
1800 Atletismo
1900 Boleibol
2000 Hockey hierba
2100 Waterpolo
2200 Magazine de noche
0100 Magazine madrugada
TV3
1300 La successora
13 30 Avanç informatiu
1335 Veïns
1400 Telenoticies migdia
1515 El temps
1520 El meu carrer
1550 Pel.licula tarda:
«L'home d'Utah. ,
1650 Pel.lícula tarda (dual):
«L'arca galáctica.,
1800 Club Super 3
1940 Stingray
2030 Tinc dos pares
2100 Telenotícies
2130 El Temps
2135 Actualitat 92
2140 Jocs de nit
22' 10 Pantalla: «La senyora..
2255 Telenoticies Olimpic
0045 Mike Hammer
TELE 5
1050 Matinal de cine
1245 Vacaciones en el mar
1335 A mediodía alegría:
«Chiquitina..
1400 Vivan los compis
1430 Apartamento para tres
1455 Entre hoy y mañana
1500 Manuela
16 020  María de nadie7.
Papa comandante
1700 Coctelera VIP
1800 Super Guay
1900 Cine vacaciones
2045 Telecupón
2105 Telerromance «La loba
herida»
2200 Noche de acción
0015 Play boy
0045 Entre hoy y mañana
0105 T.D. el verano
0110 ¿Hablando se entiende
la gente?
0920 Archie y Sabrina
0935 La Guarderia del
domingo
1100 Caza submarina
1130 El hombre de los seis
millones
1200 Peyton Place
1300 Polvo de estrellas
«Bruce el superhéroe»
1455 Noticias
1530 La familia Newton
1600 Ouiereme mucho
1700 La mujer sheriff
1800 Pasiones inmortales
2000 El Gordo
2100 Noticias
2100 Polvo de Estrellas II:
»El ceniciento , .
2315 Noticias
2320 Noche de Lobos:
«Donde te escondes
hermano..
0100 Olimpiada 92
1000 Cine: ,, Ilusión de vivir»
(c)
1127 Cine Sobre la colina
negra» (c)
1324 Piezas (c)
1330 Teleserie: «Mas Glick»
1400 Redacción. Noticias
1405 El gran musical
1500 Documental: (c)
1526 Cine: «Lassiter» (c)
1719 Cine: «Heroes» (c)
1920 Redacción. Noticias
1925 Documental
2017 Teleserie: Ouedate esta
noche
2100 Telecomedia Roc..
2128 Información
meteorológica
2130 Noticias
2200 Estreno canal +: «Las
aventuras de Ford Fairlane»
(c)
2336 Cine: «Asuntos sucios»
0800 Música clásica	 0900 Informatiu
0845 Grafiti	 0930 Rem
0915 A la babalá	 1000 Transmissió simultània
1330 Original i copia	 de:
1430 Noticies 9	 Atletisme
1500 Les tortugues Ninja 	 Rem
1530 Sessió continua:	 1200 Ciclisme
«Nosotros los decentes 	 1430 Salts trampoli»
1715 Amor a primera vista 	 1530 Informatiu
1825 Històries per a TV: ,, E1	 1600 Salts trampoli
ruiseñor de las cumbres»	 1630 Atletisme
2000 Saque bola	 2000 Transmissió simultánia
2100 Noticies 9	 de:
2112 L'oratge	 Atletisme
2115 Dossiers	 Gimnástica
2145 Diumenge cinema: «La 	 2230 Transmissió Simultánia
calle de la media luna.. 	 de:
2330 Una altra volta tú?	 Basquet
2400 Crónica amarga	 Gimnástica
0000 Cine Negre: «Llamad a	 2400 Informatiu
cualquier puerta	 2420 Resum del dia»
0020 Gimnástica
0120 Resum del dia
ANTENA 3 CANAL PLUS CANAL 9 Canal OLÍMPIC               
[ANTENA 3 CANAL PLUS CANAL 9 Canal OLÍMPIC     
1400 Noticias 1153 Sesión especial V.O.: 0905 Gallito Ramírez 0800 Informatiu
1403 La pantera rosa «Los timadores» (c) 1000 Amor a primera vista 0830 Informatiu
Noticias regionales 1318 Piezas (c) 1110 A la babalá 0930 Informatiu
1430 Salvados por la 1330 Los 40 principales 1230 La sort de cara 0900 Atletisme
campana 1400 Redacción. Noticias 1300 A la babalá 1100 Tennis de taula
1455 Noticias 1405 Dibujos animados 1400 Noticies 9 1300 Atletisme
1530 Telecine	 2015 Pájaro 1430 Serie: La pandilla 1430 l'oratge 1425 Salts de trampoli
de fuego. , plumilla
1500 Cine: «Magnolias de
14 35 Saque bola
1500 A la babalá
1530 Informatiu
1600 Salts de trampoli
1720 Teletienda
1730 Noticias acero» (c)1655 Cine: »Vida y amores
1600 Cine d'estiu: «Dioses
de bambú, hombres de
1700 Hípica
1800 Atletisme
1703 La merienda de una diablesa» (c) hierro» 2230 Informatiu
1900 Supermarket 1831 Documental (c) 1740 Magnum 2300 Basquet D.
1930 Noticias 1935 Dibujos animados (c) 1830 Antologia del cine 2330 Resum de dia
1933 La ruleta de la fortuna 2000 Avance. Redacción. español: «Recluta con niño» 2400 Informatiu
2000 Los vigilantes de la 2005 Los 40 principales 2010 Belleza y poder 2405 Resum del diaplaya 2030 En todo lo alto 2100 Noticies 9 0100 Waterpolo
2100 Noticias 2128 Información 2130 L'oratge 0200 Tennis
2130 El equipo A meteorológica 2140 El món per un forat 0400 Boxa
2230 Noticias 2130 Redacción. Noticias 2240 Dilluns cine: «Una vez 0500 Hoquei Herba H
2231 La película del lunes: 2154 Información deportiva al año, no hace daño» 0600 Voleibol
'Amor y balas» 2700 Estreno Canal +: 0015 Noticies 9
0033 Noticias «Amores compartidos» (c)
o
o
ANTENA 3 CANAL PLUS CANAL 9 _1	 CANAL 33
1130 Los Gladiadores de	 1405 24 horas
América
	 1500 Documental (c)
1230 La ley de Chicago	 1556 Cine: «Melodía de
1400 Noticias	 seducción» (c)
1403 Acua	 1745 Cine: «Crónica de una
Noticias Regionales	 muerte anunciada» (c)
1430 Los heroes de Hogan	 1935 Dibujos animados: (c)
1455 Noticias	 2000 Avance Redacción
1530 Farmacia de guardia
	
2005 Telecomedia: »Roc»
1600 Ouedate con la copla	 2030 Teleserie: «Sigue
1700 Cosas de casa	 soñando»
1800 Polvo de Estrellas I:	 2100 Lo + plus
«Archivo secreto. , 	2128 Información
2000 Noticias	 metereológica
2003 Centímetros cúbicos	 2130 Redacción. Noticias
2100 Noticias	 2200 Estreno Canal +: »92
2130 Rescate	 Grosvenor street» (c)
2230 Polvo de Estrellas II: 	 2332 Cine: «Reina de
«Ha llegado el águila» 	 corazones., (c)
0100 Olimpiada 92	 0120 Cuentos desde la
0115 Polvo de Estrellas III: 	 oscuridad (c)
«El último golpe de los	 0145 Sesión especial V.O.:
Dalton»	 «Casi una familia , . (c)
0745 Carta d'ajust	 0900 Informatiu
0755 Avanç de programació 	 0930 Transmissió simultánia
0800 Música clásica 	 de:
0845 Grafiti	 Rem
0915 A la babalá
	
Atletisme
1730 El món per un forat	 1430 Voleibol H.
14 30 Noticies 9	 1500 Salts trampoli
1500 Tortugues Ninja 	 1530 Informatiu
1530 Una d'aventura: «La	 1600 Boxa
estrella del Sur»	 1725 Atletisme
1715 Original i cópia	 2000 Transmissió simultánia
1820 Históries per a TV:
	 de:
«Metidos en harina»
	
Atletisme
2000 Saque Bola	 Gimnástica
2100 Noticies 9	 2315 Informatiu
2112 L'oratge	 2345 Resum del dia
2115 Original i còpia
	 0100 Gimnástica
2245 Verano de estrellas	 0255 Futbol
2345 Nit d'erotisme: «El hotel	 0430 Waterpolo
de los ligues..	 0530 Tennis
0630 Hoquei Herba H.
0730 Judo
o
o
o
o
o
o
TVE-1 TVE-2 TV3 TELE 5
1210 Telediario 0800 Agenda del dia 1140 Ballesta, les aventures 0950 La extraña pareja
1715 Cristal 0815 Hípica de Guillem Tell 1015 Alicia
1E05 El palenque 0930 Tiro con arco 1710 Mediterrània 1045 Matinal de cine
1330 Destino 0930 Baloncesto 1240 El meu carrer 1245 Vacaciones en el mar
1355 Telediario 1100 Tenis 1305 La successora 1335 ... A mediodia alegria
1400 El menú de Karlos 1130 Baloncesto 1E35 Véins 1400 Vivan los compis
Arguiñano 1330 Vela 1400 Telenotícies 1430 Apartamento para tres
1410 Informativos territoriales 14 30 Baloncesto 1515 El temps 1455 Hoy
1430 Barcelona 92 1500 Magazine de tarde 1520 El meu carrer 1 530 Manuela
1 500 Telediario 1 1600 Balonmano 1550 Pel.lícula: «Un mal 1E20 Teleromance: «Maria
1530 Abigail 1630 Baloncesto començament" de nadie.
1630 Vacaciones de cine: 1900 Balonmano 1745 Club Super 3 1700 Papá comandante
«En nombre de la sangre. 2030 Baloncesto 1940 El salt 1 730 Coctelera VIP
1802 Corrupción en Miami 2130 Voleibol 2035 Tinc dos pares 1E00 Super Guay
1900 Videos de primeta 2200 Magazine de noche 2100 Telenoticies 1900 Cine vacaciones
1925 Curro Jiménez 0100 Magazine de 2130 El Temps 2045 Telecupón
2030 Barcelona 92 madurgada 2135 Jocs de nit 2105 La loba herida
2100 Telediario - 2 2205 Amor a primera vista 2200 Amor, humor y música
2130 Sin vergüenza 2315 A dreta 2330 Bellezas al agua
2200 Sesión de noche: Ciclo 0015 Telenoticies 0045 Entre hoy y mañana
Louis de Funes: «El
gendarme de Nueva York.
0100 Mike Hammer
0150 Fi d'emissió
0105 T.D. el verano
TVE-1 TVE-2 TV3 TELE 5
1305 El palenque 0E45 Agenda del día 1E10 Mediterránia 1015 Alicia
1330 Destino 0900 Atletismo 1E35 El meu carrer 1045 Matinal de cine
1355 Telediario 1100 Tenis 1E00 La successora 1240 Vacaciones en el mar
1400 El menú de Karlos 1E00 Voleibol 1335 Véins 1E30 ... A mediodía alegria
Arguiñano 1 500 Magazine de tarde 1400 Telenoticies 1400 Vivan los compis
1415 Informativos territoriales 1715 Atletismo 1515 El temps 1430 Apartamento para tres
1430 Barcelona 92 1900 Futbol 1520 El meu carrer 1455 Entre hoy y mañana
1500 Telediario 2000 Waterpolo 1550 Pel.licula: «Els 1530 Manuela
1530 Abigail 2130 Futbol delinqüents" 1620 María de nadie
1630 Vacaciones de cine: 2200 Magazine de noche 1720 La reina de casa 1700 Papá comandante
«Manos torpes» 0100 Magazine de 1740 El salt 1730 Coctelera VIP
1805 Telediario madrugada 2030 Tinc dos pares 1800 Super Guany
1810 Corrupción en Miami 2100 Telenotícies 1900 Cine vacaciones
1900 Videos de primera 2130 El temps 2045 Telecupón
1920 Curro Jimenez 2135 Actualitat 92 2105 La loba herida
2030 Barcelona 92 2140 Jocs de nit 2200 Cine 5 Estrellas
2100 Telediario-2 2210 Cinema 3: «Buck i el 0020 Entre hoy y mañana
2130 Sin vergüenza predicador. 0040 T.D. el verano
2205 Caja de risa 2E55 Telenoticies nit 0050 Pressing boxeo
2240 El hijo de la isla 0045 Mike Hammer 0150 Mannix
2335 Brigada central 0135 Fi d'emissió 0240 Pase por caja
0035 Barcelona: juegos de
TVE-1 TVE-2 TV3 TELE 5
1305 El palenque 0845 Agenda del día 1140 Ballesta, les avantures 1045 Matinal de cine
1330 Destino 0900 Atletismo de Guillem Teli 1E40 Vacaciones en el mar
1400 El menú de Karlos 1100 Tenis 1E10 Mediterrània 1335 ... A mediodía alegría
Arguiñano 1 500 Magazine de tarde 1E35 El meu carrer 1400 Vivan los compts
1410 Informativos 1E00 Gimansia rltmica 1430 Apartamento para tres
Territoriales 1630 Baloncesto 1305 La successora 1455 Entre hoy y mañana
1430 Barcelona 92 1700 Atletismo 1335 Veïns 1530 Manuela
1500 Telediario 1 1900 Balonmano 1400 Telenotícies 16'20 Telerromance: «Maria
1530 Abigail 2000 Waterpolo 1425 El medi ambient de nadie.
1630 Vacaciones de cine: 2100 Balonmano 1515 El temps 1 700 Papá comandante
«Pacto de honor» 2200 Magazine de noche 1520 El meu carrer 1 730 Coctelera VIP
1800 Telediario 0100 Magazine de 1550 Pel.licula: «Spiderman» 1E00 Super Guay
1805 Corrupción en Miami madrugada 1735 Club Super 3 1900 Cine vacaciones
1900 Videos de primera 1940 El salt 2045 Telecupon
1930 Curro Jiménez 2035 Tinc dos pares 2105 La loba herida
2030 Barcelona 92 2100 Telenotícies 2200 Silencio se rie
2100 Telediario 2 2130 El temps 2340 Contactos, con contacto
2130 Sin vergüenza 2135 Jocs de nit 0010 Playboy
2215 El primi-juego 2205 Els hotels dels famosos 0035 Entre hoy y mañana
2230 Sabbath 2230 La cresta de l'onada 0055 T.D. el verano
2400 Barcelona: juegos de
sociedad
2315 El preu d'una vida
0005 Telenoticies
01'05 Noche de miedo
0055 Mike Hammer
I Canal  OLÍMPIC I      ANTENA 3  CANAL PLUS 1 1 CANAL 9           
1300 Bonanza
1400 Noticias
1403 La pantera Rosa
Noticias Regionales
1400 Salvados por la
campana
1500 Noticias
1530 Telecine: «K-9000..
1720 Teletienda
1730 Noticias
1703 La merienda
1800 Somos 10
1900 Supermarket
1930 Noticias
1903 La ruleta de la fortuna
2000 Los vigilantes de la
playa
2100 Noticias
2130 Nuevos policias
2230 La película del martes:
«Capullito de alhelí"
1405 Dibujos animados
1430 Serie: «La pandilla
1500 Cine: «El hombre de
Rio Nevado- (c)
1631 Sesión especial V.O.:
«La chica de 15 años« (c)
1753 Cine: «Bienvenido a
Veraz» (c)
1935 Dibujos animados (c)
2000 Avance. Redacción.
2005 Los 40 principales
2030 Telecomedia: Alt
2100 Teleserie: «Búscate la
vida«
2128 Información
meteorológica
2130 Redacción. Noticias
2154 Información deportiva
2200 Estreno Canal +: «La
revancha de los novatos II«
1 300 A la babalá
1400 Noticies 9
1430 L'oratge
1435 Saque bola
1530 A la babalá
1600 Cine d'estiu: «El poder
de las armas»
1740 Magnum
1830 Antología del cine
español: «La hija de Juan
Simón«
2010 Belleza y poder
2100 Noticies 9
2130 L'oratge
2140 Amor a primera vista
2300 Dimarts cine
0040 Noticies 9
0055 Sumo
0125 Newhart
0900 Informatiu
0930 Basquet
1100 Tennis Taula
1200 Basquet
1300 Vea
1400 Basquet
1600 Informatiu
1600 Basquet
1900 Handbol
2000 Basquet
2200 Informatiu
2200 BAsquet
2400 Informatiu
2405 Resum del dia
0100 Basquet
0215 Tennis
0400 Hípica o salts trampolí
0600 Baminton
0700 Pilota final cesta
ANTENA 3 CANAL PLUS CANAL 9 Canal OLIMPIC
1203 Santa Bárbara 1430 Serie: «La pandilla 0905 Gallito Ramírez 0800 Informatiu
1300 Bonanza plumilla« 1000 Amor a primera vista 0800 Informatiu
1400 Noticias 1500 Cine: «Hardware, 1110 A la babala 0900 Informatiu
1403 La pantera rosa programado para matar" (c) 1230 La sort de cara 0915 Atletisme
Noticias regionales 1631 Cine: «Cuando vuelvan 1300 A la babala 1330 Tennis
1400 Salvados por la las ballenas» 1400 Noticies 9 1530 Informatiu
campana 1807 Cine: «Canguro último 1430 L'oratge 1600 Tennis
1455 Noticias	 - modelo« (c) 1435 Saque bola 1725 Atletisme
1530 Telecine: «Adquiriendo 1935 Dibujos animados (c) 1 530 A la babalá 2245 Futbol
sabiduria.. 2000 Avance. Redaccion 1600 Cine d'estiu: «Bangkok, 2315 Informatiu
1720 Teletienda 2005 Los 40 principales cita con la muerte« 2340 RE sum del dia
1730 Noticias 2030 Telecomedia: «Alf» 1 740 Magnum 2400 Flash Informatiu
1733 La merienda 2100 Telecomedia: «Búscate 1830 Antología del cine 2405 Resum del dia
1900 Supermarket la vida" español: «Saeta rubia« 0100 Waterpolo
1930 Noticias 2128 Información 2010 Bellesa y poder 0200 Tennis
1933 La ruleta de la fortuna Metereológica 2100 Noticies 9 0300 Futbol
2000 Los vigilantes de la 2130 Redacción. Noticias 2130 L'oratge 0500 Hoquei Herba H.
playa 2154 Información Deportiva 2240 Saque bola 0600 Beisbol
2100 Noticias 2200 Estreno canal +: 2310 Una de Lina Morgan: Hoquei Herba H
2130 Luz de luna «Martes de carnaval" (c) «Una monja y un Don Juan« Bàsquet D
2230 Ciclo «Sara Montiel« 2332 Cine: «Mi padre" (c) 0100 Noticies 9
ANTENA 3
1403 La pantera rosa
Noticias Regionales
1430 Salvados por la
campana
1500 Noticias
1500 Telecine: «El chico de
Mississipi"
1720 Teletienda
1700 Noticias
1703 La merienda
1800 Somos 10
1900 Supermarket
1930 Noticias
1933 La ruleta de la fortuna
2000 Los vigilantes de la
playa
2100 Noticias
2100 Ohara
2230 Noticias
2231 Enredos
2300 Quiereme mucho
1 CANAL PLUS 
1400 Redacción. Noticias
1405 Dibujos animados
1430 Serie: «La pandilla
plumilla..
1500 Cine: «Doble
personalidad" (c)
1632 Cine: «Los invitados..
(c)
1813 Cine: «Silueta.. (c)
1935 Dibujos animados (c)
2000 Avance redacción
2005 Los 40 principales
2030 Telecomedia: Alt
2100 Telecomedia: Búscate
la vida
2128 Información
Meteorológica
2130 Redacción. Noticias.
2154 Información Deportiva
2200 Estreno canal +: «El
final de Damien" (c)
CANAL 9
1000 Amor a primera vista
1110 A la babalá
1230 La sort de cara
1300 A la babalà
1400 Noticies 9
1430 L'oratge
1435 Saque bola
1 530 A la babalá
1600 Cine d'estiu: «Big
racket«
1T40 Magnum
1830 Antología del cine
español: «Marcelino pan y
vino"
2010 Belleza y poder
2100 Noticies 9
2130 L'oratge
2140 Gran superproducción:
«Doce del patíbulo«
0015 Noticies 9
0030 Catch
0100 Max Headroom
1 Canal OLÍMPIC 
0800 Informatiu
0800 Informatiu
0900 Informatiu
0930 Atletisme
1100 Tennis Taula
1230 Atletisme
1300 Boza
1400 Bàsquet
1600 Informtiu
1630 Básquet
1800 Atletisme
2200 Handbol
2215 Informatiu
2230 Basquet
2400 Informatiu
2405 Resum del dia
0100 Basquet
0100 Handbol
0230 Waterpolo
0330 Tennis o Voleibol
0530 Boxa
0700 Natació Sincronitzada
ANTENA 3 CANAL PLUS CANAL 9   L Canal OLIMPIC
12 03 Santa Bárbara	 1500 Cine: «La tutora" (c)
1300 Poldark	 1631 Cine: «Un hombre
1400 Noticias	 contra la mafia» (c)
1403 La pantera rosa	 1806 Cine: «Ilusión de vivir"
Noticias Regionales	 (c)
1430 Salvados por la	 1935 Dibujos animados
campana	 «Babar" (c)
1500 Noticias	 2000 Avance, Redacción
15D0 Telecine: «Vivos o 	 2005 Los 40 principales
preferiblemente muertos» 	 2030 Primer Plano
1730 Noticias	 2100 Telecomedia: Búscate
17D3 La merienda	 la vida
1903 El principe de Bel Air	 2128 Información
1900 Supermarket	 Meteorológica
1930 Noticias	 2130 Redacción. Noticias
1933 La ruleta de la fortuna 2154 Información Deportiva
2000 Los vigilantes de la	 2200 Estreno Canal +: «La
playa	 mosca II. (c)
2100 Noticias	 2341 Cine: «Más que un
2130 Contacto en California recuerdo" (c)
2230 Noticias	 0115 Cuentos desde la
2231 Quédate con la copla oscuridad
OODO Noticias
0800 Canal educatiu
0905 Gallito Ramirez
1000 Amor a primera vista
1110 A la babalá
1230 La sort de cara
1300 A la babalá
1400 Noticies 9
1430 L'oratge
1435 Saque bola
1530 A la babalá
1600 Cine d'estiu: «La vida
por la música»
1740 Magnum
1830 Antología del cine
español: «Un ángel pasó poi
Buoolyno
2010 Belleza y poder
2100 Noticies 9
2130 L'oratge
2140 Chan- tata-chan
2310 Película: «La berbena
de la paloma.
0830 Informatiu
09 00 Informatiu
0930 Piragüisme
1100 Tennis
11'10 Atletisme
11'20 Tennis
1400 Tennis
1600 Informatiu
1630 Natació Sincronitzada
17D0 Atletisme
2145 Informatiu
2215 Transmissió simultània
de:
Voleibol
Básquet
2400 Informatiu
2405 Resum del dia
0100 Hoquei patins
0215 Futbol
0345 Boxa
0530 Básquet D.
0645 Bàsquet D
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 55
84
55
63
45
35
44
19
06
73
01
98
FAX
TELÉFONO MÓVIL 908
CTRA. PALMA - ARTÁ KM. 51
O PISO
TRICA
os de calidad
opnitod	 os bariós
,...9)xnedo001500oso
- Precio interesante :
orines: Tel: 55 45 32 (noches)
TVE-1 TVE-2 TV3 TELE 5
1135 Sin vergüenza 0715 Agenda del día 1210 Mediterránia 0950 La extraña pareja
125 Telediario 0730 Atletismo 240 El meu carrer 1020 Alicia
1210 Cristal 0900 Piragüismo 305 La successora 1050 Matinal de cine
13 00 El palenque 0930 Hípica 1335 Veïns 1245 Vacaciones en el mar
13 .30 Destino 1030 Voleibol 400 Telenoticies 1330 ... A mediodía alegría
1355 Telediario 1100 Tenis 515 El temps 1400 Vivan los compis
14 00 El menú de Karlos 1300 Baloncesto 1520 El meu carrer 1430 Apartamento para tres
Arguiñano 1400 Tenis 1550 Pel.licula: «Llampec, el 1455 Entre hoy y mañana
1410 Informativos territoriales 1500 Magazine de tarde cavall blanc. 1530 Manuela
1430 Barcelona 92 1600 Gimnasia ritmica 1730 El tránsit 1620 «María de nadie.
1500 Telediario-1 1630 Hípica 1730 Club Super 3 1700 Papá comandante
1530 Abigail 1700 Atletismo 1925 El tránsit 1730 Coctelera VIP
1630 Vacaciones de cine: 1T30 Hockey sobre patines 1935 El salt 1800 Super Guay
«No hay habitaciones. 1900 Hochey sobre patines 2035 Tinc dos pares 1845 Cine Vacaciones
1810 Telediario 2000 Futbol 21'00 Telenoticies 2045 Telecupón
1815 Notato y veterano 2130 Voleibol 2130 El temps 2105 La loba herida
1915 Curro Jiménez 2200 Magazines de noche 2135 Actualitat 92 2200 A fuerza de cariño
2030 Barcelona 92 0100 Magazines de 2140 Jocs de nit 2255 El millonario
21 00 Telediario madrugada 2210 La millor Lloll 2340 Misterios de la noche
21 30 Sin Vergüenza 2240 Pel.lícula: «Passionsw» 0010 Playboy
22 05 Ahora o nunca 0010 Telenoticies Olimpic 0030 Entre hoy y mañana
2245 Alain Deión: «La dulce
hembra»
0055 T.D. el verano
N, II E Ft N E S
	 7 AGC1S -TC)
•La nueva agencia de viajes que instala el conocido Joan Pedro López, estará
situada en la plaza Ramón Llull y concretamente en el edificio de Can Perot.
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MANACOR
El próximo mes de septiembre bajo la  dirección del conocido Joan Pedro López
El antigüo edificio de «Ca'n Perot» dará paso a
la nueva agencia de «Viatges Llevant»
Redacción.- Cuatro décadas han
trasncurrido desde que se abria al
público el establecimiento de «Ca'n
Perot», cuyo servicio se basaba
prácticamente en la venta de pien-
sos, harina, etc., y sito en la céntri-
ca plaza Ramón Llull. Un comercio
conocido por la totalidad de los
agricultores de la comarca y que a
partir del mes de septiembre dará
paso a una agencia de viajes, que
dirigirá el polifacético y experto,
Joan Pedro López.
Dicho establecimiento que duran-
te muchos años ha estado dirigido
por una conocida familia encabeza-
da por Sebastià Galmés, de Mana-
cor cerró sus puertas hace escasa-
mente dos semanas, dias en los
cuales se iniciaban ya las obras de
reforma de su planta baja, con 100
metros cuadrados de extensión, y
en donde se abrirá como hemos se-
ñalado una agencia cuyo nombre
será «Viatges Llevant», quienes
pondrán a la disposición de sus
clientes la más amplia gama de po-
sibilidades en excursiones, viajes
de negocios, de placer...etc., de
manos de un experto equipo de
profesionales de la localidad y diri-
gido por Joan Pedro, un joven con
diez años de dedicación exclusiva
en este mundo.
Agraïment de la
família
Bennassar-Vanrell
La familia Bennassar-Vanrell
vol expressar el més sincer
agraiment a tot el poble de Ma-
nacor per les mostres de solida-
ritat rebudes davant la irreversi-
ble pèrdua de Maria Bennassar
Vanrell, qui morí a consequéncia
d'un greu accident, el passat dia
28 de juliol, a l'edat de 45 anys,
així com per la nombrosa assis-
téncia al funeral cel.lebrat en la
seva memòria el passat dime-
cres a l'Església dels Dolors de
Manacor.
Agradecimiento
La Família Sánchez Clark desea expresar nues-
tro más sincero agradecimiento a los jóvenes que
dieron el aviso y a todas las personas e institucio-
nes (Pedro Riera, Pedro Rufiandis, Miguel Angel
Pascual, Policía Municipal, Guardia Civil y Cruz
Roja del Mar), que de una forma u otra han interve-
nido en el rescate del cuerpo de nuestro querido
hijo Esteban.
Así mismo hacemos extensivo este agradeci-
miento a todas aquellas personas que han compar-
tido con nosotros estos momentos de dolor.
Muchas gracias a todos
Familia Sánchez Clark
Antoni Serrà, un
agraïment sense límits
A les poques hores d'haver-se celebrat la cerimó-
nia religiosa en memòria i sufragi de Damiana
Bosch, esposa d'Antoni Serrà, el President de l'As-
sociació Cultural s'Agrícola ens demana facem pú-
blic el seu infinit agraïment personal a tots aquells
que han demostrat amb escreix que són els seus
amics. I Antoni Serrà
 menciona, de forma especial,
als capellans que es desplaçaren a Manacor per
assistir i concelebrar la Missa de funeral, a tots els
seus amics arribats de tots els indrets de Mallorca
per a fer-li costat a uns moments tan difícils i tristos
i també als socis de l'entitat que presideix, S'Agrí-
cola.
Antoni Serrà
 assegura no tenir paraules per mos-
trar el seu reconeixament a tantes mostres d'amis-
tat i solidaritat, al temps que assegura que la tristor
per una pèrdua
 tan próxima i estimada tan sols es
veu amortida per tot aquest efecte demostrat.
Agraïment de la familia
Serrà-Bosch
Els familiars de la difunta Damiana Bosch Sure-
da, que deixà aquest món el divendres passat, dia
24 de juliol, volen expressar el seu més sincer
agraïment a totes aquelles persones que d'una o
altra manera han mostrat el seu condól. El seu
espòs, Antoni Serrà i Fiol, President de l'Associació
Cultural s'Agrícola, les seves filles Antònia i Damia-
na, els gendres, Guillem Taberner i Jaume Mestre,
el seu germà Matias Bosch, netes Maria Antònia,
Maria Damiana i Margalida, net Miguel Ángel i la
resta de familiars volen mitjançant aquesta nota,
mostrar la seva gratitud per tanta estimació i solida-
ritat.
Bateig
El passat diumenge, dia 19 de juliol va ser batejat el
petit Sebastià Català Ferrer a l'Església de Nostra
Senyora dels Dolors de Manacor; després de la cere-
mónia es va convidar a amics i familiars a una gran
festa a la finca coneguda per Son Costa. Enhorabona i
moltes felicitats als seus pares, Sebastià i Maria Mag-
dalena, padrins i familiars del petit.
Foto: J. Dalmau.
Agraïment
La família Bosch-Fullana davant la impossibilitat
d'agrair personalment les nombroses mostres de
solidaritat rebudes en la dolorosa pèrdua del seu
fill i
 germà Tomás, volen manifestar públicament la
seva gratitud davant tanta condoléncia.
nrictt
	 d'zirt teurri...s pocts.tIctt: 
Els molins de Fartáritx
A la fotografia, cedida per Biel
Juan, es veuen els Molins de Fartá-
ritx, quan encara estaven en servei,
perfectament dotats de tots els ele-
ments necessaris. La foto és de la
primeria del segle XX, ja que es veu
al fons l'Església dels Dolors sense
acabar, sense campanar i poca
cosa més; cap edifici alt que cridi
l'atenció; en primeríssim pla, una
era, on possiblement s'hi havien
batut faves feia poc. I pel damés,
aquí es poden veure alguns dels
poderosos molins d'aquest barri
manacorí qué és Fartáritx. Resta-
ven molt lluny les vivendes del Se-
rralt i els barris de Sa Torre difícil-
ment es podia pensar que algún dia
arribaria a sobrepassar la carretera
de Felanitx.
Del Manacor de principis de
segle en resta aquesta memòria fo-
tográfica: de quan moldre el gra era
una passa més dins el procés d'a-
quella societat pagesa.
NECROLÓGIQUES	 Del 22 de juliol al 29 de juliol
Antonio Rosselló Maria Cerda Damiana Bosch Alejandro María Bennasar
Barceló Timoner Sureda Benavente González Vanrell
(a) Can Remona (a) Cariona Morí als 69 anys Morí als 55 anys (a) Quietana
Morí als 82 anys Morí als 78 anys Morí als 45 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENI3ES cercado de pared. a 3' 5 km.de Manoca, tierra de buena	 cisco)(10-7)— 55 17 67 (pregirild PoranFí' Tel :55 2962(3-7)	 4744 (24-7)
calidad, fácil ascenso, precio 	 Alquilaría bajos aptos para	 Se ofrece chica para limpie-
400.000. Informes:
 55 22 27. (17-
	 Comprorio un Derbi Variont	 negocio en Av. f3aix cr es Cos.	 za del hogar C/ Plaza Industria
	
Se vende planta baja en
	 7)	 SLIX en buen estado. Tel: 84 30	 19. Tel: 55 14 38 (Ilamorde 9 o 11	 n5.42d.(24-7)
	Porto Cristo, recién terminada.	 8300-7)	 manana).Te1:82 0587 (3-7)
	Avda de los Pinos. 53 B. Inf. 55	 Se vende o alquila piso gran-
	03 28 de 7 a 3. (pregunta Por
	 de en Palma. entre el Moliste- 	 Comprarla un Todo Terreno	 En Porto Cristo ciquiloestucio
Toni)(31-7)	 rfo y bionquerna 4.390.000	 enbonestatTe1:58 65 03(3-7)	 nuevo. crnueblodo y con vis-
crnueblodo todo a punto de	 tos. Te1;8210 3393-7)
	Se vende R5 Pasada revisión	 alquilar o habita, ascensor. C/	 Cera faino d Auxiliar Admi-
	Por 55.000 pts Tel. 55 35 55 (31-	 Francisco Fiol Juan 2, l', 7.. Tel.	 Se cid-ila almacén , en buen	 nisircrliu arnb nocions Informan-
7)	 412663y552557.(17-7)	 LLOGUERS 	estado, c/ Benito Riera (justodetrás congelados Alfinos) Tel.	 ca. tombé guadaña allots. Tel:551088(10-7)
	Se vende chalet en Porto	 Vendo 3 cubrecamas de	 55453793-7)
	Cristo C/ Fitaa (zona Sa Torre).	 ganchillo a malo g ande, 1	 Se ofrece chica de 27 anos
	3 habitociones, bono, lavan-	 jue• • café procelana china	 Alquilo tienda 260 m2 esqui-	 Es Ilogo pis d correr Pedro	
con carnet de conducir para
	dería. Sola aproximadamente	 3.• si -. 1 jarrón grande dorado	 na en SalvadorJuan. Tel. 84 34	 gap Je jBB 18 30(vesp res )(3.7) cjdarninos. Tel. 55 23 06(11' 00
	
400 m. garage. Precio:	 de la Inda, 1 mantón de Mani-	 00 (horas oficina)Pedt Por Ma"
	o22'
 00 haos)(3-7)13.500.000pts.(31-7)
	
la, una cámara fotos flash in-	 nolo.(31-7)	 Se alquilo cochera zona Pl.
corporodo marca Olimpus, a	 Sah Jaime Manoca. Tel: 55 32	 Se ofrece chico de 31 anos
	
Vendo piso Avda. Sa Foncra	 estrenar todo, 1 pijama raso 	Alguilo en Polígono Manoca	 37 (mananos)(3-7)
	 Para CUOIC/Lier trabajo Pa
	
esquina Méndez Núnez. Porto	 3.000 .-, 3 mantelerías bordado	 solar 2.500 m2 con agua y elec-
Cristo.Te1.551807 (31-7) 	 mano 12 servilletas(con mucho	 tricidod. Tel. 84 34 00 (Pedir Por	 Tenc un estudi per llagara	 horros o mecia jornada, con se-
colado
 7.900.- otra 12.003.-, 2	 Manolo).(31-7)
	 PodoCristo. Tel: 8219 90(26-6)	 guro autónomo y carnet de se-gunda. ¡Llame y no se arrepen-
	Se vende cuorteroda y	 sábanas badocisimas a mano tirál.Te1:55 5619(3-7)
	media con casa, arboles fruto- 	 Por 5. 890 . - . vestidos extranjeros	 Dispongo en alquiler 050 7.	 Tenc un estuci per Hogar. Tel:
	les y ogua. Por la zona de r Hoy-	 y 3 mantelitos a mono 2.990,	 sin muebles en Mcnoca 4 A.	 820970(26-6)
	pita. Tel. 55 26 43 - 55 14 96 (31- 	varias	 as más. Llamar do-	 Baño, aseo , chimenea , asaea_	 Al.lota de 18 anys cerca
7)	 mingos de 2 a 6 tarde. Te1.55 25	 sor, trastero, cocina amueblo-	 En Sevilla. alquilo Piso total-
	
faba d' ouxiliar odministratiu
57(Ano)(17-7)	 da, etc. Tel. 55 18 37 - 55 18 54	 mente equipado a 100 m. de	 arnb nocions d' infamertica. h-fames:Te1:55 0415(3-7)
	Vendo vespa 75 c.c total-	 (horas oficina) y 81 07 56 (no-	 loEigoo 92, muy económico. Ter
	
mente reparada, 3 meses de	 Vena Citroen Dyone 6. PM-	 ches).(31-7)
	 955  57 6097(26-6)
	garantía, recién pintodo. Pre-	 5543-U per 75.000 pts. Informes
	cio: 100.003 pts. Tel. 56 90 24(31-	 Tel. 55 01 51 (a partir de les 8 del	 Dspongo en algtiler de plan-
7)	 vesPre)(10-7)	 ta baja, en Porto Cristo, semi-
nueva, bono, 3 habitaciones,
	
Vendo piso en Porto Cristo de 	 Vena moquinária de fusteriai	 terrado , cocina amueblada.
	100 m2 aprox. bien situado,od-	 un torn CODM. Tot en bon	 Te155 8 37 - 55 18 54 (haosofici- 	 Se ofrece delineante. nocio-
	
mifiría como porte del pago ui	 estat. Tel: 55 51 92 Y 55 45 05
	no)Y810755(noches)(31-7) 	nos AUTOCAD, experiencia
	terreno místico. Tel. 83 80 55 (31-	 (10-7)	 para trabajar unos meses en
7)	 Se darla piso amueblado	 OFERTES	 zona Levante. TEI: 82 16 55 (26-
	Vendo Gilera 125 Nebraska.	 en Podo Cristo a 50 m. de la	 6)
	Se vende 3er. piso C/ Menor-	 Refrigerada por aguo. Arran-	 playa. Tel. 55 16 31 - 55 14 61
	
ca 6, 3er, Tel. 55 48 67 (mona-	 Que automático. PM-AS. 11.000	 (31-7)	 TREBALL
	nos)(PreguntorpaJuan)(31-7)
	 km.Te1:5518 90(10-7)
hogar en Pto. Cristo. Interesa-
dos:821472(31-7)
Se necesita empleada de
cepción o contabilidad profe-
sa mercantil. Hablo correcta-
Se ofrece para trabajar en re-
mente alemán. inglés y francésSe precisa conductor, para	
con conocimientos de ordena-zona de Manocor imprescindi-	
dor, hformación al teléfono: 82
	
Cala Millo( se traspasa cafe-	
ble carnet B2. Teléfono 55 40 75	
05 33 (26-6)	tería con terraza frente a la	 (desde 17020 hores)playa situada parte baja hostal
	
(con posibilidad de alquiler) al- 	
Se necesita professora de
	 Deseo ropas para benefi-
	quileres bajos. Tel. 58 53 29 (31-	
rapas d' Algebro o maternáli-	 ciencia. Tel. 82 07 56 (mecio-7)	 ques fincnceres de 2on. d' Em-	 clas,Antonio)(19-6)
presarias Te1.833190(17-7)
	Se dciLilon pisos céntricos	
Chica de 15 anos busca tro -
	amueblados.Tel. 55 01 17(24-7)	
Se necesita nativo inglés	 bajo de dependienta o para
para dar clases en Moña de la	 guardar niños. Tel. 81 05 61 (19-
	
Alciláloría apartamento o es-	 Sdud. Tel. 525287 (26-6)
	
6)tudio en Porto Cristo, s' Illot o Sa
Coma.Tel. 5523 06(24-7)
56 96 37 (o partir 8 noche,
Mario) (24-7)
	Vendo Ford Fiesta PM-AX. Tel.	 AW en molt bon estat. Tel: 55 55
70(10-7)
Es ven Nissan Vanette PM-
n° apartamento nuevo en si-
tuación inmejorable. Tel. 82 10
En Porto Cristo alquilo peque
-
33(24-7)	 Particulcr busca profesor
para da 1 hora daña de Física	 Reparaciones de moquina-
	Se ciquila primer piso C/ Con-	
y Química de 2' y 3- de BUP.	 ria jardinería. motosierras y cor-
	cepción n• 14. Podo Cristo 120	
Durante los meses de julio y
	 tocésped. C/ Femenias 65
	
m2 con balcón vista al ma, tres	
agosto en Porto Cristo. Tel: 5542
	(Sant Uotenq) Tel 56 90 24 (31-
	
habitociones , salón comedor.	
06(12-6)
	
7)cuarto de baño. cocina y la-COMPRES	 vondería. Tel. 8205 33. (24-7)	 Cerc una dono de mitja	 Es donen classes de repás
edat, per servir i cuidar una sra.
	 d' EGB i d' iniciació a r anglès
	Se ciquila piso zona Uniste-	
Nomás per les nits. TEI: 55 39 59	 nivell EGB a Monoca el: mesosCompro coches usados en	 rio céntrico amueblado. as-	 (29-5)	 de juliol i agost. Inf. 55 30 79 (24-buen estado, pago el conta-	 censor. 39.900.0. Tel. 41 26 63 y	
7)do. Tel. 84 37 61 (horas oficina)	 55255757. C/ Francisco Fiol Juan
(Rafael)Tel. 843761(31-7)(31- 	 7,7*, 107-7)	
Cera company per compar-
DEMANDES	 tir pis d" estudants o Barcelona.Tel. 5690 15 (Pere)
TREBALL	 Se hechor, cartas en Vía Ale-
mania 3, de 3 a 8 de la tarde.Compro elevador coches. 	 Llogaria una cotxeria cins sa	 (17-7)pago al contado (horas ofici-	 barriada de Sa Torre, comun-
	Es ven bicicleta de corredor	 no) Tel. 84 34 0) (decir par
 Ma-	 tori o no. Tel. 55 19 31 (haari	 Cero una dona de mitjana
	per 20.000 pts. Tel. 84 38 10 (17-	 nolo)(31-7)	 d' oficina). Demanar per Na	 edat per cuidar una persona
N 7)
	
Bárbara.(17-7)
	
major els darrers 15 cies d" o-
Compro puente de lavado	 gost a Porto Cristo. Tel. 82 18 79
	
Venc lava en perfecta	 coches pago al contado. Tel. 	 Se alquilo piso en Adva. Sal-	 (migdesovespre)(24-7)a-
	to estat. Mercruiser 150 c.v.	 84 34 00 (horosoficina)Manolo.
	 vodor Frou (nuevo y con mue-
e 700 000 pts. T. 82 06 57. (Horas	 (31-7)	 bles)Tel: 55 53 31(10-7) 	 Trebaficria a un forn. Tenc 46
soE defeina)( 17-7)	 cnys i tenc assegurança aró-
Comprarla Nevera de bulo- 	 Se alqjla cochería de 70 m,	 pia, a horas converides. De-
• Se vende 1 cuartón 1775 m2,	 no en buen estodo.Tel: 55 00 22	 apta para almocen. Zona tren,	 manar per No Bel ci teléfon 55(/)
Chica busca trabajo. Nocio-
nes de idiomas. Tel. 55 41 33 (17-
7)
Se ciquila casa poro alma-
cén. Tel. 55 32 37 (mañanas)
(19-6)
Chico 22 anos, Servicio militar
cumplido, carnet de 1*, busca
trabajo por haos.Tel: 55 37 15
(3-7)
Vendo loncha droco 2100
con motor tubo Dosel 130 HP
duo Pros. Precio: 2.000.003 ptes.
Tel. 55 26 20 de 8 a 14h. (31-7)
Se vende marmita (ata in-
dustria) acero in xidable, ca-,
pocidad 140 I. perfecto esto-
do. Tel 5852 29(31-7)
Se vende piso en Manacor.
Edif. TWIS. 4 dormitorios, cocina
amueblada. 160 rn*. Garaje
con trastero. Cciefacción. TEI:
5533 13-5530 23(10-7)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
5533 13-5530 2300-7)
Se alquilo ler. piso en Porto
Cristo a partir l• Septiembre.
Amueblado automático cén-
trico. C/ Muntoner, 29 (tardes).
(31-7)
Se ofrecen animociores, poro
fiestcrsTel: 58 65 03 (26-6)
Venc derby CPR matrícula
PM-BD 185.000 pts. en bonesat.
Tel. 84 33 43 (migdes i vespre)
(24-7)
Venc motovespo PM-Y. 203
cc Recen pintado
 Preu:
115.000.-Te1.5522 49(24-7)
Vendo Wolsvagen Polo
Cupe GT 75 cabcilos PM-AS
muy buen estodo.Tel: 55 55 58
(matins)(10-7)
En Manocor vendo o alq..álo
EstucioTel:553510 (10-7)
Se precisa persona para
Bingo Imperial. Informes Tel. 55
15 90. Preguntar por Lus Miguel
(26-6) DIVERSOS
Se vende chalet completo
con muebles lavadora, lavcrva-
illas, jordn reglado, cisterna.
etc. Correr dels Sipions.34. S' 1-
llot. Cola Moreyo. (24-7)
Vena Cotxe Citroen BX PM-
BC. Per 1.030.000 pts.Tel: 55 45
37(10-7)
Vendo coCuti 500. Domo.
MaInculo V-6545-AV Precio:
175.000 pts. (recién puesto a
punto). Tel. 84
 3255(24-7)( -
Vena moto Yamaho TZR80
Replica BD. Bon estat. Informes,
55 33 97(17-7)
Vendo Yamoha TZR 80 PM-
AU. 25.00 km. Meco, carenado
muy buen estado. 190.000 pts.
Tel. 55 37 65 (24-7) Compro todo terreno en	 Llogoha ps o planta banco
buen estado (horas oficina) 	 sense mobles. Tel. 55 51 35 (17-
(Rafael)843761(31-7)
	
7)
Se fan classes de repòs
d' E G B Tel
 820881(10-7)
Es donen classes de ropas de
EGBi 1*BUP.Te1:55 3394(3-7)
Se donen clases d" EGB a
Monaccx i Porto Cristo Crida
de 3 a 4. Tel: 82113093-7) 93-
4gi Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinari C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
aIa Ratjada; Avda. Leonor Servera.
Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
rsa; Cra. Palma-Alcudia.
Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costado la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia
 Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR  
	 55
84
'FAX 55
45 06
35 73
44 01
56 80
27
CALA MILLOR
	58
AVDA, FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
A. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del, Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2
	
55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	
 55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi
 Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	
 56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	
 56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per teléfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 31, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 1, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 2, Sic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 3, Sic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 4, Sic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 5, Sic. Llull, Na Camella
Dia 6, Sic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 7, Hico Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 8, Sic. Pérez, C/ Nou.
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Diseables 1 Vigilias de Testa
Horabaixe.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrió.
21,00 h. Crist Rel, Son Macià.
Diumenge. U Feotes
Mati
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negra, Porto Cris-
to.
9,30 h. Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrib.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rel.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabeixe
18,00 h. Benedictines, St. Josep, s'l-
llot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h. Crist Rol,
 St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Cardó
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, s'Illot, Son Macla
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12- 1° D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
COCA_SIÓN
SE VENDE PISO
EN PORTO CRISTO
MUEBLADO Y CON TELÉFONO
(encima de Banco Central)
Tel. 81 04 48 - 82 04 03
Propietario del Restaurante Ca' s Torrador
VICENTE JIMENEZ
«El cemento que hemos puesto
en Cala Millor estropea la zona»
Vicente Jimenez es, sin duda alguna, una de las personas más
conocidas en el ramo de la hosteleria de Cala Millor por ser el pro-
pietario del Restaurante Ca's Torrador y también el Relaciones con
la prensa de la Asociación Gastronómica de Cala Millor, Badia de
Llevant. Con él hablamos sobre la temporada turística y sobre los
planes de esta Asociación.
- Vicente,¿ cuanto tiempo
hace que te dedicas a la hoste-
leria?.
De una manera u otra hace ya
más de 27 años. En este tiempo
he estado en Inglaterra, Francia,
Italia y finalmente en la Costa
Brava, desde donde me transla-
dé a Mallorca, en el año 1965.
La empresa en la que trabaja-
ba mes destinó a Cala Bona y
después pasé a trabajar en el
Hotel Bahía del Este.
- ¿Cuando nació Cas
 Torra-
dor?.
Antes de Ca's Torrador, tuve
una cafeteria y un bar, pero des-
pués mi mujer y yo decidimos
poner el restaurante con el siste-
ma de trabajo que tenemos
ahora. Fue en el año 1977.
- ¿En que ha cambiado Cala
Millor, desde aquellos años?.
Cala Millor es muy diferente,
ahora es demasiado grande en
aquellos años todo era más per-
sonal, es decir, que todos nos
conociamos y no existian ni las
direcciones. En estos momentos
el cemento que hemos puesto
entre todos ha estropeado la
zona.
- ¿Cómo se desarrolla esta
temporada turística?.
La temporada está muy mal,
aunque creo que «No hay mal
que por bien no venga ,  ya que
hay mucha gente que no tendria
que estar aquí y si la crisis dura
unos años más, sólo quedaran
los mejores.
- Hablando de Ca's Torrador,
¿ Cuál es el cliente habitual?.
Cuando empecé no habia lo-
cales destinados a la gente de la
comarca en esta zona, y como
yo me siento integrado y me
gusta mucho la isla, pensé en
dedicar mi restaurante al público
de aquí, por lo que también le
puse al Restaurante el nombre
en mallorquín.
- Para terminar, ¿podrias ex-
plicar en que consistirá la
muestra que ha preparado la
Asociación Gastronómica de
Cala Millor?
Esta se va a celebrar los dias
18, 19 y 20 de septiembre. El
viernes habrá una cata de vinos
mallorquines con la asistencia de
Isabel Mijares. Para el sábado
hemos organizado un coloquio y
almuerzo con importantes coci-
neros com T. Vicente (de Vigo),
Caldo Royo, Luis Irizar o el pro-
pietario del Restaurante Zala-
caín de Madrid (uno de los mejo-
res de España); para terminar, el
domingo se celebrará una expo-
sición degustación el Gigante de
Sa Coma en la qué podran
tomar parte todas las personas
interesadas.
M' Magdalena Ferrer.
EN PARAULES Retra_t_s
Tots els oficis tenen les seves
implicacions. Un temps, quan es
va abandonar el camp per pas-
sar a vorera de mar, semblava
que no tan sols l'ofici de pagès
fos dur, ingrat i insegur, que ho
era molt, sinó que a més a més,
s'havia convertit en una especie
d'activitat marginal. És corrent,
avui en dia, topar-se imbècils,
que fan servir l'apel.latiu
'pagès» per denotar algú de poc
enteniment, groller, vulgar i igno-
rant. Així com van les coses, tots
aquests adjectius els podrem
haver d'aplicar a segons quins
vilans.
En Biel Munar és
 pagès, i no
és home de poc enteniment, ni
groller, ni vulgar, ni ignorant. Al
contrari: és un home que ha de-
mostrat que es pot simultanejar
la feina al camp amb la vida so-
cial més acceptable. I no tan sols
això, sinó que a més a més ha
trobat el punt mig exacte entre la
tradició —superable, a vegades
no massa operativa— i l'opressió
dels monocultius, els adobs qu í
mics i la gran maquinària. Ara
mateix, parlar d'Agricultura bioló-
gica pareix un poc pretenciós,
però potser és l'única manera de
definir el que fa en Biel: produc-
tes per a la consecució dels
quals no hi entren elements es-
tranys. En Biel és una passa en-
vant, tant pel que fa com pel que
significa.
Biel Munar
Gabriel Galmés
Foto: Xesc Fotógraf

)Ik BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
